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Dirección v Administración: PRADO 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
r 12 meses... 521-00 oro. , f 12 naeses... ?1B .00 plata 
ÜNTONJ 6 id 511.00 M y. DE CUBA •{ 6 i<i $ 8.00 >t 
POSTAL 1 3 iti | e.OO „ [ 3 id $ 4.00 .. 
{ 12 neses... 514-00 plati 6 id I 7 «» « 1 
3 id 5 3.71 „ 
ADMINISTRACION 
DKL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
En sustitución dr* don Francisco 
González, ha sido nombrado desdo es-
ta fecha agente del DIARIO DE LA. MARI-
XA. en Majagíiá- el señor don Rosendo 
T. Calleja, con quien se entenderán en 
lo sucesivo nuestros abonatlos de aque-
\].\ localidad. 
Ifnhnna. Mayo 14 de 1910. 
El Administrador. 
JUMI G. PK moriega. 
iFcxr rerrnneia de los señores Á-j-yárs 
v Compañía, se ha hecho car̂ o de la 
agen cía del DI-AÍRIO DE ¿DA >LA RIXA 
en Tsabcla de Saigua, el señor don Jo-
.sé Cabo, con quien se entenderán en 
lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Halbana, Mayo 16 de 1910. 
El Admiiiistra.dor 
T E U G M M A S J f i EL CABLE 
ÍERYICIO PARTICULAR 
DEL 
Diar io de ja M a r i n a 
E S S 3R_-^L T^T JÍ3L 
DE ANOCHE 
. Madrid, Mayo 16. 
LA LAUREADA DE 
SAN FERNANDO 
Con motivo de los hechos heroicos 
realizados en la campaña del Rif 
por el comandaDlte Fernández Cue-
vas, muerto gloriosamente en el cam-
po de batalla el día 23 de Julio del 
año último, le ha sido otorgada, en 
juicio contradictorio, la Cruz Laurea> 
da de San Fernando. 
CÜNFEKEXOTA 
Para tratar acerca de la cuestión 
marroquí, han celebrado una confe-
rerteia el Ministro de Estado y el Em-
bajador de Francia. 




El Duque de Connaught, hermano 
del difunto rey de Inglaterra, Eduar-
do VII, ha telegrafiado al Gobierno 
sgradeciendo las manlifestacicnes de 
pésame de la Nación española por el 
fallecimiento de aquel Monarca. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.03. 
DOCTOR C O X D E X A D O 
Kanfeas City, Misurí, Mayo 16. 
El doctor Hyde, convicto de haber 
envenenado á su suegro, el millonario 
Swope, ha sido condenado á. encierro 
perpétuo. 
El jurado estuvo encerrado tres 
días antes de poder ponerse de acuer-
do, pues además del envenenamiento 
de su suegro, hay fuertes sospechas 
de que el doctor Hyde ha sido también 
el putor de la muerte de varios miem-
bros de la familia Swope, que fallecie-
ron misteriosamente desde el 3 de Oc-
tubre de 1909. 
LLEGADA DE ROOSEVELT 
Londres, Mayo 16. 
La llegada del coronel Roosevelt ha 
rido el acoritecimiento del día y fuera 
de esto no ha ocurrido nada notable. 
'CURIOSOS 
Una enorme concurrencia, com-
puesta en su mayoría de gente del in-
terior, se ha pasado todo el día frente 
al Palacio de Buckingham y al Marl-
borough House, observando las entra-
das y salidas de las reales personas 
que los visitaban. 
OTRO .SERVICIO 
En el salón del Trono se ha celebra-
do esta noche otro servicio religioso, 
?nte el cadáver del rey Eduardo, que 
será trasladado mañana. La servi-
dumbre de Palacio asistió al acto. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 16. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, Filadelfia 4. 
Cincinirati 3, Brooklyn 2. 
Chicago 4, Boston 3. 
San Luis 4, New York 3. 
Liga Americana 
New York 5, San Luis 3. 
Ro-ton 11, Detroit 4. 
Filadelfia 6, Chicago 1. 
Washington 3, Cleveland 1. 
Seryicio de la Prensa Asociada 
RECLAMACION DENEGADA 
Washington, Mayo 15. 
El Tribumál Supremo ha denegado 
el privilegio del Habeas Corpus que 
'•ftclamaba Mr. Charles E. Morse 
condenado á quince años de encarcela-
ción por defraudación de los fondos 
de un banco del cual era presidente, 
el privilegio del Habeas Corpus. 
REVISION DE CAUSAS ' 
El mismo alto tribunal ha fijado 
para el 14 de Noviembre la revisión 
de las causas incoadas por el gobier-
no contra los trusts del tabaco y del 
petróleo. 
R E F R I G E R A D O R E S 
l " M e . C r a y " 









Cada estilo representa el último 
llanto del único refrigerador 
cientificamente ' hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
«UfiülAS COMiSHOIALES 
Nueva York, Mayo 16. 
•̂onox d*; Cul>d. b poli .ci.eni'.' (ex-
interés. 102. 
r>))epa df los Estadoa Uníaos á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento- papel comercial, 4.112 á 5 
por eienío anual. 
'.imhios. sobre Londres. 60 d[?M 
'ban.rjueros. $4.8-3.85. 
(/amhios so-bre Londres á la vista, 
•banqineros. $4.87.00. 
Cambios sobre París. 60 fíTv.v ban-
queros. 5 francos 18.31.4 céntimos. 
j&nbiós sobre Haraburgo, b'O dív-
banqueros, á 95. 
*>ntrftaigas, pwlarisación 96. en pla-
za, á 4.24 cts. 
Centrífugas número 10: pol. 96 Je 
pronta entrega, 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Junio, á 3 
ct¿=. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
3.1116 cts. c. y f. 
Mascfioado, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.40 cts. 
Harina patento Minnesota, $5.65. 
n*vLte& d«u Oeste, en tercerolas. 
$13.40. 
Londres, Mayo 16. 
Día festivo hoty también, no ha ha-
bido operaciones en la Bolsa. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Adúcar mascabado. pol. 96. á 13s. 
^/íeai 5e î MKJlauha de la noevg 
cosecíha, 14s. 7%<t 
'Consoliclados. ex-interes, 81.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e.'J-cupón, 
95. 
Xiss acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
roa hoy á £83,̂  
París, Mayo 16. 
ífenta francesa, exmterés. yS tran-
cos, 92 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al Oía 16 de Mayo de 1910. hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura || Centígrado H Faherenheit 
Máxima. Mínima. 32 22 
89'6 71'fi 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 16. 
Azúcares.— Por lia;ber sido el día 
de hoy festivo en Londres, aquel mer-
cado ha abierto nominal y el de Nuie. 
va York quieto y sin variación. 
En esta Isla tampoco se hace igran 
cosa ipor estar á la expectativa los 
vendedores y compradores y se ha da-
do á conocer durante ̂  día solamente 
las siguientes ventas, efectúalas el sá-
bado. 
129 sacos centrífingas pol. 90, á 
.5.70 r.s. arroba. Trasbordo en 
la Bahía. 
1.700 vsacos ccntríf'Ugas pol. 96, á 
572 rs. ameba. En Sagúa. 
Cambios.—lAbr.1 el mercado qukr-
to. poro con una pequeña alza por to-
¿Las las divisas. ^ 
iCot i zainos: 
Comercio Banqueros 
J9. 





Londres ?> cl|V 
60 d-v 
París, 8 d¡v." 
FTanihnr<ro. dfv 
Estados Toldos 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dio. p;ipol comercial 8 á 10 p.§ anual. 
3roxi-:i»As EXTRAx.ri.RAS.—Se cotizan 
ho.Vj como sigue: 
Greenbacks O.lf 0.%P. 
Plata pppaflola 98.98.'%V 
Acciones y Valr.res. —Hoy se efec-
tuó en la Bolsa 'durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
100 Acciones F.̂ Unidos, á 93.1-|4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 16 Mavo de 1910 
A las 5 ds la tarda. 
Plata espaíiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.86 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
en cantidades... á 4.29 en plata 
BI peso americano 
en plâ a española 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
"Recaudación de hoy*: $46.299-58. 
11 alba na. 16 de Mayó de 1910. 
S E 
P o r neces i tarse e l loca l para nuevos arribos 
que se esperan, se l i q u i d a un surtido colosal de 
carpetas, burós? mesas de oficina, s i l las , etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 
C H A R L E S B L A S C O & C 0 . - - 0 5 E 1 L L Y 11 
1344 1-My. 
1256 
T H E R O Y A L 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 * i-My. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
l̂ayo 16 
El movimiento de Luyanó 
Entradas de los dias 14 y 15. 
A Cipriano Miranda, de Tapaste, 
3 machos y 2 Jhembras. 
A .Manuel Lápez, de Camagüey. 32 
machios. \ [ . . . . 
A Miguel Socarras, de Cabanas, 7 
niaehos y 4 hembras. 
A Juan Dortia, de Oriente, 352 ma-
chos, vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio. 39 machos. 
A Grerónimo Fernández, de San Jo-
sé de las Lajas, '2 'hembras. 
.Salidas de los dias 14 y 15. 
Para el consumo de los Rastros sa-
lí'') gl sj&uiis.nte gana.do': 
'Matadero Industrial: 240 machos 
y 20 hembras. 
(Matadero Municipal. 252 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó. 136 machos y 
2 hemibras. 
Para Arroyo Arenas, á Juan Quin-
tan n. 7 machos vacunos. 
iPara Calabazar, á Juan Vilaboiy, 6 
machos. 
:iPara Marianao á Adolfo •G-onzález, 
3-2 machos. 
IPára Santiago de las Vegas, á Juan 
r.a -rllao. 16 mach-os vacunos. 
IPara 'Bejucal á Pabián Valdés, 10 
machos vacunos. 
Para Ganuza, á Gerónimo Rodrí-
guez, 2 madios vacunos. 
Para Boyeros .á Betancourt y Negra, 
12 machos y 1 hembra. 
:.ÍPara Santiago de las Vegas, á Ln-
ciano Bacallao. 10 maeihos vacunos. 
Para Batabanó á Arntonio Moría, 
17 machos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á Anto-
nio -Díaz. 4 machos vacunos. 
'SPara Bejucal á Martín Navarro, 21 
machos vacunos. 
Tren de ganado 
•Roy entró un tren con ganado que 
venía consignado, al señor Lucio Be-
tancourt; dicho tren, según se dice, 
fué detallado al precio de 5.1 ¡2 ce.nía-
VOí?. , 
Ventas en pie 
Los preí-ios del ganado en pie icon-
tkman altos, sin esperanza que bajen 
per aíliora. 'Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios 'siguientes: 
Toros, á 5 centavos. 
Toretés,- á 5.116 idem. — 
Novillas, á o.l|2 idem. , 
'Cerdos, -a lOVí» idem. 
Lanas, a 7 idem. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
La de cerdo., do 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses 'beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno 156 
Idem de cerda 1 51 
Idem lanar 46 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes y vacas, á 20 y 
21 cts. el kilo. 
(La de navillos, á 22 cts. eil kilo. 
Ternera, á 23 cts. el kilo. 
La de cerda dé 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
tLa de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Terminación de safra 
Han terminado la molienda en Agra-monte, los centrales "San Ignacio," de Cír-bistondo con 60,000 sacos, y el "Santa Ri-ta," con 42,000 sacos. 
Asimismo el "Socorro," en Unión de Re-yes, con 182.000 sacos. El señor Pedro Arenal se propone in-troducir importantes mejoras en la ma-quinaria de dicha tinca. 
Terminación de molienda 
Han terminado también su zafra los si-guientes centrales: 
"América," en Bahía Honda. "Guipúzcoa," en Cárdenas. "San Agustín," en Caibarién. "Socorro," en Matanzas. "Dos Hermanos" y "San Francisco," en Cruces; el primero con 78,170 sacos y el segundo con 54,000 id. "Santa Teresa," en Sagua, hizo 140,000 sacos, en vez de los 115,000 que se le ha-bía calculado. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 7 del pasado mes de Abril, ha quedado disuelta la sociedad que giraba en esta plaza bajo la razón de Martínez y Díaz, constituyéndose otra con la fir-ma de Díaz y Roldan, de la cual son ge-rentes los señores D. Antonio Díaz y don Manuel Rold&n, haciéndose cargo la nue-va sociedad de todos los créditos activos y pasivos de su antecesora, cuyos nego-cios de imprenta y papelería continuará c-n el establecimiento denominado "El Nue-vo Iris." 
iGanado vacuno • . 88 
Jdom de cerda . 44 
• Idem lanar . . . . . . . . . 6 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
¡Á (le fô os. toretes, novillos y va-
cas, á 19. 20 y 21 cts. el kiilo. 
(La de novillas, á 22 c'ts. el kilo. 
. La de cerdo, á 42 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . . . 65 
.Tdeimde cerda , 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
'La de toros y toretes, de 20 á 22 
cts. el külo. 
EL ' 'MONTEVIDEO *' 
El vapor correo español "Monte-
video", iha salido de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto 
Rico, á las dos de la tarde del domin-
go 15. 
ÉL ' AXT^s'IO LOPEZ" 
El vapor correo español "Antonio 
López" ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto á la una de la 
tarde del saba:do 14. 
EL ''KRONiPilJNZESSIN bÉCILIEÍJÍ 
í̂ egún cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señor Heilbut & Ras-
eh, dicho vapor llegará á este puerto 
procedente de Veracruz. el miércoles 
18 del actual, por la mañana y saldrá, 
el mismo día á las de la tarde para 
Coruña. Santander. Bilbao. Plymouth, 
ILivre y Ilaníburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballe-
ría el miércoles 18 del actual hasta 
las 11 de la mañana, y las pólizas en 
la casa consignataria en dicho día, 
hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo de un remolcador de Ift 
empresa, el que saldrá de la Machina, 
el miércoles 18 del comenta á las 4 
de la tarde. 
Vapores de travesía 
Los señores Elias Díaz y Ca. (S. en C.) nos Farticipan con fecha 27 de Abril pa-sado, que han comprado á los señores Al-sina y Hno., la fábrica de tabacos titu-lada "La Barcelonesa," sita en Teniente Rey núm. 13. 
Con fecha 2 del corriente, se ha cons-tituido una sociedad que girará, en Güi-ra do Melena; bajó la razón de Francisco Menóndez (S. en C.) de -la cual es geren-te el señor don Francisco Menéndez y co-manditario don Urbano Balbín, y que se dedicará á la explotación del estableci-mlento denominado 'El Alivio de los P07 hres," que fué hasta la citada fecha de la exclusiva propiedad del señor Balbín. 
loyim 
EL "ALFONSO XIII" 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor correo espa-
ñol "Alfonso XIII," procedente do 
Veraoruz, se espera en este puerto él 
día 18 por la tarde, y saldrá el día 10, 
á las cuatro de la tarde, para Coruña 
y íSa-ntander. admitiendo carga, pasa-
jeros y la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar su equipaje, desde el día .18. á 
la 'lanoha "C. Gladiator," Cpie' estnrá 
latracada al muelle de la Machina y 
que lo conducirá gratis al referido 
vapor. 
Tamb-ién se encontrará en dichos 
muelle él remolcador "Auxiliar nú-
mero 4." ¡habiendo viajes periódicos 
desde las doce del día de la salida has. 
ta las tres de la tarde, para conducir 
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SB ESPERAN 
—Morro Castle. New Tora!. —B. el Grande. New Orleans.' —Havana. New York. •K. Cecille. Tampico y Veracrux., Alfonso XIII. Ver̂ cruz y escalas. —Antonio López. Cádiz y escalas. 
•VÍViha. Liverpool. —Chalmette. New Orleans. Scotia. Amberes y escalas. —Alster. ;Hamburgo. —La Plata. Hamburgo y escalas. !—Spreewald. Hamburgo y escalas, flarald. Amberes. Mérida. New York. —México. Veracruz y Progreso. 
Miguel M. Pinillos. Barcelona. —Marie Menzell. Génova y escalas. —Saratoga. New York. -Excelsior. New Orleans. -Antonio López Veracrusc, cscalaSt -Montevideo. Cádiz y escalas. 
Julio 
La Navarre. Saint Nazaire. Rheingraf. Boston. Riojano. Liverpool y escalas. Sp.reewáld. V̂ rarruz y escalas. 
7— Pío IX. New Orleans. 8— Uonway. Amberes; y escalas. / 
S—Shahristan. Amberes y escalas. 
Mayo 




- M rrro Gá8.t|e. Progreso, Yeracruz.. ÉsperaJíza. New York. -Excelsior. New Orleans. -Antonio López. Yeracruz. escalas. -K.x Cecilip. Coruña y escalas. -Antonio López. Veríicraz, escalas. - R. Grande: Canarias y escalas. -Alfonso XIIJ. Coruña y escalas. -La Plata. I?rogreso y escalas. - r7:<vana. >íeir» York. -Sprpewald.' Yeracruz y escalas. -Mérida. Progreso y Yeracruz. México. New York. -Chalmette. New Orleans. !' -ralifornic. Yigo y escalas. -Saretoga. New York. 
-Antonio Lóppz. N. York y escaia*. -Esperanza. Progreso y Yeracruz. 
-La Navarre. Yeracruz. -Spreewald. Yigo y escalas. . -Frankfnrt. Coruña y escalas. , -Pío IX. Canarias y encalas. ) -Rheingraf. Boston. * 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS • Día 16 ^ ,. De Mobila en 2 días." vapor noruego Ti-• mes, capitA.n Bérg, toneladas 2096, con carga, consignado á L. V. Placé. De Yeracruz y escalas en 3 días, vapor americano Esperanza, capit&n Rogcrs, toneladas 4702, con carga 3- 43 pasaje-ros, consignado á. Zaldo y Ca. De Knights Kcy v escalas en 15 horas, vapor americano Miami. capitán Whi-te. toneladas 1741, .con carga y 28 pa-. sajeros, consignado á G. Lawton Childs y Compañía. 
Agradecemos en todo lo mucho que vale para la In-
dustria Alemana, de productos farmacéuticos, el certifi-
cado oficial que sigue: 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
DIRECCION DE SANIDAD 
S e r v i c i o d e T u b e r c u l o s i s 
E l que s u s c r i b e . M é d i c o de l J D i s p e n s á H o p a v a T u h c r c u l o s i s , 
C E R T I F I C O : 
Q u e he u s a d » en a l (/unos casos l a 
¡ / d e c l a r o q u e l a con s i d e r o como u n m e d i c a m e n t o ni u n 
íft i l e n el t r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s , en aque l lo s 
e n f e r m o s en que e s t á i n d i c a d o el u s o de l a C r e o s o t a 
ó s u s d e r i v a d o s . 
Firmado: Dr. F. Hensoli, 
Para muestras y literatura los Señores Médicos, diríjanse á 
Carlos Eóhmer, Habana, 
1217 13-29A 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicion de la mañana.—Mayo 17 de 1910. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14 
Para Moblla bergantín inglés Gelden Rod, por Salvador Prats. Con 1,000 toneladas de asfalto. Para Tampa y escalas vapor americano Olivette, por G. Lawton Ohllds y Ca. 114 pacas, 256 tercios y 13 barriles de tabaco. 226 bultos provisiones y frutas. 3 id. efectos. 8 cajas dulces. 1.352 atados tablillas de cedro. Para New York vapor americano Sara-toga, por Zaldo y Ca, 74 pacas. 209 barriles y 1,972 tercios de tabaco. 435 cajas tabacos 7 id. cajetillas de cigarros. 12 id. picadura. 3 id. dulces. 1 barril guana. 1,1«« líos cueros. 30 tortugas. 25 huacales melones. lOlld. frutas. 83 id. legumbres. 1,030 id. pifias. 12 bultos efectos. x»ara Knights Key vapor noruego Karen, por O-. La-wton Childs y Ca. Con piñas. Para New Orleans vapor inglés Radley, por Louis V. Placé. Con 31,020 sacos de azúcar. Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-cés IA Champagne, por E. Gaye. 21» calas tabacos. # B Id. picadura. 100 tercios tabaco. 




. Vappr noruego Progreso, precedente de rs>w Orleans y Galveston, consignado &. Ĵ ykes y hermano. 
DEi NEW ORLEANS 
(Para Saeua) 
S. Montero y cp: 21.bultos mue-J bl«s 
C 
bles López y Sobrino: 17 bultos mué-
(Para Calbarlén) 
E. Inchausti: 4 bultos muebles. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Garriga y cp: 30 tercero-
las manteca. 
B. Menéndez y cp: 25 id Id. 
S. Suárez L: 17 bultos muebles. 
Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp: 10 barriles grasa. 
L. Abascal y Sobrinos: 1,450 sacos 
harina. 
V. Seorano y cp: 250 Id sal. 
P. Badell L: 20 id id. 
Fatjo, Cuadras y cp: 27 atados ma-
dera. 
DE GALVESTON 
t$ (Para la Habana) 
Consignatarios: 23 muías. 
F. Bowímann: 25 sacos maíz y 400 sa 
eos trigo. 
M. Pohto: 46 pacas millo. 
N. A. Kent: 6 60 sacos alimentos. 
Barraqué, Maciá. y cp: 550 sacos ha-
rina y 50 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp: 300 id id y 25 
tercerolas manteca. 
Landeras, Calle y cp: 10 cajas tocl-
meta. 
H. Aatorqui y cp: 50 id salchichas. 
A. Lamigceiro: 100 id id, 100 ter-
cerolas manteca y 250 sacos maíz. 
Fernández, Garda y cp: lOQi cajas 
salchichas y 100 tercerolas manteca. 
Son F. de Chon: 5 cajas toolneta. 
García, Blanco y cp: 50 id salchichns. 
Gon»ál€i5 ySuílrez: 13 cuñetes mante-
ca y 500 sacos arroz. 
Quesada y cp: 60 tercerolas manteca. 
Galbán y cp: 1.200 cajas cerveza, 75 
id y 2 75 teroerolas manteca. 
Mestre y López: 75 tercerolas id y 
100 sacos arroz. 
Muñiz y cp: 250 Id id. 
Equidazu y Echevarría: 250 Id M. 
Villaverde y cp: 100 id id. 
R. SuArez y cp: 5 cajas tocineta y 
50 tercerolas manteca. 
E. Luengas y cp: 3 cajas Id. 
J. N. Alleyn: 2,134 atados cortes. 
V. Prieto y cp: 100 tercerolas grasa. 
Pérez y García: 250 sacos airroz . 
E. Rodríguez: tflO cajas huevos. 
Wm. Croff.: 305 sacos han!na. 
M. Sobrínofl 33 tercerolas manteca. 
Huarfe y Otero: 1.250 sacos maíz. 
M. Narábal: 1.000 id id. 
T.oldi y cp: 500 id id. 
Querejeta y cp: 250 id id. 
.T. PerplfUn: 250 id id. 
Genaro González: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id Jd. 
J. B. Vtentos: 1 bulto efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
I. Soler y cp: 200 sacos harina. 
C. Brauet y cp: 330 barriles cerveza, 
700 sacos harina y 30 tercerolas man-
teca . 
A. V. Castro: 65 cajas manteca. 
V. Serrano y cp: 25 tercerolas y 100 
cajas id. 
P. García y rp: 5 tercerolas id. 
Robert y Comas: 10 tercerolas y 20 
id y 5 cajas tocineta. 
L. Mas é hijo: 35 tercerolas man-
teca y 250 sacos arroz. 
Badell y cp: 80 cajas manteca. 
L. Abascal y Sobrinos: 297 sacos 
arroz. 
T. Rovira y cp: 140 td Id. 
V. Rodríguez Domingo: 140 id id. 
Orden: 40 cajas y 5 tercerolas man-
teca y 4 cajas tocineta. 
CPara Cárdenas) 
N. A. Kent: 200 sacos alimento. 
Menéndez, Echevarría y cp: 5 terce-
rolas manteca. 
Landa, López y Martínez: 6 tercero-
las manteca. 
fPara Matan tas > 
Dooley, Smith cp: 10 tercerolas man-
teca . 
(Para Bane«i 
Proenza y cp: 150 sacos harina. 
1434 
Vapor norueso Karen, precedente de Knights Key, consignado á G. Lawton Childs y Ca,. 
En lastre. 
1435 
Vapor francas Î a Champagne, proceden-




Bergantín inglés Alhena, procedente de 
Tampa, consignado á Salvador Prats. 
R. Planiol: 7,436 piezas madera. 
1437 
Vapor francés Guatemala, procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
DE AMBERHS 
J. F. Benxdea y cp:* 3,048 sacos 
abfMio. 
x̂ . U»iAn JCUjiulola: 31 fardos papel. 
Rambla y Bouza: 29 id id. 
Cielo y Tierra: 38 id id. 
J. Rulz y cp: 12 id id. 
La Nova Catalunya: 42 id id. 
American Trading cp: 675 viguetas. 
A. Estrugo: 8 fardos papel. 
Bonng cp: 50 cajas leche y 1 id efec-
tos . 
Castelelro y Vizoso: 16 id cartuchos. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 8 id id. 
S. Redondo: 6 atados hierro y 200 
barriles cemento. • 
Orden: 12 bultos hierro. 200 cajas vi-
drio, 123 ciguetas y 1S3 fardos botellas. 
DE BURILEOS 
Constantino Suárez: 122 barricas vi-
no. 
G. Lawton Childs y cp: 2 cajas ron 
y 55 id coñac. 
M..Rulz Barrete: S5 cascos y 15 ba-
rricas vino. 
Domenech y Artal: 15 cajas conser-
vaa. 
Febles. Pérez y cp: 26 id dd, 2 cascos 
vermouth y 1 caja efectos. 
J . M. Mantecón: 200 cajas aceite. 
Marquettt y Rocaberti: 50 cajas id. 
Brunsnhwig y Pont: 3 id bizcochos, 
15 barricas y 5 cajas vino y 5 id sidra. 
Dussaq y cp: 2 id efectos. 
E. Miró :20 atados conservas y 6 id 
ajenjo. 
E .Burés y cp: 50 id aguas minera-
les. 
Fernández y Mosquera: 4 barricas vi-
no y caja efectos. 
Mantecón y cp: 25 Id conservas y SO 
id licor. 
J. A. Ruiz: 100 id cozac. 4 id efectos, 
16 id licor y 4 id conservas. 
J. Rodríguez y cp: 2 barricas vino. 
Cuban and Pan Atneriéad Express cp: 
4 id id. 
Méndez y del Río: 25 cascos id. 
E. Trcmont: 3 cajas efectos. 
Orden: 90 cascos y 38 barreas vino, 
275 id y 1 casco coñac. 2 cajas efectos. 
4 ¡id confituras, 6 id licor, 16 id mante-
quilla y 22 id conservas. 
Día 16 
1438 
Vapor americano Mlami, procedente de Knights Key y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Hnarte y Otero: 286 sacos afrecho. 
C. Lorenzo: 286 id id. 
E. Custin: 2 pianos y 1 rollo impre-
sos. 
A. del Pino: 1 bulto efectos. 
i-JE CAYO HÜKSO 
Southern, Express cp: 1 bulto efectos 
y 2 barriles pescado. 
1439 
Vapor noruego Times, procedente de Moblla, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana) 
Barraqué, Maciá y cp: 250 sacos ha-
rina. 
García, Blanco y cp: 250 id id, 30 ca-
jas y 50 teroerolas manteca. 
Galbán y cp: 500 sacos harina. 
Fritot y Bacarlsse: 20 tercerolas man-
teca. 
Garin, Sánchez y cp: 200 sacos ha-
rina y 250 id maíz. 
Mestre y López: 225 id id. 
Fernández, García y cp: 250 id id. 
Ramón Torregrosa: 20 cajas puerco. 
González y Suárez: 50 id salchicho-
nes. 
Carbonell y Dahnau: 25 teroerolas 
manteca y 30 cajas salchichones. 
R. Suárez y cp: 5 id tocineta y 200 
sacos harina. 
E. Luengas y cp: 50 tercerolas man-
teca. 
M. Sobrino: 25 tercerolas id. 
Fernández, Trápaga y cp: 50 terce-
rolas Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 50 tercerolas id 
y 250 sacos maíz. 
Kwang W, M: 10 cajas tocineta. 
Yen y Sancheon: 10 id id. 
A. Alonso: 250 sacos maíz. 
Pomar y Graiño: 20 barriles lampa-
ras. 
Sánchez y hermano A: 1 caja tejidos. 
Mantecón y cp: 50 id maíz . 
A. G. Bornsteen: 13 bultos efectos. 
S. S. Friedlein: 1 Id Jd. 
Palacio y García: 5 ád id. 
Armour 5r cp: 65 barriles puerco. 
W. B. Pair: 50 tercerolas jamones. 
Swlft cp: 25 tercerolas puerco y 100 
cajas huevos. 
Canales, Diego y cp: 100 id id. 
Marina y cp: 77 cajas arados y acce-
sorios . 
Surol y Fragüela: 500 sacos maís. 
Arana y Larrauri: 250 id afrecho. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
,T. Herrero: 250 id afrecho. 
Champion y Pascual: 12 bultos mue-
bles. 
CcmaJi Electric S cp: 7 id materiales. 
M. Jobnsotn: 8 id¡ dmgas. 
J. L. Huston: 2 Id efectos. 
Baldor y Fernández: 200 sacos ha-
rina . 
L. Maza R: 250 id maíz. 
Loldi y cp: 250 Id Id. 
Tauler y Suárez: 749 id id. 
E. García Guerrero: 6 bultos efectos. 
Compañía Trlgoríflca Cubana: 4 id id. 
Croft y Wallace: 8 id id. 
Varas, Fernández y cp: 250 sacos 
maíz. 
F. García Castro: 24S id id. 
Querejeta y cp: 250 id id. 
Menéndez y Fernández: 250 Id id. 
J. Basterrechea: 81 cajas sillas. 
Banco del Canadá: 5 id efectos. 
Pabatés y Boada: 6 fardos mecha. 
J. A. Ortega y cp: 350 sacos harina. 
S. Oriosolo: 250 Jd maíz. 
P. Buttorff: 12 cajas hierro. 
J. S. Gómez y cp: 3 barriles id. 
L. E. G"wlnn: 40 sacos harina semi-
llas de algodón. 
Legación Alemana: 20 cajas gasolina. 
García y cp: 2.957 piezas madera. 
M. García y cp: 1.245 id id. ¡ 
R. Planiol: 3,499 id Id y 500 barrires 
cemento. 
Solares y Carballo: 2 cajas tejidos. 
A. Armapd: 9 sacos chícharos y 549 
caias huevos. 
Fettel y Ross: 1 bulto efectos. 
(Para Gibara) 
Torre y cp: 10 sacos harina. 
S. Gimeno: 100 id Id. 
(Para Nuevl̂ as 
Blasco, Huerta y cp: 25 sacos harina. 
Para Matanzas 
T. Ibarra: 5 barriles hierro. 
M. Cabarrocas: 6 bultos muebes. 
Cañizo y cp: 250 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp: 800 id id, 500 
id maíz, 1 caja efectos, 50 cascos cer-
veza, 37 teroeroas manteca, 9 tercero-
as jamones y 13 cajas tocineta. 
Siveira, Linares y cp: 260 sacos sal, 
10 barriles y 85 cajas manteca y 500 sa-
cos maíz. 
A. Luque: 550 sacos harina . 
Lombardo. Arechavalefa y cp: 1 caja 
efecto». 
Pradas N". y cp: 1 id calzado. 
.T. Pérez Blanco: 50 tercerolas man-
teca y 200 sacos harüMU 
J. Fernán¡dez y Martínez: 25 terce-
rolas manteca. 
A. Rodríguez: 175 sacos harina. 
Larrazábal y Villa: 2 75 id id. 
C. A. Riera y cp: 25 id id y 249 sa-
cos maíz. 
I. Badía y cp: 225 id harina. 
Cañizo, hermano y cp: 25 id Id. 
N. Samá: 300 id id. 
Miret j- hermano: 250 id maíz. 
I. Uriarte: 1 caja efectos. 
Galbán y cp: 32 5 sacos harina. • 
1440 
Vapor americano Esperanza, procedente de Veracruz v escalas, consignado á Zaldo y Ca. 
DE VERACRTTZ 
A. G. Rust: 2 bultos efectos. 
Wickes y cp: 180 sacos frijoles. 
Pita y hermanos: 200 id id. 
Pérez y García: 150 id id. 
Gonzáler y Covián: 200 id id y 191 
id garbanzos. 
1441 
Goleta americana Alice Lord, proceden-te de Scranton (Miss.) consignado á J, Costa. 
Orden: 17,578 piezas madera. 




















8 10 p¡« P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks 9»4 9%pl0P. 
Plata española 98% 98%p|0V. 




116% 118 116% 118% 


















Obligaciones Generales Con-solidadas de la Compañía de Gas y Electricidad. . ACCIONES Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación), . . Banco Agrícola de Puerto Príncipe en Id 60 80 Banco de Cuba Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cuba Central Rail-way Co. (acciones prefe-ridas) Id. Id. (acciones comunes). Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 16 Compañía Dique de la Ha-bana Red Telefónica de la Ha-bana Nueva Fábrica de Hielo. . Ferrocarril de Gibara á Holguín Acciones Preferidas del Ha- * vana Electric Railway Company 104% 109 Acciones Comunes del Ha-vana Electric Rallway's Company 105% 106% Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . 97% 100 Compañía Eléctrica de Alum-brado y Tracción de San-tiago 20 35 F. C. IT. y Almacenes do Re-gla Ltd. Compañía Inter-nacional (Stock preferen-tes) 93 93% 
Sefioies Notarlos de turno: para Cam-bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-guel Nadal; para valores, Gerónimo Lobé. 







Billetes del Banco Español de la, Isla de 
Cuba contra oro, 3% 6 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fonoes públicos Valor PIO. 
Empréstito de ¡a República de Cuba Id. de 16 millones Id. de la República de Cuba, Deuda Interior Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones segurda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. C. de Cienfuegos & Villa-clara Id. Id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril dé CaibarJén Id. primera Id. Gibara á Hol-guín 
Id. primera Id. San Cayetano á Vlftales 
Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas v Elec-tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación 
Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F C. D. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de Gas Cubana 
Bonos de la República, de Cuba emitidos en 1896 & 1897 
Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Watea .Works 
















Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" Id. Hipotecarlos del Central "Covadonga" Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago. . . .* 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95% 
ACCIONES 
N 
Banco Español de la Isla de Cuba 99 Banco Agrícola de Puerto Príncipe 50 Banco Nacional de Cuba. . 112 Banco de Cuba N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla limi-tada 93 Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . . 15 Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Rallway's Limited Prefe-ridas Idem id. Comunes Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Compañía Cubana de Alum-brado de fías Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Dique de la Habana Prefe-rentes '. Nueva Fábrica de Hielo. . Lonja de Comercio de la Ha-bana (preferidas) Id. id. (comunes). . . . . Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba Compañía Havana Electric Rallway's Co. (preferen-tes) 104% Ca. Id. Id. (comunes). . . 105% Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na Compañía Vidriera de Cuba. Planta Eléctrica de Sancti Spírltus 








REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-dí.».—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Hasta las dos p. ni. del día 31 de Mayo de 1910, se recibirán en esta Jefatura proposicio-nes en pliegos comidos para el suminis-tro de efectos de talabartería, de herra-duras y su colocación, de espejuelos y de maderas de construcción, y entonces se abrirán y leerán pblicamente.—Se darán pormenores y facilitarán pliegos de con-diciones á quien los solicite. Los "sobres conteniendo las proposiciones serán diri-gidos al que suscribe y al dorso se les pondrán: Proposición para (aquí el su-ministro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 















O F I C I A J L 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— Cuerpo de Policía de la Habana.—Nego-ciado de Material de Policía.—Hasta las 2 p. m. del día 8 de Junio de 1910, se reci-birán en este Negociado proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro y en-trega de efectos eléctricos, que se nece-siten durante el año económico de 1910 á 1911,y entonces se leerán y abrirán pú-blicamente. Se darán pormenores y faci-litarán pliegos de condiciones á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: Proposición pa-ra Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA HA-bana, 11 de Mayo de 1910.—Hasta las dos p. m. del día 30 del mes actual, se reci-birán en esta Alcaldía proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de ví-veres, pan, carne, leche y huevos, y en-tonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán plie-gos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "Proposición para..."—A. Her-nández, Alcaide de la Cárcel 
C 1466 6-16 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA HA-bana, 12 de Mayo de 1910.—Hasta las dos p. m. del día primero de Junio próximo venidero, se recibirán en esta Alcaidía pro-posiciones en pliegos cerrados para el su-ministro de libros, impresos y efectos de escritorio, carbón mineral, efectos de foto-grafía, medicinas, efectos do ferretería, fo-rraje, efectos de talabartería y material de fabricación. Hasta las 3 p. m. del día 3 de Junir». también se recibirán proposiciones de la misma forma para el arrendamiento de las cantinas de la Cárcel y del Vivac, ta-ller de cigarrería y extracción y apro-vechamiento de las sobras de las comi-das de los presos, cuyas proposiciones se abrirán y leerán públicamente á conti-nuación de declararse cerrada la admisión de otras.—Se darán pormenores y se fa-cilitarán pliegos de condiciones á quien los solicite.—Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-alclón para..."—A. Hernández, Alcaide de la Cárcel. 
C 1467 G-16 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Has-ta las 2 p. m. del día 30 de Mayo de 1910, se recibirán en esta Oficina proposiclo-i.es en pliegos cerrados para el suminis-tro-de víveres y efectos de lavandería y limpieza, de leche, de carbón mineral y de carbón vegetal y leña, y entonces se abri-rán y leerán públicamente. Se darán por-menores y lacilitaríin pliegos de condicio-nes á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al domo se les pondrá: Proposición para (aquí el sumlnlstro.)*-D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1469 6-16 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-do de Material de Policía 6 de Mayo de 1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo de 1910, se recibirán en este Negociado proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega de los impresos y efectos de escritorio que se necesiten du-rante el año económico de 1910 á 1911 y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán plie-gos de condiciones á quien lo solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: Proposición para . . . . . 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt. 10ll!L_ 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA.— Administración de Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal de la Habana.—Negocia-; do de Defraudación.—Aviso de subasta.— Debiéndose celebrar los días 16, 17 y 18 del presente mes, á la una y media p. m., en el antlgiio local que ocupaba el Hos-pital de "San Ambrosio," sito en Revilla-gigedo y Tallapiedra, la subasta de ar-tículos procedentes de decomisos dicta-dos en expedientes de denuncias por in-fracciones del Reglamento del Impuesto, se hace público por este medio para general conocimiento. Las relaciones de artículos, separados por lotes, como también Jos Pliegos de Condiciones. para la referida subasta, se encuentran de manifiesto en la Administración de Rentas.. Oficina de Aduana, Oficina de Correos, Lonja de Ví-veres y antigiio hospital de "San Am-brosio."—El Administrador, Pedro Mella. 
C 1465 • lt-16 2d̂ l7 




Jefe del Material, alt. 10-10 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910—HÍ̂ S-ta las 10 a. m. del día 30 do Mayo de 1910, se recibirán en esta Jefatura proposicio-nes en pliegos cerrados para el suministro de carne, de pan y de alcohol y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite.—Los sobres conteniendo las proposiciones serán diri-gidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: Proposición para (aquí el sumi-nistro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1468 6-16 
SECRETARIA DE GOBERNACION.—í Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-do de Material de Policía 6 de Mayo de 1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 de Mayo de 1910, se recibirán en este Negó» ciado proposiciones en pliego cerrado para el suministro y entrega de los efectos de ferretería, talabartería y equipos que se necesiten durante el año económico de 1910 á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-blicamente. Se darán pormenores y faci-litarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: Proposición para . . . . 
Enrique Molina, 
Jefo del Material. C 1402 alt. 10-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —Anuncio.—'Construcción de un tramo da carretera entro Clfuentes y Sitio Grande, de la carretera de Santa Clara á Sagua.— Jefatura de Obras Públicas del Distrito de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-yo de 1910, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un tramo de carretera en-tre Clfuentes V Sitio Grande, de la carre-tera de Santa Clara á Sagua, y entonces serán abiertas y leídas públicamente.—Se facilitarán á los que los soliciten. Infor-mes é Impresos en esta oficina y en la Di-rección General, Arsenal, Habana.—Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. C 1201 30-25A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
AOTIYO EN CUBA: $ 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco les facilita por cual* quior cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantea papales, alhajas, objetos de plata, etc. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Banco, ofrooen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
da la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
LÁ SíTOüRSAJv EN ^U-BVA YORK. GMiíJE DE "WAÍLL No. 
h RECIBE G-OSTOSiA LA VISITA DE IvOS VIAJBaOS DE 
CUBA. Y A ,F>LLA PUEDEN HACERSE DIHIG-UR SU OORRBS-
PONDBNOIA 
l-My. 
M á s H e i m r p e tener m taenar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, come EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ese tiempo no ee ha dedicado á otra cosa más que á hacer seguros sobre bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra Incendios EL IRIS lleva pagados á los dueños de caaas y es-tablecimientos que sufrieron ainiestroa $1.663.324.49, aegún comprobantes que obran en la Secretaria, siendo el capital raspen-sabia de $49.767,463. La Compañía EL IRIS lo mismo aaegu-
l ra la choza del pobre que el palacio del l rico y practica los seguros sobra fincas I urbanas y establecimientos, no aólo en el i casco de la ciudad, sino también en el Ve-i dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes ! Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa Antes da asegurar usted su propiedad, acuda á las oficinas de la Compañía, calle : de Empedrado número 34, de doce á cua-: tro de la tarde; pida cuantos informes ne-cesite y se convencerá que los tipos de i seguros de esta Compañía son los más mó-1 dicos y ventajosos. , Se advierte al público que no confun-| da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la Plaza de San Juan de Dio» su edificio pro-pio, con alguna otra Compañía que usando de la palabra EL IRIS, en estos últimos tiempos se dedica á otra cíase de nr̂ ecíes. Habana, 30 de AbrU 4> 1910. 1336 M̂y. 
-Xegociadc de Constniccionf.p f,V 'Tr As •Militare*.—Vía baña. May<j 14 ~ «JÍ̂ ÍT» y Hasta las dos de la tardo del di 1(1 M¡ si- i : n eŝ Q24 dí rroposlclones en pliegos cerrados ejecución do las obras de êpsrac•I)â ,l la casilla de pasajeros de la Adu.!,0"** «ñ Habana, y entonces scrAn ahlmíI"*- ^ |a das públicamente.—Sr facilitarán inf5 H-(• Impresos á quienes los soiioitpn M. Portuondo, Ingeniero ¿Tefe. C 1447 alt.-
E D I C T O 
>«i. 
SUBASTA lIXTUAJUDlCUi 
LICENCIADO JUAN'' PABLO TOÑ*RI' y Robles, apoderado de D. (>) Cuervo Palacio en su carácter -j ino tor de la menor Srita. María A Asunción García y García. e h 
llago saber: que el Consejo de r de dicha menor acordó por nnaniarnilia vender en pública subasta, que !-er?i,la'4' judleada al mejor postor, & juicio 3 . ^ suscribe, la séptima parte que CD'el ¿I ̂  nio prolndlviso de la casa número 1ML" velntlsiente de la calzada de Galiano nt'J ta capital, pertenece k la citada m?r\o? bléndose tasado la expresada s'íptim, ' te en la cantidad de cuatro mil euatro ^ tos veintiocho pesos cimnenta y sieté*11 favos en oro español. La subasta licará ante el que ílrma y pnr niedl̂  acta notarial, que otorgará «M s;r \]n ^ Gallottl y Vajdés, el dfa veintisiete ;1'r,'rlr" 
suscribe, situado en el piso bajo de 
nio próximo venider-» ft, las nueve de la 
fiaba en el despacho del aj;odéra<f0 '"V 
s scrioe, sii aoc en ei iso oajo de la número cincuenta y cuatro, callo de r̂w-* en esta ciudad, advirtléndose que el tlt de dominio de la casa, que habrán de ae tar los llcitadores, se encuentra eri V. Vr del InfraBcrlto para que pueda ser exa • nado; que la venta de la antedicha BJSÍ5 ma parte »e llevará A efecto por ridó precio íntrego de la tasación, m tado y libré de todo derecho v (v̂ n, -
-• -"oio para Propon. la menor,, y que no • se admitirá clón del que suscribe y ante el mención^ '̂ 7 tario el diez por cieqto de la cantidad o, sirve de tipo para la subasta, con r|,va cantidad responderán, los posterfs «n 1 casos previstos en el artículo mil qninien' tos once de la iTey de'Enjiiklannento O'i* 
Y para general conocimiento Sc publi, el presente edicto por trefe "días ô Setli* tivos en el periódico ."Diario de la M.-/ na".-Habana, Mayo doce de -mil novécSi" tos diez. -




del corriente mes; otorgada ante el x0ta. rio sefior Pedro Jiménez Tubio. quedó re-parado el qué suscribe de la sociedad que en esta plaza giraba bajo la razón de Gar-cía Oztolaza y Maza, quedando los dos primeros hécho¿ cargos de los créditos-ac-tivos y pasivos de la misma. Mabana, Mayo 12 de Í910. 
Cirilo Maza. 
5188 . 4-15 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. "108 
N . C E L A T S v C O M P , 
7S4 1Í6-1M 
A V I S O 
El señor Juan Pedro Baró ha traslada-do su escritorio de la casa calle de -Com-postela núm. 131, á, la de Agular núm. ÍOt 5181 •g-K 
i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo? 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados 
Para más informes diríiaa-
83 á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . V p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
76fi 7MM 
S U B A S T A 
PARA LA CONSTBL'CCIOX DEL NlUSW 
FICIO DEL "CENTRO GALLEGO HE M 
HABANA. 
SKCRÉTARIA 
Aprobados pbr la Junta General íW 
asociados los nuevos planos que aCÍI' 
citiyamente lian.de servir para la ¿0I?*' 
trucción del Palacio que . esta So'̂ j 
dad ha de erigir en la 7nan/*ua d' 
Gran Teatro Nacional, y en virtud o 
haberse acordado poí ia Diréfetw* J 
convocatoria correspondiente, de orGp 
fiel .̂ eñor Presidente se hace 
Que. por rl término de treinta días î j 
1 urales. que empezarán á contarse 
cMa 7 del preseute nies. terminannô  
5 del próximo Junio, ambos ̂ ^^¿p 
so saca á. pública subasta 'la ejeciiCK 
de las mencionadas obras, con .slV ^ 
ción á los planos, memoria ^f^íSfl. 
pliego de condiciones srenerate5- • ^ 
tativa* económicas y do la subasta.̂  
cua¡' s quedan de manifiesto en 
Oficina á disposición, de tocios ̂  ^ 
cieseen examinarlos, durante las n 
laborables, sin perjuicio 
copias á los'quo justifiquen el pa-
sito de tomar parte en la1 niismfl- n 
- Las •proposiciones han de hacers 
arreglo á los modelos que, auton?^ 
en forma, se facilitarán en esta ^ 
tsría y á los que tendrán que siU* 
se los señores licitadores. . ^ 
Y por último, so hace constar 
dicha subasta ha do tener efect'1.0 ¡(\ 
Gran Teatro Nacional, el ,lía 
entrante mes de Junio á las 1-
cuyo acto y según el pliego de î-
PPS respectivo, so t»ecihirán las P10' 
eiones que se presenten. 
Habana. 5 de Mayo de 1 Hl 0- . . 
01 Secreíario. 
Bdifótao X f f i 
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L A S P E N S I O N E S 
y,n reeien'te artículo, tratando noso-
¿ofe del veto, recordábamos con elogio 
fi¡ actitud negativa que el Presidente 
Cleveland.- de los Estados l'nidos, asu-
¿¿5 siempre contra las leyes, de pensio-
r;es <l'Ue. durante sus dos status, se vo-
taron en el Congreso de la Gran Re-
pública, poseído entonces de fiebre 
pensionista; y añadíamos que en Cu-
ba candía de manera alarmante el mis-
mo mal. sin que nuestros Presidentes, 
basta ahora, se hubiese decidido, en 
pingnua ocasión, á imitar la conducta 
¿el inolvidable Cleveland. 
La historia de las pensiones y dona-
tivos es aquí larga y penosa: comenzó 
ocsele. la primera República; la segun-
tfh intervención la amplió con varias 
.páginas, y la nueva República le da 
proporciones inmensas. 
Si en los- Estados Unidos resultaba 
ese un peligro para el Tesoro, y Cleve-
land, cumpliendo un sagrado deber 
patriótico, tuvo que cerrarse á toda 
piedad y ejercitar el veto con dureza 
estoniana,. en Cuba, por muchas cir-
cnnstanciaí;, resulta mayor el peligro, 
r el Presidente Oómez tendrá también 
pena si no quiere que el Erario de su 
país, debilitado por tantas sangrías, se 
agote. 
Verdaderos prodigios ha realizado 
don iSCarcelmo Día?; de Villegas, nues-
tro Secretario dé Hacienda, al nivelar 
los presupuestos del próximo ejercicio 
económico, para <pie no sólo se compa-
ginen los egresos y los ingresos, sino 
;para que exista un posible superávit 
áe unos cinw) millones. De éstos liay 
que reducir la suma de dos «ullones 
cuatrocientos cinco mil pesos que se 
destinarán á Obras Públicas y otra su-
ima de 300 mil pesos que se dedicarán 
lal Fomento de la mmigración por fa.mi-
'lia; quedando ain remanante líquido de 
.cerca, de dos millones y medio. Si en 
,pl año económico 1910-1911 ocurrieran 
sucesos tan desagradables é imprevis-
tos coano los ocurridos en el presente 
año fiscal con los eielones que azotaron 
la isla, causando pérdidas en varias 
¡provincias, no so repetiría, gracias al 
¿up&rávit. pl clpsas:iroso espectáculo de 
que se reuniera el Congreso, acordara 
un crédito extraordinario para, soco-
rrer á los ouitados, .y dcspné.s se 
tíeshiciera lo hecho, por falta de dine-
ro; pero si ese superávit se anulara 
con la continua votación, de''leyes, como 
las de pensiones, que originan gastos 
especiales y desordenan no se sabe has-
ta dónde los presupuestos, la sana la-
>bor del señor Díaz, de Villegas sería 
estéril y el superávit salvador se con-
vertiría tal. vez en déiicit escandaloso. 
I.HS leyes de pensiones aumentan por 
clías. Aparte de las ya sancioiíadas, 
hay pendientes de informes dos pro-
posiciones en la Comisión de Haeien-
tía del Senado y catórec en la de la 
Cámara de Representantes. Sin contar 
con los que se presentaron ayer mismo. 
los presupuestos vigentes figura-
ban al principio diez pensiones, luego 
B3 dobló la consignación á dos de ellas, 
y por último, se han sumado ocho más. 
Cuando la República se empcfi >. 
contratando un empréstito para re-
compensar los sen-icios á ella presta-
tíos por los que la defendieron con las 
í-rmas en la ¡mano, nadie protestó de tal 
empeño, por distintas razones muy 
comprensibles, y la principal de todas, 
f)orque así se evitarían en lo porvenir as abnimadoras pensiones, las clases 
pasivas. Ahora parece que aquel gran 
Bacrrfieio monetario, hecho generosa-
mente por el país, cuando apenas si es-
taba reconstruido, ha de resuMar iriú-
til, puesto que las dádivas se multipli-
can á diario, como si Cuha fuera un 
Oauja inagotable y tuviera sus arcas 
repletas de (millones herrumbrosos. 
Al discurrir de este modo no nos 
toueve ningún sentimiento de odio, 
ninguna pasioncilla de aspecto indivi-
dual. Por el contrario, sentimos que 
tedas las pobrezas, que todas las mise-
rias no se puedan remediar por parte 
del pueblo, pues la caridad no conoce 
j.iatiz político, y es bien que la practica-
mos siempre al alcance de nuestras 
fuerzas; pero no nos forjamos vanas 
ilusiones, y harto sabemos que el Es-
tado cubano no cuenta hoy con recur-
sos bastantes á remediar todas las ne-
cesidades de los que á él acuden en 
demanda de socorros. En provecho de 
la comunidad, de la nación, debe el Es-
tado cubano desoír cuitas y lástimas, 
para que el llanto de'unos pocas no so 
convierta mañana en desesperación de 
todos, cuando ya se hizo un enorme 
esfuerzo por evitar esas cuitas y esas 
lástimas. 
Los congresistas están en más íntimo 
contacto con sus conciudadanos que el 
.-eñor Presidente de la República, y tie-
nen, por tanto, más compromisos per-
sonales. De ahí nos explicamos, aunque 
ello no lo disculpe, el porqué de tan-
tas leyes concediendo pensiones ruino-
sas para el Erario. El Presidente de la 
República, desdo la elevada altura en 
que le coloca su cargo, tiene un solo 
compromiso, pero de carácter general, 
p.uy serio, muy grave, absolutamente 
ineludible: velar por los intereses de la 
ración. Para que nadie, ni aun el Con-
greso en la mayoría de los casos, mer-
me su autoridad, limite sus facultades 
y le imponga absurdas medida¿f. la 
Constitución le reconoce el derecho del 
veto, derecho activo y decisivo, que 
ejercitan con frecuencia los Presiden-
tes de los Estados Unidos, como res-
pecto á las pensiones lo ejercitó Cle-
veland, engrandeciendo su nombre. "Es 
éste un buen ejemplo digno de imi-
tarse. 
SOBRE EL COMETA 
_ DE HALLEY 
EN EL COLEGIO DE BELEN 
Los (Padres del Colegio de Belén 
han organizado para esta noche á las 
ocho una gran velada científico-lil en,-
-ria, en la que se tratará de la marcha 
y evolución del cometa que tanta es-
pectación viene causando en el mundo 
entero. 
Para facilitar la explicación y ha-
cerla más amena. acompañarává ésta 
una serie de proyecciones, en la que 
aparecerá el cometa en las distintas 
fases de su recorrido. 
Ha despertado la velada de esta no. 
che tanto interés, que son muchas láá 
familias que han solicitado invita-
ción, contándose por seguro entre las 
que concurran, el Honorable 'Presiden, 
te dé la República y su distinguida 
familia. 
El programa para esta íicsta, que es 
muy interesante, podrán verlo nues-
tros lectores en la sección de Gace-
tillas. 
_ t 
L A P R E N S A 
Estamos en lo más crítico de la neu-
rosis cometaria. La prensa apenas ha-
bla más que del cometa. 
Mortunadamente, esta crisis tiene 
un plazo marcado, y sabemos le un 
modo cierto y seguro que dentro de 
dos días: el jueves por la mañana, el 
mundo entero se sentirá aliviado de 
esa horrible jaqueca. 
Eso es lo bueno que tienen los mie-
dos astronómicos. Sirven en primer 
lugar, para conocer el temple de las 
almas, y en segundo término, para 
aquilatar el grado de cultura eioatífiJ 
ca de cada persona. 
Es tanta la confusión de dudas, te-
mores, zozobras, augurios y t-oo jet li-
ras que reina en los diálogos y en las 
reuniones, que con toda nuestra alma 
deseamos llegue el día 19 de Mayo pa-
ra ver el fin de tanta majadería. 
¡ Dichoso cometa! 
No produeii'á intoxicación física 
de ninguna especie; pero lo que es 
una intoxicación moral, sí que la ha 
producido. 
Ya se han vuelto locos por esta cau-
sa varios individuos; y según cuentan, 
hasta poblaciones enceras han perdido 
el juicio, por el pánico del cometa. 
Es algo como lo de aquella novela 
de Julio Verne. "El doctor Ox, ó la 
ciudad oxigenada," que por efecto de 
unas emanaciones gaseosas produci-
das intencionalmente, el tal doctor 
volvió irascible y loco á todo un pue-
blo. 
El trastorno mental por inducción 
de tales ideas, es más perturbador que 
el de una intoxicación física. 
Por centésima vez repetimos y repi-
ten cuantos saben algo de esto, que el 
contacto de la cola del cometa con 
nuestra atmósfera no causará daño á 
los seres vivos... Aunque haya ¿jicho 
io contrario el Observatorio de "Wash-
ington. Que no lo dijo. Dijo otra co-
sa, perfectamente tranquilizadora., 
* 
« » 
En este asunto, como en ledo, no 
podía faltar la nota ponderativa de la 
superioridad de los yankees sobre el 
mundo entero. En Norte América di-
cen que todo el mundo está tranquilo, 
gracias á que un sabio, Mr. Lynch, di-
bujó en un periódico dos es jnemas, 
uno de la órbita del cometa y otro de 
la órbita de nuestro globo, en sus res-
pectivos planos. Dichos esquemas, se 
recortan y pegan en cartón, se enca-
jan uno en otra por dos ranuras ó cor-
tes hechos en la línea de los nodos del 
cometa; se les pone oblicuos por me-
dio de un sector—en ¡ángulo de 18 gra-
dos—y con ello se demuestra de un 
modo visible que el núcleo del líalley 
no puede chocar con la Tierra. 
Mas. para que se vea que en el Nor-
te también se cuecen habas, hemos leí-
do en el "Courrier des Etats Unis" 
que á un tal Bowers, de Ohio, le da 
por no pagar á sus acreedores, alegan-
do que se acerca el fin del mundo; y 
en California 'se volvió loco, por causa 
del cometa, un tal Ilammerton. 
Y ayer tarde E l Comercio publicó 
un telegrama cu el que se dice que 
unos obreros de Peusilvania no quie-
ren trabajar, porque dicen que no co-
brarán el sábado, por acabarse el mun-
do el miércoles. 
i " # 
• ~ * * . 
E l Míijidh también dedica su prime-
ra plana al astro rabudo; pero remon-
tándose al origen y constitución de la 
materia, según la teoría de Mr. Gusta-
vo Le Bou, ya conocida de los centros 
científicos. 
Sobre este particular se van á hacer 
ahora experimentos decisivos que ha-
rán luz en esa hipótesis. 
De sentir es la retractación del señor 
Cejador. aunque sólo sea por lo ata-
ñadero á la crítica de costumbres en 
general. No existe ésta en España 
No se ejerce desde los ya viejos tiem-
pos del único gran crítico español— 
j"Fígaro"—que tan poco, y con tanta 
i dificulíad se recuerda, porque su alma 
—que tanto se paseó por Europa—no 
era ranciamente española. 
Otros críticos que vinieron después 
lo' fueron más ó menos literarios, y 
más ó menos malos, y dedicáronse á 
cazar gazapos en campo de poetas y 
prosistas noveles, guardándose muy 
mucho de meterse con los escritores 
| todopoderosos y consagrados por la 
¡Fama; pero ninguno de ellas censuró 
j malas costumbres ni defectos de ca-
i ráetér, y lodos á una alzaron la per-
¡sonalidad española como el sacerdote 
j la hostia. 
Larra, no; y por ello no se le recuer-
da y admira todo lo que merece por su 
genio literario, su cultura y su yalor." 
Hay varias maneras de censurar y 
amene.-star á un pueblo, ó á una perso-
na. La forma adusta y despectiva no 
debe empicarse jamás, porque es injus-
riosa y porque es grosera. La crítica 
de las costumbres, como la crítica de 
un libro, ó de los actos de una perso-
na, -admite formas corteses y nobles, 
que si no hacen gracia, al menos no 
ofenden. 
La urbanidad obliga cu nombre de 
la civilización y -la cultura á no echar 
en cara á nadie sus defectos, ruda-
mente, sino (en caso de ser preciso) 
indicárselos en tono de cariño y de 
buen deseo, y en contraste con méritos 
y virtudes del mismo á quien se cri-
tica. 
Esta forma de educación y de ur-
banidad que se impone con los indivi-
duos, también rige y con más fuerza 
al hablar de un pueblo, y sobre todo 
de un pueblo amigo. Así lo exige al 
menos la cultura del censor. 
También publica E l Mundo una 
carta de París, firmada por el genia-
lísimo y ocurrente Bonafoux, que sa-
tiriza con mucha gracia las costum-
bres, trat'ándolas con ligereza y con vi-
sible exageración. De otro modo, no nos 
haría reir. 
Habla del artículo que publicó Ju-
lio Cejador injuriando á Sevilla en un 
momento de mal humor; y como des-
pués el filólogo dió una completa satis-
facción á Sevilla en desagravio, el cé-
lebre Bonafoux dice: 
"Yo he leído atentamente el artícu-
lo del señor Cejador—he dicho en E l 
Diluvio—lo he leído con gana de. en-
contrar algo que demuestre inquina ó 
siquiera prejuicio, contra Sevilla, y no 
lo he hallado. He visto en el artículo 
una crítica de costumbres, bastante 
más floja que las que escritores, fran-
ceses, como Mirbeau, dedican frecuen-
temente á países como Bretaña. 
* 
Citaremos un caso que acabamos de 
hallar en un periódico de Centro-
América, el Diario del Salvador. En 
sus columnas encontramos esta noti-
cia : 
"El, Presidente Taft, de los Esta-
dos Unidos, al pronunciar un elocuen-
tísimo discurso en el "üniversity 
Club," declaró que era necesario re-
formar la educación primaria en aquel 
gran país; dijo que muchos aspiran-
tes á entrar en las Academias de West 
Poiut y Annapolis fracasaban por ig-
norar cosas qeu los niños más peque-
ños debían saber, y añadió que se ob-
servaban deficiencias enormes en la 
ortografía y otros ramos elementales 
de la instrucción pública; causando 
sus declaraciones profunda sensación 
entre cuantos estaban presentes, lis-
to no lo señalamos en descrédito de los 
Estados Unidos ni de su cultura. Por 
el contrario, un pueblo cuyo primer 
Magistrado hace estas confesiones 
y señala con tanta valentía los de-
fectos de la Administración, es un 
pueblo que vale mucho y que no se 
detendrá nunca en el camino del pro-
greso. '' 
Esto es censurar noble y delicada-
mente; y el modo culto de hacerlo es 
absteniéndose de añadir iá la censura 
calificativos deprimentes, que es lo 
que molesta. 
El mismo Mr. Taft, cuando estuvo 
en~la Habana, pronunció un discurso 
en la Universidad, en el que, á vuelta 
de unos elogios á Cuba y á España, 
amonestó cariñosa mete al país, -exhor-
tándolo á que se dejase de lirismos y 
fuese más práctico en las cosas de la 
vida. Pues, aquella reprimenda, aun-
que tuvo su malicia, no molestó á na-
die, porque fué dicha con buenas pa-
labras y con mejor intención. 
Por eso dijo Séneca: 
—El que te reprende con frases de 
cariño, te echa rosas á la cara. 
pudo ir á Madrid de diputado, elegi-
do por los españoles reformistas. 
Y no hay que olvidar que, sin que 
los reformistas se lo pidieran, el "No-
tero" solicitó que el Código Penal se 
reformara estableciendo la pena de 
muerte para los cubanos y portorri-
queños que hicieran propaganda sepa-
ratista.. 
Moción que no prosperó, porque as-
queó á los legisladores españoles. 
De seguro que el Secretario de Go-
j bernación del General José Miguel 
Gómez, si hubiera prosperado la mo-
ción del "Notero," no sería hoy Se-
cretario, porque siempre fué un. sepa-
ratista decidido, ardiente y patriota. 
Mire el "Notero" hasta donde llegó 
el amor al separatismo del actual Se-
cretario de Gobernación, que gracias 
al esfuerzo de él y de otros miles de 
separatistas que como él pensaban, 
puede hoy el "Notero" ser represen-
tante á la Cámara cubana. 
De todo lo cual se deduce que la co-
lonia sí produjo buenos austriacantes, 
produjo también buenos y valientes 
mam bises." 
Quitemos hierro, como dice el de L a 
Viuda Alegre. 
El notero aludido no pidió, que se-
pamos lí pena de muerte para las cu-
banos separatistas. 
Lo que sucedió fué que el Tribunal 
Supremo de España, absolvió á Juan 
Gualberto Gómez en el proceso que se 
le había formado por haber hecho 
propaganda separatista en la prensa. 
El alto Tribunal manifestó que ésta 
propaganda no era delito. 
Y el notero, con trop de zéle. presen-
tó ó apoyó una ley que sometiese á las 
penas del Código aquella propaganda. 
Ya ve el notero que somos tan cari-
tativos con el que hoy es ultra-cubano, 
como con el que fué ultra-español. 
Leemos en L a Lucha el siguiente 
suelto: 
"Decía hoy en Palacio un miembro 
del Gobierno, que se atribuye al Se-
cretario de Instrucción Pública,- que 
es uno de los coinisionadcs para dar 
solución al conflicto de las zonas de 
tolerancia, el propósito de opinar en 
favor de la teoría sustentada por los 
municipios. 
Si es así fracasarán los deseos de la 
Secretaría de Sanidad para limitar las 
zonas de tolerancia á los lugares ade-
cuados á fin de evitar espectáculos 
feos en sitios céntricos. 
Se espera que la opinión de los otros 
dos comisionados, que son los Secreta-
rios de Agricultura y Obras Públicas, 
inclino en pro de los propósitos de la 
Secretaría de Sanidad la resolución 
de este asunto." 
También nosotros lo esperamos; 
porque nos parece imposible que haya 
discordancia de pareceres en el Go-
bierno, tratándose de un asunto que 
afecta á la moral pública y á la tran-
quilidad de las familias. 
L a Ptihlicidacl de Santa Clara, refi-
riéndose al notero de L a Discusión, 
dice; 
"Aquellos tiempos de la colonia no 
eran tan malos, cuando el "Notero" 
B A T U R R I L L O 
Yáyanse satisfacciones por agra-
vios: un humilde dependiente, y veci-
no de Camajuaní, se ha creído obli-
gado á darme gracias por mi incon-
formidad con la Ley del cierre, ya ley 
fatal del país. Y es que. como á él 
(y á centenares de jóvenes como él), 
poco importan españolización. ameri-
canización, ni ideales societarios, sino 
que, ausente del terruño, empujado 
fuera de su país por la necesidad, y 
amante de los pobres viejecitos que 
no tuvo dinero para traer, á quienes 
quisiera poder traer, para quienes 
pensó al pisar tierra cubana, economi-
zar algunas pesetas cada año y girar-
las, porque no mueran de hambre y 
frío, lo único que le preocupa es que 
no podrá en lo adelante responder á 
sus lastimosas cartas con una modes-
ta letra de cambio, tras cuyo cobro 
puedan ellos comprar el traje de bur-
da lana, acaparar cuatro cargas de 
leña para la estufa y liquidar con el 
terrateniente el importe de la renta ó 
del foro, presiente el infeliz que han 
de pa-sar angustias y desamparos los 
seres que más ama. 
Ello es hecho; en nombre de la li-
bertad, la Ley empezará á regir pron-
to. Y una ley tan equitativa, que cie-
rra las fondas donde van á comer los 
jornaleros que han abandonado su 
trabajo á las cinco, y deja abiertos 
los restaurants. donde ricos, desocu-
pados y burócratas van á banquetear, 
á fe que revela el espíritu de equidad 
de los señores legisladores. 
Prepárese el joven dependiente de j 
Camajuaní. y otros cieutos como él. á 
no poder acudir más en auxilio de sus | 
padres viejecitos. aunque sólo por 
ellos, por ayudarles, dejaron la aldea. 
A mayor civilización, mayores necesi-
dades; á incentivos nuevos, nuevos 
gastos; á- otro género de vida, otras 
obligaciones. .i 
Mientras el campesino vivió aislado, 
s-ólo salía de la tinca el domingo, an-
daba en traje humilde, sin calcetines 
ni chaqueta, y no tenía más vicios' 
que el tabaco y las peleas de gallos. 
Desde que la carretera cruza por sn 
puerta, ó se detiene el tranvía en el 
lindero de su (inca, recibe las visitas 
del lotero y los anuncios de la función 
pornográfica del pueblo vecino; se 
avergiiniza de que los transeúntes le 
vean con zapatos de baqueta, trâ  pa-
ra su familia las n̂ das de la ciudad, 
y se gasta al cabo del año cuanto ga-
na, en atenciones que antes descono-
cía. 
Xo niego que ello sea civilización; 
anrmo que no es prosperidad material. 
La carretera le permite extraer fá-
cilmente sus frutos; fe] tranvía le 
trae abonos y maquinarias para ren-
dir mejores cosechas. Pero tan pobre 
es ahora como antes. Y cuando no 
hay ciserlia. y las necesidades no 
amenguan eon la sequía, está desespe-
rado. 
Yo eoDOiJSCO silleros que hacen diez 
mil duros d • la vega, y al mes de ha-
berla vendido están tomando dinero á 
interés. 
Así el dependiente, se educará más. 
pero lendrá menos dinero que antes. 
Y el ensueño aquel, la ilusión aquella, 
concebida al dejar los lares, de reco-
ger á los viejecitos padres ó volver á ' 
unirse á ellos, como ilusión al fin, se 
habrá desvanecido. 
"Eso es bueno—dicen algunos—pa-
ra que no vengan tantos mozos." 
Bueno: pero luego no claméis porque, 
están yermas grand0s extensiones de 
tierra cubana. 
Cuando faltan alicientes, la inmi-
gración no vier..1. Y ahí están en los 
campos de Cuba millares de sitieros, 
españoles, que vinieron para depen-
dientes ó billeteros, y que han tenido 
que dedicarse al campo. Sin aquella 
ilusión, no habrían venido. 
Y cuando veáis que el oro yanqui 
se adueña de nuevos terrenos cubanos, 
no os alarméis: no hay quien los cul-
tive, puesto que el nativo los deja, 
rara hacerse burócrata ó dependien-
te, soldado ó billetero. 
Y cuando haya alarmas de guerra 
de razas, no claméis por inmigración 
blanca para contrarrestar Acotos ó con. 
tener malas ideas de algunos negros: 
esperad á que un fenómeno inespera-
do, haga estériles á las mujeres de ne-
gra tez. para que siempre la raza cau-
cásica esté en abrumadora mayoría. 
Por mí, que ni al odio de mis pai-
sanos negros temo, ni de lâ  adueña-
ción de la riqueza raíz por los sajones 
espero situaciones más difíciles para 
el cubano honrado que esta situación ; 
por mí que bien podéis romper todos 
los proyectos de inmigración, y empu-
jar hacia Argentina y Méjico el cho-
rrito de nuevos pobladores blancos 
que la repúbliea. ordenada y tranqui-
la, había atraído. 
* 
Y pues de los vicios del campesi-
no—que ya son los vicios mismos del 
poblado, hablo—bien sería que los le-
í/isladores cubanos reunieran cuanto 
ha escrito la más seria prensa yanqui 
acerca de esa estúpida regresión ca-
racterizada por el restablecimiento de 
la lotería. 
Aún juzgando con tanta benevolen. 
cía como nos ha juzgado "The Sun," 
en trabajo de pasadas semanas, saben 
allí ya, como sabemos en Cuba todos 
los observadores, que después de la lo-
tería nada queda por hacer para ase-
gurar la infelicidad económica de las 
clases trabajadoras. 
Las escuelas con menos asistencia 
de niños, porque los padres han em-
pobrecido más, sin advertirlo. Los 
teatros cerrados—salvo que ofrezcan 
espectáculos inmorales—en los pue-
blos del interior. Los días de fiesta, 
aún los de fiesta patriótica, inadverti-
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fnri'lad pública, ¿De dónde viene? 
tQuién es? Nadie lo sabe. Por este 
^̂ lio se iban desembarazado muchos 
Padres de sus hijos, Pero volvamos al 
Punto capital, señor Barón. Os he ha-
lado como he debido hablaros, como 
n̂venía á vuestro interés que os ha-
MUte. 
i yo os he comprendido perfec-
*mente, señor Blaireau. Pero hasta 
ra no me habéis dado más que con-gos. 
<̂ )' no os parece que eso es algo? 
^sí, ciertamentn. 
•̂"£ero no os paree que es bastante. 
^ L̂ toy Bonvencíáo de que he hecho 
en yenirvá veros. Os necesito j 
• lü ¿puodu ermfop con vos? 
—¿Estáis dispuesto á pagar bien? 
—Sí. 
í—En este caso, contad conmigo. Os 
prevengo que cierta clase de servicios 
cuestan mucho. Las pereonas de quie-
nes me sirve son nmy exigentes. Se 
trata de una mujer, de una loca y de 
un niño, 6 quienes hay que guardar 
por espacio de muoho tiempo. Por de 
pronto, la mujer necesita otra mujer 
que Ja cuide, y el niño una nodriza. 
¿Qué cantidad tenéis disponible? 
—Veinte mil francos. 
i—Es poco, pero dádmela. Mis hoim-
•bres'.no traibajan si no les pago ade-
lantado. Con esos veinte mil francos 
pagaré ios primeros gastos. 
El Barón sacó una cartera del bol-
sillo. 
'Los ojos de Blaireau ¡brillaron, al 
verla, de una manera singular. 
El Barón le entregó veinte billetes 
de mil francos y esperó.. 
Blaireau comprendió que esperaba 
el recibo. 
—Señor Barón, le dijo, la fba-se de 
todos mis negocios es la confianza. 
Trabajo y me pagan. El servicio qjato 
presto es el recibo de la cantidad que 
me entregan. Escribo lo menos posi-
ble y no «otrago á nadie mi firma. Na-
da que pueda comprometerme ó pue-
da comprometer á mis clientes sale de 
mi despacho. 
—Comprendo, señor Blaireau, y no 
teníais que darme esa explicación. 
—Hemos entrado en relaciones y no 
está de más que sepáis cómo procedo. 
—¿Vais á emprender mi negocio se-
guidamente? 
—Seguidamente. Xo pienso tomar-
me más que el tiempo suficiente para 
prevenir á mis homibres y darles mis 
instrucciones. Cuando yo me encargo 
de un negocio no le dejo de la mano 
hasta qué lo concluyo. Mientras ha-
biaba con vos, he -trazado mi plan. Ya 
está aquí. 
Y se llevó la mano á la frente. 
El barón de •Simaise le miraba con 
admiración. 
—Tengo elegido el sitio á que debe-
mos trasladar á vuestra cuñada: un 
antaguo castillo abandonado. Está en 
un rincón de Francia rodeado de al-
tas montañas. Le alquilé 'hace algu-
nos meses, y por cierto, para objeto 
bien distinto. 'Es decir, yo no le he al-
quilado, sino un desconocido. Mi nom-
bre nunca figura en mis negocios sino 
en casos excepcionales: Entonces soy 
el agente de negocios. Blaireau, y me 
transformo 'haciéndome más viejo ó 
más joven, según convenga. Dentro 
de tres ó cuatro días, esperadme en 
Port-Marly. Me presentaré como mé-
dico alienista. Tengo una policía á 
mis ordenes. Xo son mis subordina-
dos, son mis esclavos. Yo soy el amo. 
Me 'llaman el "'Maestro". Solamente 
me conocen dos ó tres. Son los jefes. 
Me obedecen como el perro á su amo. 
Aunque vieran pendiente sobre su ca-
I eza la cuchilla de la guillotina no 
me harían traición. 
—Sois un hombre terrible, señor 
Blaireau. exclamó el Barón. Respeto 
vuestro poder. 
—Mi poder es mi gendo, contestó 
Blaireau levantando con orgullo la oa-
beza. 
XXXIII 
Tal para cual í 
—¡Qué hombre! ¡Qué hombre! pen-
sa&a el Barón contemplando con ver-
dadero éxtasis á Blaireau. 
Aquel hombre, de pequeña estatu-
raj envuelto en su hata, feo, de mira-
da de buitre, le parecía un gigante. 
Blaireau, por su parte, examinaba á 
su cliente con el aspecto -biirlón, go-
zando del efecto que había producido 
en él. 
—¿Por qué me miráis así, señor Ba-
rón? le preguntó. 
—Os admiro, señor Blaireau, con-
testó el Barón. 
—En el homibre la voluntad es todo, 
impuso Blaireau. Sin la. voluntad no 
hay fuerza: no hay más oue debilidad. 
—Es verdad. i 
—Volvamos á nuestro asunto, se-
ñor Barón. 
—•. Xo me -ha'béis d-ioho todo lo que 
tenéis pensado, calculado, medido? 
—Sólo lo imprevisto pudiera obli-
garme á cambiar mi plan. 
—¿ Puedo conocer vuestro plan ? 
—Es inútil: lo veréis en la ejecu-
ción. Una vez en lugar seguro vuestra 
cuñada, no tendréis que volver á ocu-
paros de ella; perteneceré-á las perso-
nas á quienes yo. la ihaya confiado. Yo 
sé ihacer las cosas. Todo es cuestión 
de dinero. Quien paga más está mejor 
servido. Á su tiempo sabréas cómo he 
arreglado la existencia de la loca; no 
le faltará nada. Estará -bien atendi-
da, y sobre todo bien guardada. Os 
w é de cuando en cuando y os ten-
dré al <?orriente de cuanto ocurra. 
Xada se hará sin vuestra aproba-
ción. 
—Y por el momento, ¿ qué debo ha-
cer? 
-̂Poca cosa. Dentro de un nttxmea-
to Tam.cxs 4 separamos para que vol-
váis á Port-Marly, donde os consigno. 
Xo debéis separaros de vuestra cuña-
da, entre otras razones, para que na-
die la vea. ¿Cuántos criados tiene? 
—'Cuatro. 
—¿No les habéis dado su cuenta? 
—Xo, pero todos cuentan con que 
¿serán despedidos. 
—Despedidos hoy mismo, dándoles 
lina ibuena gratificación. 
—¿Deiben abandonar la casa inme-
diatamente? 
Blaireau reflexionó un momento. 
—Se me ocurre una cosa, señor Ba-
rón, dijo. Los criados de vuestra eu-
ñada, ¿no hau asistido á su matrimo-
nio? 
—No es fácil, porque mi cuñada se 
casó en Bajtavia. contestó el Barón ad-
mirado de la pregunta. 
—'¿Puede alguno afirmar que ha 
visto, por ejemplo, el contrato matn-
moni al de vuestra cuñada? ¿Cómo 
se llamaba -auando vuestro hermano 
la conoció? 
—Lucy Glandas. 
—•¿Podría alguno afirmar qup Lü-
<y Glandas. legitiraamente casada, era 
la marquesa de Chamarande? 
—No, ciertamente. Mi hermano no 
ha traído á Francia su contrato de 
matrim-'cnio. Yo mismo no tengo más 
que prueibas morales de él. 
—-Perfectamente. ¿Por qué no de-
cís á vuestros criados que Lucy Glan-
das no era la mujer de vuestro her-
mano, sino simplemente su querida ? 
Locameaite enamorada del Marqués, 
abandonó á su familia para seguirla 
á Francia. 
—Xo tengo inconveniente en decir-
lo; pero, ¿con qué objeto? 
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dos j desiertos los salones de baile; sin 
público todo espectáculo que cueste 
dinero, y sin parroquianos todos los 
establecimientos, que no sean bodegas 
ó boticas. 
En provincias se vive penosamente. 
Ni siquiera en las zonas azucareras 
se advierte la alegría que una buena 
zafra debió producir. Quiebran las 
tiendas; ios comisionistas se vuelven 
k la Habana sin vender, ni cobrar lo 
fiado. Apenas hay casa de pequeño 
comercio que cubra sus gastos. Y 
apenas hay familia pobre que se ali-
mente como Dios manda: el billetito, 
la esperanza vana, se lleva lo que era 
para ropa y para pan. 
Pero el Estado recauda mucho; los 
34 millones del Presupuesto se reú-
nen ; hay gasolina para los automóvi-
les y uniformes para los criados de 
los democráticos personajes liberales. 
Gobiernos justos, defensores de las 
rlases pobres; legisladores previsores 
de una República libre, habrían per-
seguido las rifas, prohibido los extra-
víos pornográficos, combatido vicios, 
procurado que el trabajador cubano 
no fuera invitado á malgastar el pan 
de su familia; y antes habría reduci-
do loe egresos para abaratar el pre-
cio de artículos de primera necesidad 
que entran por la Aduana. 
Pero estos gobiernos, y estos Con 
gresos, tienen de liberales y republi-
canos solo el nombre: en el fondo, se 
rían auxiliares eficaces de un régimen 
de fausto, de privilegios y de abando 
no de las clases humildes. 
¿Y esas clases angustiadas estarán 
dispuestas á elegir nuevamente á los 
mismos hombres y á sostener el mis-
rao régimen? Ya lo creo. Sobre que 
tal vez no hay hombres de otro pensar 
á quienes escoger ¿qué saben los envi 
ciados y los preocupados, de princi 
píos de sociología y preceptos de mo 
ral patriótica? 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro y cuarto. 
Presidióla el doctor Zaya.s. 
Se. redujo á la presentación y lectu-
ra de los siguientes proyectos de ley: 
1. °—De los señores Lazo, Rubio y 
Nodarse, creando un ayuntamiento 
que se denomine Ramón Lazo, segre-
gándolo del término municipal de Gua-
ne (Pinar ded Río). Pasa á las Comisio-
nes de Asuntos Municipales y Provin-
ciales y Códigos. 
2. °—'Concediendo una pensión vita-
licia de $900 anuales á la señora Toma-
sa López, hija del difunto general 
Narciso López. El proyecto es del se-
ñor Regüeiferos, y pasa á la Comisión 
de Hacienda. 
3. °—Concediendo franquicia de de-
rechos al material que el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana recibirá eu 
breve. Firman esta proposición los se-
ñores Gonzalo Pérez, Cuéllar y Osuna. 
Pasa á Jas Comisiones de Aranceles, 
Hacienda y Presupuesto. 
4. °—Pidiendo un crédito de $500 
anuales por dos años, para que el hijo 
del capitán Lavastida pueda terminar 
sus estudios en la Universidad de De-
troit (Estados Unidos). Preséntanla 
los señores Cisneros. Gonzalo Pérez y 
Rubio. Pasa á las Comisiones de Ha-
cienda, de Presmpuesto y de Peticio-
nes. 
Y después de tomarse en considera-
ción una súplica del señor Gonzalo Pé-
rez por la cual el Presidente del Se-
nado solicitará del de la Cámara copia 
d*» la parte que se vaya aprobando de 
los presupuestos para ir estudiándolos 
con detenimiento, levántase la sesión á 
las cinco menos cuarto. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer duró poco más de 
nna hora. Presidió el señor Ferrara y 
actuaron de Secretarios los señores 
Sarraín y Girandy. 
Despiiés de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, el señor Ferrara da 
cuenta de haber recibido una comuni-
cación del Ejecutivo, ofreciendo cuan-
tos documentos y datos referentes á la 
Secretaría de Estado se estimen nece-
sarios. 
El señor Eíequiel García, explica 
por qué anunció que iba "á proponer el 
nombramiento de una comisión inves-
tigadora, y dice que lo hizo porque el 
Ejecutivo no ha enviado á la Cámara 
dat)os y antecedentes que ésta le ha 
pedido en distintas ocasiones. 
El señor Guas propone que se acep-
te la oferta del Ejecutivo y se acuer-
de pedir los ĉ cumentos y datos. 
El señor Vibndi comprende qeu el 
Ejecutivo haya hecho el ofrecimiento 
porque en la Cámara se dijeron cosas 
que podían aceptarse como cargos con 
tra determinada Secretaría. Entien 
de que la Cámara carece d€ facultades 
para nombrar la comisión investigado 
ra. 
Rectifica el señor Ezequiel García 
sosteniendo que la Cámara tiene com 
petenci-a para designar dicha comi 
stón y recuerda que en otra época se 
nombró una á propuesta del señor 
Mendieta y que ese procedimiento se 
emplea en los Parlamentos de otras 
naciones. 
El señor Gicnzálcz Lanuza aplaude 
3a conducta, del señor Sanguily en 
este asunto, y opina como el señor 
García que en todos los Parlamentos 
se nombran comisiones análogas, cons 
tituyendo una práctica en el de los 
Estados Unidos. Cree que deben acep 
tarse los datos que ofrece el Ejecuti 
vo y nombrarse una comisión para 
que los estudie y solicite los demás 
que «stime necesarios. 
El señor Vioudi considera depresi 
vo ipara el Ejecutivo el nombramien 
to de la comisión, y el señor Guas no 
se explica cómo después de aprobarse 
ipor la Cámara el crédito de $26.000 
para la iSecretaría de Estado, se pre 
tende ahora nombrar una comisión 
investigadora. 
El señor Sarraín elogia la conduc 
{a del Ejecuti vio al ofrecer los docu-
mentos y datos; duda si la Cámara 
tiene atribuciones para nombrar la 
icomisión y termina apoyando la pro-
posición del señor Guas. 
Rectifica el señor González Lanuza 
diciendo que si la Cámara resuelve 
que carece de facultades para desi# 
nar la comisión, será deprimente la 
opinión que iel universo formará de 
tuestra patria. 
Sarraín: El Universo ya deíbe de 
trner formado ese concepto, porque 
•m vuestra primera República el Eje 
cutivo rechazó una comisión nombra 
da por la Cámara. 
Por mayoría de votos se aprobó 'la 
proposición del Sr. Guas de pedir los 
documentos y datos al Ejecutivo. 
Y no hiibo más. 
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E X C O M U N I O N D E L 
C O M E T A H A L L E ? 
El tan celebrado cometa Ilalley, que 
tan hermoso se nos presenta en las pri 
meras horas de la mañana, ha empe 
zado á dar sus coletazos. No nos refe-
rimos á los terremotos de Costa-Rica, ó 
á la muerte de Eduardo VII, ó alguna 
otra calamidad qnc haya podido ocu 
rrir en estos días, y que probablemen-
te hubiesen tenido lugar sin la presen-
cia d-el Halley; el coletazo lo han sen 
tido sobre todo algunos científicos, y 
tan certero ha sido el golpe, tal efecto 
ha producido en las altas regiones de 
los sabios, que algunos han cambiado 
de opinión, otros se han retractado, y 
no pocos han sido reducidos al más 
profundo silencio. 
El vulgarizador de la Astronomía 
M. Camilo Plammarión, célebre, no 
por trabajos originales y de 'mérito, si-
no por su exuberante imaginación, y 
conocido entre los astrónomos por sus 
exageraciones c inexactitudes, ha sido 
uno de los que más han sentido el co-
letazo. He aquí la causa: 
Varios astrónomos, entro otros Flam-
marión, venían escribiendo en sus obras 
que el Papa Calixto III había conju-
rado y hasta excomulgado á nuestro 
cometa, en su brillante aparición de 
1456, para librar á la cristiandad de las 
calamidades que la amenazaban. Y pa-
ra que se vea la inexactitud de Flani-
marión, dice este señor en su libro Les 
merveilles celestes, que en 1455 apare-
ció el cometa Halley, en ocasión memo-
rjible. ¿ Pero quién no sabe, que la apa-
rición fué no en 1455 sino en 1456? 
Esto es lo de menas; lo maravilloso y lo 
iucreible es, que sin documentos y sin 
datos se haya forjado esa fábula de la 
excomunión, que mngistraJmenle ha 
queda-do rebatida para siempre, con 
argiumentos irrefutables, por el doctor 
en Ciencias Astronómicas y Subdirec-
tor del Observatorio del Vaticano, el 
jesuíta J. Setein, quien, en 'su juven-
tud, llamó ya la atención de los sabios 
en Holanda por sus investigaciones 
niatemáticas y astronómicas. 
Con los documentos de los archivos, 
analizándolos uno por uno, con verda-
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo 
Droguería do SARRA j Farmacias acreditadas 
C 1472 My. 
TOPOM C U R A C A L L O S S O L O A T A C A A L A P A R -T E C A L L O S A 
c 1444 My. 14 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u i t a » de 11 á i v <ja 3 á 
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í'ero criterio histórico de que tan es-
casos andamos por aqni, ha desentra-
ñado la cuestión: numerosas son las 
citas; en sus juicios nótase la sereni-
dad é imparcialidad del verdadero sa-
vio; sus conclusiones son claras y ter-
n uñantes. 
UN POCO DE HISTORIA 
Que la aparieión del Halley fué en 
1456, y no como dice Plammarión, eu 
1455, es hecho cierto. Desde que en 
1453 se apoderaron los turcos de Cons-
tantinopla, tanto el Papa Nicolás V, 
como su sucesor Calixto III, hicieron 
grandes esfuerzos por reunir á los prín-
cipes cristianos contra el enemigo; pe-
ro todo fué inútil. Ante el peligro que 
ymenazaha á Europa, ordenó Calixto 
III en una huía promulgada el 29 de 
Junio de 1456. que se hiciesen oracio-
nes públicas para obtener el auxilio de 
Dios. Coincidía, como se ve. con la apa-
rición del cometa. 
Aihora bien ¿es cierto como han ve-
nido afirmando algunos escritores, que 
eJ Papa hablaba del cometa en su bula, 
* como otros afíadían. que hasta le ex-
c.imulgó? fQtré enlenderan estos por 
excomunión! El P. Steín. investigador 
profundo, que va hasta el fondo de la 
cuestión, se tomó el trabajo de leer en 
el archivo del Vaticano todos las do-
cumentos originales, incluyendo por 
supuesto la bula auténtica, tal como la 
promulgó el Papa. {Dice este algo so-
bre el nometa? Oigamos al P. Setein ; 
"Entre los 101 volúmenes in-t'olio 
de Bcgesti, que se conservan en los ar-
chivos del Vaticano, v que SP refieren 
al Pontificado de Calixto III (1455-
1458), ninguno de los documentos ha-
ce la menor alusión al cometa Halley. 
"En la bula auténtica de 29 de Ju-
nio de 1456 que está entre los actos ofi-
ciales, el Papa, con el fin de implorar 
el socorro de Dios contra los turcos, 
ordena, que se hagan solemnes proce-
siones, y que al mediodía, al toque de 
las campanas, se haga la señal para 
rezar.'' 
/Dónde están las excomuniones? 
Dónde el cometa? ¿Dónde las alar-
mas producidas con las siniestras pre-
dicciones del Romano Pontífice? Lo 
cuirioso es. qû  los alarmistas de enton-
ces, ó como dirían algunos, los Fla.m-
mariones de aquel tiempo, fueron los 
mismos matemáticos y astrónomos de 
Italia, sobre quienes cae, según prue-
ba el P. Stein, la responsabilidad de 
haber alarmado á la gente con falsas y 
siniestras predicciones. Los más cul-
pables son Tascan el li, Avogario y De 
Montealto, es decir, los sabios de la 
epoca. 
IGNORANCIA DE L.OS PSEÜDO-
CIEJS Ti FIOOS 
No haee mucho leímos esa fábula en 
periódicos cubanos y también en una 
revista científica extranjera, que tie-
ne 'bastante autoridad. Pronto refuta-
ron á Oa revista, y como amante de la 
verdad, inmediatamente se calló. 
Pero ¿es que no existían antes traba-
jos bien hechos, en que se aclarasen los 
hechos? /.A nadie le había ocurrido 
estudiar los doouunentos y leer á los 
historiadores de aquella época ? Hace 
mucihos años, qne se 'habían publicado 
las investigaciones de Delsaux, Kne-
Uer, Gerard, Lynn, De Smedt y otros; 
investigaciones, que bastaban para no 
continuar dando como verdadero lo 
que no tenía fundamento alguno. Así 
o creían las autores serios é imparcia-
íes, entre otros merece especial men-
ón el célebre astrónomo francés M. 
Paye, quien públicamente, en una 
conferencia ante la Asociación de 
Ciencias de Francia, vindicó la memo-
ria de Calixto III, desafiando á que 
spondiesen á los argumentos sobre la 
falsedad de lo que se atribuía á la bula 
del Papa. Estas mismas ideas expuso 
por escrito; nadie respondió á Paye, 
porque, como dice el P. Thirion en la 
Eevuc des questions scieniifiqu-es, no 
e podía responder. 
¿Cómo se explica entonces, el que se 
haya vuelto á resucitar esta cuestión, 
dando como axioma de fe lo que era 
una fábula? En primer luigar. pocas 
han sido las revistas serias, donde se ha 
•jmblicado lo de la excomunión, pues, 
para desacreditarse, no hay cosa mejor 
iue aparecer como ignorante y algún 
tanto atrasado en el movimiento cien-
tífico de la época. Así les ha sucedido 
algunas revistas al verse refuta)das. 
En segundo lugar, los que más rui-
do han metido han sido los periódicos, 
por mipuesto copiando siempre á los 
anticlerical]es y enemigos del Romano 
Pontífice. Parece increible, el que pe-
riódicos, que siempre están alardeando 
del progreso moderno y de las cien-
cias, estén mudhas veces muy alejados 
del movimiento científico, y que en ge-
neral se note la falta de crítica histó-
rica, siempre «pie se trata de cuestio-
nes relacionadas con el catolicismo. 
j . SARASOLA, S. J . 
EL PADRE TORRES 
Acompañado de nuestro distingui-
do colaborador el P. Graciano Martí-
nez, estuvo ayer á visitarnos el elo-
euente agustino P. Marcelino Torres, 
párroco muy querido de Barranqui-
11a, importante ciudad de Colombia, 
en donde reside hace algn tiempo. 
El Padre Torres es un distinguido hi-
jo de la Rioja. que va á España á des-
cansar algunos meses de la noble la-
bor apostólica que viene realizando 
con piadoso celo en la América hispa-
na, donde sus virtudes, cultura y elo-
cuencia le han llevado á ocupar car-
gos tan honrosos como el que ac-
tualmente desempeña en Barranquilla. 
Agradecemos al virtuoso hijo de 
San Agustín la atención de su visita, 
y le deseamos un viaje feliz y una ven-
turosa estancia en aquella simpática 
región española, donde se deslizaron 
los primeros años de su vida. 
_ E n S a i ! Rafae l 3 2 
fotografía de' Colominas y C'a.. 6 RE 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA 
LES POR UN PESO. Rf tratos al 
tino, á la tinta china y al creyón, i 
precios redueides. Damos pruebas co 
mo garantía. 
C A B A L L O S 
C O J O S Curación rápida y segura 
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> CHA NTILLT, en Orléant(Franda) 
DEJANDO CICATRICES 
X>o/ore# j?ouxna«. BronquiíJ* Anjyjno*. Fluxión de í»«oho. etc.. ea todos los anímales, son curados por li 
EMBROCACIÓN MÉfté 
sin iguaj para robustecer las 
extremidadea do los Caballos 
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^ S i ^ M V EN TODAS FARMACIAS 
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VIGESIMO ANIVERSARIO 
Esta noche, á las once m#nos diez 
minutos, hace precisamente v&tó 
años, •que la muerte cubrió con su Ki-
gubre manto, á treinta y siete seres 
(.uc ofrendaron sus vidas en holocausto 
del más sagrado de los deberes que vo-
luntariamente se impusieron: el bien á 
sus semejantes. 
Desde que la noche extendió sus ne-
gruras por la ciudad de la Habana, 
una lluvia insistente comenzó á caer; 
tal parecía que la Naturaleza sentía 
por anticipado, que la tristeza había 
de llegar horas más tarde, á los hoga-
res, entonces tan felices, de los que ha-
bían de sucumbir. 
Serían las diez y media de esa in-
fausta noche, cuando por la Estación 
para Alarmas de Incendio establecida 
en Lamparilla 4—depósito de fósforos 
de Remeneu—se avisaba á la Estación 
Central de los Bomberos Municipales, 
que "en Lamparilla y Mercaderes ha-
bía fuego." Con la acostumbrada rapi-
dez, se avisó á la de los Bomberos del 
Comercio, saliendo el material de guar-
dia y empezándose á difundir la alar-
ma en toda la ciudad 
El vejerano Angueira, recibió or-
den telefónica (la última vez que oyó 
la voz del infortunado Poncho Ordó-
ñez) de enviarle la bomba del cuarte-
lillo de Oaliano, lo que se hizo; y mo-
mentos después un ruido ensordecedor 
llevó la zozobra al pueblo de la Haba-
na, ¡ Había ocurrido una explosión! 
Si la señal de incendio se extendió 
rápidamente por la ciudad, con mayor 
rapidez se extendió la noticia de haber 
ocurrido una catástrofe, 
Homibres y mujeres se precipitaron 
en rápida carrera al lugar donde tama-
ña desgracia había ocurrido, y á la 
débil luz de los faroles de mano y an-
torchas pudieron ver que, después de 
pasada la confusión de los primeros 
comentos, bomberos, policías, anarinos 
y paisanos se dedicaban á arrancar á 
la tierra las víctimas, qne la inespera-
da caída de escombros aprisionó. 
Entre quejidos de heridos, lamentos 
de familiares, voces de mando, fueron 
extraídas las víctimas de la explosión: 
Pancho Ordóñez fué uno de los prime-
ros en ser hallado, ¡ ya era cadáver! Ti-
moteo fué encontrado con graves 'heri-
das, Musset, (Don Juan), como le lla-
maban cariñosamente sus compañeros, 
¡i los que en los incendios les aconse-
jaba que no se expusiesen más de lo 
que debían, que tuvieran calma, fué 
encontrado, ya cadáver, aprisionado 
por los escombros contra nna pared, 
Zencowiech, el inolvidable oficial de 
los Bomberos Municipales, cuyo nom-
bre se ha dado, por acuerdo de recien-
te junta, á la Estación Central del 
Cuerpo actual, fué encontrado <>n esta-
do preagónico y conducido en un coche 
de plaza á la casa de socorros, donde 
falleció. 
Los hermanos Alvaro. Conill. Valde-
pares, Soler, Viar. Tamayo. García, 
Miró. Crespo. , . y otros muchos cuyos 
cuerpos se reseataron. unos sin vida y 
otros con lesiones más ó menos graves. 
^ Angel Mascaró. aquel bombero de re-
ciente ingreso, cuyo primer uniforme 
fué el último que vistiera. 
Edelmann. el querido compañero 
qne mandaba la Sección Colón, perdió 
80 brazo en tan tremenda catástrofe. 
Dos guardias de Orden Público y dos 
marineros de la Armada, con su muer-
te aumentaron el número de víctimas. 
Y compartiendo la muerte con poli-
cías, marinos y bomberos, ocho hombres 
•que sin pertenecer á ninguno de esos 
Cuerpos, cayeron junto á aquel mon-
tón de héroes, para no levantarse 
mée. . . 
Otros salieron con vida, pero con 
gravísimas lesiones, entre ellos Luis 
Ojeda. el querido amigo, y más tarde 
compañero en la institución, y Ricardo 
Mora, que concurrió al incendio en 
cumplilliento del deber periodístico. 
Cuadro desolador, escena que llenó 
de consternación á enantes se encontra-
ron en el lugar de la catástrofe, des-
pués de ocurrida esta... 
Hoy queda, como recuerdo de aque-
lla luctuosa noche, profundas heridas 
en el corazón de los familiares de los 
cine sucumbieron; luto eterno en el al-
ma de los bomberos; una lápida con-
memorativa en el edificio donde ocu-
rrió la catástrofe, y un artístico mau-
soleo en nuestra Necrópolis, deposita-
rio de los restos de los que fueron que-
ridos compañeros. Monumento que se 
debe al pueblo de la Habana, á inicia-
tiva del DIARIO DE L.A MARINA. 
Antes y después de aquella luctuosa 
noche, han caído para siempre, vícti-
mas de su altruismo, otros compañeros 
no menos queridos, ni menos llorados, 
m y os restos reposan cerca, muy cerca 
de aquellos cuya trágica muerte, llenó 
do consternación á propios y extra-
ños... 
Pero si héroes fueron • aquellos que 
boy reposan en tierra sagrada, héroes 
fueron los que, después de la catás-
trofe, despreciando sus vidas, trabaja-
roii' denonadainente para recuperar los 
queridos despojos que aprisionaba la 
tierra. 
Corresponde á los vivos honrar la 
memoria de sus queridos muertos, y 
hoy, al igual que en ranos anteriores, 
el Cuerpo de Bomberos honra la me-
moria, no sólo de las víctimas de la 
explosión en la ferretería de Isasi, si-
no también de todos los bomberos que 
han fallecido en el desempeño de su 
altruista ministerio. 
TOMAS ANGEL. 
Bajando por Teniente R̂ y \ 
media á once y hasta la«í Á~ îe y i  a   b  l s do<v» í 
noche. Si ustedes bajasen en.o ^ \ 
verían como se vería vuefrtro v̂ -',V4 
detenido por el carro do Ja baa '̂o 
lo plantan "medio á medio" d̂ M1* 
llr y... espere usted que v ^ * c»-




POR E l MONUMENTO 
BANDERAS-UCRET 
Ayer tarde recibimos la visita de la 
Comisión que entiende en el monu-
mento que se proyecta levantar á los 
generales cubanos Banderas y Laeret, 
compuesta del general Ducassi, el co-
ronel Camejo y el señor Lima (don 
Alejo), quienes nos manifestaron que 
habían visitado, además del Presiden-
te de la República, al Gobernador de 
Provincia. General Asbert y al Al-
calde de la Habana, don Julio de Cár-
denas, los cuales les prometieron su 
decidido concurso para el mejor 
éxito de su patriótica iniciativa. 
El doctor Cárdenas les ofreció, al 
propio tiempo, accediendo á sus de-
seos, solicitar del Ayuntamiento un 
crédito de 500 pesos para traer á la 
Habana los restos del general Quin-
tín Banderas y darles honrosa sepul-
tura en la Necrópolis de Colón. 
Los comisionados se encuentran 
muy satisfechos por el excelente resul-





NALES — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y d© S 4 6. 
49 HABANA 49. 
1383 * yfr 
NEUROSINE PRUNTBR. El mejor re-
constituyente. Desconfiad de leus Imita-
ciones f falBiflcaclones y exlgrld la verda-
dera NEUROSINE PRUNIER. 
LA LIMPIEZA DE 
J A S GALLES 
UNA CARTA 
Habana. >!kyo 12 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
En el artículo "Observaciones razo-
nables" del 11 de (Mayo (edición de 
la tarde) faltó al articulista una "co-
sa" muy buena: ¿No han reparado us-
tedes la manera que emplean los obre-
ros de la recogida de basuras al arro-
jar dentro del carro ercontenido de los 
depósitos de cada casa? Reparen "eso." 
Dejan caer al sucio gran parte de esos 
restos innvmnlos: y cuando el tiempo 
es seco y hay un poco de viento, el 
transeúnte tiene que tragarse una bue-
na parte de lo que se ha lanzado. 
Donde se puede hacer una buena ob-
servación os tomando un tranvía de los 
que bajan por Sol. después de las diez 
y media, d? la noche. 
Hace mucho tiempo que tomo los ca-
rros de la calle de Cuba por no tran-
sitar por Sol. 
Y la "cosa" amimná desde que la 
fá.brioa de dulces de "Mestre y Marti-
nica" trasladó los talleres. 
Otro buen sitio de observación: 
snra. que. evando hai/an terndm '̂ 
les dejarán pasar. ^«fy 
/.Quieren ustedes tomar not,a i 
que ocurre en la calle de Aoost '0 
rantc el barrido á la hora de la*' ^ 
de los teatros? Cuando la iPrüvii?**1 
no nos manda agua en forma 
vía... ¡qué bules de basura! fct 
dente, que al desembocar de Kgjv̂ " 
Acosta ve esa nube, .se sacrifî 0 ̂  
ma otra calle. * r 
La tarea que ha tomado o] Spño 
ti enlista de "Cbservacioiips ra1"3 
bles" es la más loable y con erâ j 
beneficios para el vecindario. i 
lítica que debieran emprenderlô 0" 
se gastan su tiempo 
"asuntos de Comité., 
lo otro. 
^ x LECTOR 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIGNll 
M&yo 16. 
Según telegrama de la Dirección G*> 
neral de Comunicaciones, ayer llor-
ín Stewart. Jiícaro. Francisco. Bain> 
Jiguaní. Babiney, f •acoeum. Yara. VP 
guita. Cauto, (ruamo. Guantánaino 
"1 iguabo. La Maya. Songo. Cristo, San 
Luis. Palma Soriano, Cuabitas, Canev 
Cobre y Santiago de Cuba. 
e i T a n a i í s i s 
d e l o s vinos 
OTA CIRCULAR 
Habana, 14 d'e Mayo de 1910. 
(En la "Gaceta" correspondiente al 
día 7 de Abril último, aparece la 
Circular de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, que copiada á la letra 
dice así: 
"•En virtud de la disp̂ rida-d'de cr';-
terio sustentado por los distintos •La-
boratorios en los análisis de vinos r 
sus bases de apreciacntón, «sta Secretou 
ría de acuerdo con la de Hacienda, Cá-
niara de 'Comercio y Academia di 
Ciencias M<édk'as, ¡Físicas y Naturales 
de la Habana, nombró una Coanisiónj 
de peritos en representación de cart» 
uno de estos organismos, los quedeco, 
nvún acuerdo han formulado procedi-
mientos y bases de apreciación á qua 
han de ajustarse los Laboratorios ofi-
ciales para justificar la bondad y pu* 
reza de esos caldos. 
"Aprobados por la Junta Xacionsl 
de Sanidad y Beneficencia y m-
cioiiadas por el. que suscribe estas fór. 
muías, se publica para, general cono-
cimiento y son como siguen s 
Procedimientos oficialas para el análi-
sis de los vinos. 
"ÜLlooliol: La dosificación se llovr. 
rá á cabo por destilación utilizando el 
alambique de 'Salieron. , Gran Modd 
operando sobre el vino neutralizad) 
con el hidrato sódico. 
"La medida del líquido que so vap 
á destilar» lo mismo que la aprecia-
ción de la graduación se efectuará lf>1 
vando el líquido á lo0 C de teraperat.:. 
ra, con objeto de evitar los pequen ^ 
errores de corrección. 
"Extractos: Se tomará eon una f 
peta aforada á dos trazos 10 coi, del 
vino, y se introducirán en una W> 
sula de platino de fondo. manteni''i-
dola al baño de maría por espacio ¿ 
seis horas consecutivas, se llevara 
des'eeador con ácido sailfúrk-o y p̂ 3-
"rá rápidamente. 
".Acidez total: depondrán 
co.. de vino medidas por una pip^ 
á dos trazos en un vaso de vidrio 
fondo plano, se hará llegar H líqui ^ 
diluido con agua á SO por 100 mante-
niéndolo «n tiempo ,suifi<-ienUv P̂1"8 Z1' 
canzar esta temperatura sobre el oa-
ño de María para arrojar ei á-'i-Jo osr-
bónieo, se dejará enfriar y agregâ  
al 
neo gotas do phenol-jî etalsipa al 
)r 100 titulando despuÉs por medí' 
A L B E R T O M A I U L L 
Abogado y Notario.—Teléfono 10 & 11 y de 2 & 4.—Habana 9g 3371.~De 
de la sosa ál X|10. . 
"Azúcar reductor: , lOOcc. jpc ^ 
se pondrán en un balón graduado 'i-
100-100 oo., saturado por nnnlio de ̂  
carbonato de sosa de polvo y a«sP 
adicionado con una cantidad P1*0̂  
cional de solución sub-acetato de P 
mo al 10 por 100 evitán'do agregar 
exceso de este reactivo, se â regâ ^ 
agua hasta 110 oo.. se agita y se íi 
Piense usted, joven, quepr, 
mando cerveza de LA TKU 
CAIi llegará a vieio. 
6 
" W a t s o i i L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
ingeniero residente Representante 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h V í c t o r G - M e n d o z a 
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si líq-uido filtra-do se a-srogará. un po-
co más de bicarbonato de sosa, se a^í-
na y filtra nuevamente. 
"S i el liquidó así obtenido no estu-
viera sufieien"t(ímente decolorado, se 
le agregará un poco de negro animal 
para obtener la decoloración total que 
se conseguirá manteniéndolo en con-
•taeto por un cuarto de hora. 
''(Para los vinos corrientes, la desi-
fi-ación podrá llevarse á ca'bo directa-
mente, diluyendo al décimo ó al centé, 
gimió segijn la riqueza de azúcar re-
ductor los vinos dulces. 
"Sul íatos: E l enyesado aproximati-
TO se efectuará por el procedimiento 
de 31. ^larty, utilizando la solueión 
valorada <le eloruro ¡bórico eompnes-
ta de: 
"Cloruro bórieo puro cristalizado. 
14 gramos. 
"Acido cloríiidrieo puro, .100 oo. 
"Agua destilada hasta completar 
1000 oo. 
"J?ara llevar á cabo la operación se 
utilizarán los tiíbos de cusayo necesa-
rios operando en cada uno de ellos so-
bro 5 oo.. -del vino y adicionando pro-
gresivamente porciones de medio cen-
itímetro cúbico, teniendo en cuenta que 
cada una de las porciones indicadas 
corresponde á un gramo de sulfato. 
"Cuando por el ensayo volumétriep 
hubiera fundamento para estimar que 
un vino contenga, un exceso de sulfa-
to, se.procederá siempre á la dosifica-
ción gravimétrica ?egún la técnica o -
n o cicla. 
"Dosificación del ibitrato de potasa. 
Método de Berthelot. y Pleriout. lin 
una vasija cónica de doscientos cin-
cuenta centímetros cúbicos de capaci-
dad se introducen veinte y cinco cen-
tímetros cúbicos de vino y después 
cien centímetros cúbicos de una mez-
cla á volúmenes iguales de éter y al-
cohol absoluto. Se tapa la vasija y 
se 'conserva en un luigar fresco duran-
te cuarenta y oc<lio lloras. 
"Se decanta el líquida so-bre un fil. 
tro y se lavan los cristales de Intartra-
1o y el' filtro con un poco de mezcla 
oíereo-al-cohóliea -hasta que el líquido 
filtrado no sea ácido; el filtro y su 
contenido, se introducen en la vasija 
donde se efeetúa la precipitaeión. Se 
añade agua caliente para disolver el 
ibitartrato y se titula la acidez por 
medio de tmá solucióii decimonormal 
al-ealina, utilizando la fenaltaleina, 
icomo indicador. 
,. " E l númera de 'centímetros eúbkjos 
de la solución alealina empleada pa-
:ra la saturaeión se nmltiplica por 
O'OISS y después por 40 para obte-
ner el 'bitartrato de potasa eontenido 
$0 un litro de vino. 
"Befoe añadirse 0^0 al resultado 
para, compensar el tartrato no precipi. 
tado, por la mezcla etéreo aleohólica. ó 
arrastrado por los lavados. 
"Dosificación del ácido tartáriej 
li'bre: E n una vasija de la misma ca-
pa cidad que la utilizada, en la openr-
ción precedente, se introducen: 3o. 
ñócc. de vino. 
áo 1 ce. de 'bromuro de potasio al 0̂ 
por 100. 3o 100 ec. de la mezcla etéreo 
alcóholica. 
"Se seguirá la misma técnica quo 
para la dosificación del trato de po-
tasa. 
"'Esta operaciión y la anterior pue-
de efectuarse simultáneamente. 
"Iba diferencia entre el número de 
ctf. f-mpleadns en las dos dosificaciones 
(bitartrato y ácido tartárico) se calcu-
lará el ibitartrato de potasa, por 'litro 
y después se multiplieará por 0'79>' 
para obtener el áeido tártrico libre. 
"Cenizas: E l extracto seco obtenido 
en el ensa.yo correspondiente se quema 
en una misma cápsula á una tempera-
tura que apenas llegue al rojo. 
" E l residuo así obtenido se trata 
TVor ajgua destilada para extraer toda' 
la materia soluble, se filtra el líquido 
y se lava. E l filtro con la materia so. 
lu'ble se pone otra vez en la misma 
cápsula, se seca y se quema para ob-
tener una ceniza blanca. Entonces se 
añade la porción solrtblo á la cápsula, 
se evapora el todo á sequedad, des-
pués se añade un ce. de solución satu. 
rada de carbonato de amoniaco, so 
calcina al rojo incipiante, se enfría un 
desecador y se pesa rápidamente. 
"Materias colorantes extrañas: Pa. 
ra la investiigacñSn de las materias co-
lorantes procedentes de los derivados 
de la hulla, se utilizará el método de 
(Cazaneuve. 
"Para la investigaeión de las mate, 
lias colorantes- extrañas de origen ve-
getal utilizado por el Laboratorio 
nncipal de París. 
"Los antisépticos: por medio de 
los procedimientos especiales para ca-
da caso. 
"D^be tenerse en cuenta que en los 
procedimientos anteriormente inser-
tos, se ha tratado de evitar exponer 
prolijamente la nécnica, habida cuen-
ta que en los Laboratorios oficiales 
existen obras especiales al objeto para 
resolver cualquier duda •que pueda 
surgir por defecto del anunciado el 
que tampoco excluye las demás ope-
raciones -que según la sospecha debe 
asegurarse de la 'bondad ó sefistica-
c¿ón del líquido que analiza. 
Bases de apreciación 
"Primera.—La relación entre el al-
cohol en peso por litro y el extrací o 
reducido, no debe ser superior á 5 ejp 
los vinos rojos y 'á siete en los vinos 
blancos; si lo fuera serán considerados 
malos por estar alcoholizados. 
Segunda. L a suma de la cifra del aL 
co'nol real por 100 y la de acidez ex-
presada, en 204 H 2, debe ser superior 
á 13'0, si fuere infeiaor indicará una 
presunción de a.guatlo que se ro>buste-
ceró con la baja cifra de las cenizas y 
d5 la crema de tártaro. 
'Tercera. La- cantidad de sulfatos 
no debe ser superior á 2 gramos por h. 
tro en los vinos rojos y de 4 en los vi-
nos'blancos; si excediera serán estima, 
dos malos. 
"•Cuarta. (La cantidad de bitartrato 
potásico no deberá ser inferior á un 
gramo por litro, si lo íuera será una 
indicación de aguado •que unida á la 
baja cifra de -las cenizas y de la suma 
alcohol ácido, permitirá estimar el vi-
no como malo por tener exceso de 
agua. 
"Quinta. L a cantidad de ácido tar. 
tárico li'bré no deberá ser superior á 
un gramo 80 centíigramos por litro; 
todo lo -que exceda de esa cifra ser;! 
calculado en ácido sulfúrico y restado 
á la acidez total á los efectos de la su-
ma alcohol ácido. 
'Sexta. (La cantidad de ceniza debe 
ser aproximadamente la décima parte 
del extracto seco salvo en los vinos 
sulfata-dos, cuyo aumento estará en ra 
rón de los sulfatos-que conteniga ; una 
sensible disminución del promedio ci-
tado, inducirá á la presentación de la 
adición de agua. 
Séptima. Los vinos llamados de li-
cor 'generoso de postres, etc., como son 
ios vinos dulces. Jerez. 'Moscatel. Opor-
to, Mistela. Marzala. etc., que resulten 
por el análisis que contienen un exce-
so de alcohol, serán aforados como li-
cores á su introduecdón por la Aduana 
de la iRepnblica y 'abonarn además 
como tales, los derechos, fijados por la 
ley y Reglamento del Tmpuesto para el 
pa'go del empréstito del Ejército. 
iPara ser considerados como tales vi. 
nos deben acompañar á la declaratoria 
el análisis correaponddente efectuado 
en un Laboratorio oficial de la región 
de donde proceden. 
Los laboratorios oficiales que ana-
licen estos vinos los declararán sim-
plemente alcoholizados: las Autorida-
des correspondientes se limitarán á 
dar conocimiento del caso á la Secreta, 
ría de Hacienda á los efectos del pago 
del impuesto que proceda, (f) José P. 
Alacán.— Gastón Alonso Cuadrado.— 
Eduardo .Moreno.—Emilio Pardillas— 
üa'bana Aíbyi] 5 de 1010.—Firmado M. 
Varona.—¡Secretario de ¡Sanidad y Be. 
neficencia. 
Lo que tengo el honor de trasladar 
a Dd, para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
•De usted atentamente, A. J . Arazo-
za, Subsecretario de Hacienda. 
SOBRE LA GUARDIA RURAL 
" I V 
Se han dado en el país algunos en-
sos en los cuales una pareja de servi-
cio en el campo ha quedado, en las al-
tas horas de la noche, completamente 
burlada por nó saber conducirse con 
los transeúntes conforme á la vigilan-
cia y previsión que reclama la índole 
del benemérito Instituto. 
í^boscada la pareja tras una cerca 
de piña. al acercarse por el camino un 
hombre montado á caballo, le han sa-
lido ambos guardias al frente y :e han 
gritado: ¡Alto á la Guardia Rttí-aU! 
E l ginete, sorprendido con la inti-
mación, paróse aterrado • y repuso: 
"¡Alto está, ciudadanos 
Pero^ al ver que los fusiles no le 
apuntaban al pecho ni que todas las 
precauciones de copo estaban bien to-
madas, reaccionó de pronto el indivi-
duo detenido, y. disparando su revól-
ver sobre los imprevisores guardias, 
volvió grupas y emprendió la fuga por 
|e'l mismo caminó que había traído. 
Decididamente los transeúntes noc-
turnos que obran de tal suerte no de-
ben de ser muy católicos, que digamos ; 
algo grave debe de pesar sobre su con-
ciencia para correr el riesgo de morir 
dê  un balazo salido de los rifles bene-
méritos. Esta consideración basia pa-
ra que los hombres honrados se llenen 
de disgusto por la impericia profesio-
nal de quienes sin responsabilidad 
efectiva, por falta de pruebas, dado 
que nadie presencia el hecho, contri-
buyen á que merodee un bandido más 
por el territorio de la Kepública. 
^ Si para algo se necesita serenidad, 
inteligencia y precaución, dentro de la 
esfera de acción de la Guardia Burál, 
es para desempeñar cumplidamente el 
peligroso servicio de emboscada. 
E n aquel intervalo de tiempo no se 
permite fumar, hablar, reir, dormir ni 
distraer la vista en la contemplación 
de musarañas ni el oído en el recreo 
de cautos de totíes. Hay i que estar 
siempre alerta. 
.Uno de los guardias debe colocarse 
á unos veinte pasos de distancia de su 
compañero, convenientemente ocultos 
ambos sobre la ceroa ó maleza que 
bordea el trillo ó camino vigilado;. de 
manera que al aproximarse por él un 
caminente cualquiera, si lo verifica 
por el Norte, por ejemplo, el guardia 
que ocupa esta parte le deja pasar 
tranquilamente por delante de el, piM--
manecieñdo quieto en su escondite has-
ta que oye la voz de ¡ alto á la Guar-
dia Rural! pronunciada por el com-
pañero emboscado en el Sur, 'en cuyo 
instante se pondrá en pie, ocupará me-[ 
jor punto, según los casos, y agrega-
rá á su vez, en tono enérgico, si al 
efecto se trata de ginete: ¡ pie 'á tierra! 
No hay bandido valiente que ante es-! 
ta doble antimación no se considere 
irremisiblemente perdido, cogido en-
tre dos fuegos, ai i que se sienta con al-
ma y alientos -para la resistencia ni 
para emprender una fuga que entraña 
90 probabilidades contra diez de dar 
al traste con la vida del intimidado, j 
Allí se achican todos los vuelos, allí sc-j 
araban todas las arrogancias, allí (ian: 
fin todas las audacias y baladrona-
das de los guapos que se halla:? fuera' 
de la ley. Allí no hay más paútalo-1 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ctstoria se adapta particularmente i los pármlos j á los 
niños. No contiene ni opio, n i morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. E s nn sustituto ¡nofensiro del E l ix i r 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacrist i Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preriene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatnlencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
nn sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
• He dado la Castoria k mis diíz niños r 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manliasset (X. Y.) 
• La Castoria es la reina de los medicinas 
Para nifios. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A VARBROUGH, 
'Waxahachie (Texas). 
Viase qué 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LAMC, NCW York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TEZ cimra conrirr, TT ITOÜUT SIRHT, sum TOBX, E. TJ. Í. 
nos que los de los íruardias qnc 
pr-Man el servieio de emb ^ca.ly; ¡uli 
no hay quien'gallee sino el fuero de 
la autoridad: allí no impera más que 
la justicia histórica. 
E l lance de este servicio es. pues, 
como puede conjeturarse, muy intere-
sante, complicado por más de un con-
cepto. Por lo tanto, para practicarlo 
con todo el mecanismo reglamentario 
y sin que rabo alguno suelto quede, es 
preciso que los guardias einboSeados 
tengan muy en cuenta la estratégica 
posición que deben ó pueden ocupar 
el uno enfrente del otro, la presa en 
el centro, después de pronunciadas, 
en la forma consabida, las voces de: 
¡"¡Alto á la Guardia R u r a l ! . . . ¡Pie 
' á t i e r r a . . 
Porque si en aquellos momentos las 
circunstancias del lance les obligara á 
disparar sus armas contra el desco-
1 nocido y nocturno caminante ¿no co-
1 rrería riesgo ninguno la vida de ellos 
ini'smos, ante el disparo recíproco de 
su eompañoro. dado que se hallan co-
locados cara 'á cara en aquel cuadro 
j trágico y singular y, por desgracia del 
! arte bello, dicho sea entre paréntesis, 
' nada manoseado por el pincel de los 
| Sbroilas contemporáneos ? ¿Xo pudie-
ra s'iieeder que al hacer fuego sin to-
das las precauciones que el caso re-
quiere, el proyectil de un guardia, en 
lugar de matar al presunto criminal, 
'perforara la piel del compañero de 
pareja ? 
Esfo es lo que hay necesidad de evi-
tar á todo trance. ¿.Cómo? Situándose 
ambos guardias, del camino ocupado, 
en la derecha de cada cual, haciendo 
•la puntería en línea recta, si la posi-
ción del blanco lo permite, ó destacán-
dose uno de los dos frente por frente 
de.l individuo desconocido y c! otro 
guardia fuera del camino, en el lugar 
que le sir.viera de escondite para la 
emboscada; 
Claro es que aquellos críticos ins-
tantes no son los más propicios para 
eacogitar posiciones estratégicas ni pa-
ra, pararse en pelillos reglamenlarios; 
el sentido común y el instinto de con-
servación, ilustrados con un buen gol-
pe de vista y con la práctica de se-
mejante servicio, constituyen el único 
cuerpo de doctrina aplicable al caso 
particular de que se trata. Pero esto 
no obstante, las líneas generales del ser-
vicio de emboscada son las que deja-
mos expuestas y las que deben apren-
der de memoria y poner en práctica 
y no olvidar nunca los que no quie-
ran sufrir fracasos bochornosos en el 
ejercicio de sus funciones nocturnas. 
E l guardia rural debe también no 
perder de vista el antecedente inequí-
voco de que su vida depende á veces 
de la casualidad de encontrarse con 
un bandido; de que los cuatreros, la-
drones, homicidas, etc., se creen en el 
detoer de matar al pinto de la paloma, 
antes que morir ó dejarse prender pa-
ra ir luego á presidio; y en conse-
cuencia de este criterio, todas las pre-
cauciones de los miembros de la poli-
cía judicial son pocas para eludir ries-
gos-y sorpresas sensibles. 
BÍen es verdad que si aquí se diera 
muerte, en emboscada, á un cuatrero 
de profesión, -por hacer armas contra 
la pareja de la Guardia Rural, no fal-
tarían individuos dispuestos á ful-
minar anatemas .contra los agen-
tes de la autoridad que no tu-
vieron á bien, devotos de las liberta-
des constitucionales, dejarse matar á 
su vez, ó cuando menos facilitarle la 
fuga al infeliz ciudadano que en vida 
se 'buscaba la idem- apropiándose de 
lo ajeno contra la voluntad de su due-
ño. Por evitar complicaciones y dis-
gustos, derivados del cumplimiento de 
tan sacratísimos deberes, no es extra-
ño que muchos individuos de nuestra 
3E!l \r 
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Benemérita hagan 3a vista gorda, en 
muchas casos, y en otros mangas y ca-
jú rotes de las doctrinas reglamenta-
rias. 
Por manera que si aquí se aspira á 
tener una colectividad autoritativa, ro-
busta, prestigiosa, nutrida de amor y 
fe hacia las instituciones patrias: sa-
tisfecha de sí misma por la excélencir. 
j de lo-; fueros que se le han discernido y 
• propicia al respeto general por la so-
lí idez y grandeza de sus funciones y, 
i por la abnegación y rectitud de los 
componentes que la integran, admira-
da y bendecida del pueblo laborioso y 
honrado, es necesario, imprescindible, 
i urgente-, que en el confuso cuadro del 
¡"Principio de Autoridad", se recar-
I guen algo más los matices de sobera-
Inía é independencia, inoculando en 
las arterias del busto simbolizado, el 
Ijugo necesario para recabar vigor in-
; contrastablc. fuerza bastante, derecho 
'soberano frente al principio de liber-
tad. . . de la libertad de tonos rojos, 
subidos al candente, en cuyos sinies-
tras fulgores y engañosos prismas se 
inspiran la ignorancia y la demagogia 
de muchos ciudadanos, para modelar 
sus obras y pensamientos y. encarri-
larlos simultáneamente por el sendero 
de la vida pública y privada.. . 
E n resumidas cuentas: libertad, sí, 
señores, libertad bien entendida, pero 
no libertinaje; libertad, mucha liber-
tad, siempre que sea compatible con 
el principio de autoridad, robustecida 
en momentos supremos por el franco 
espíritu de la ley; libertad, democra-
cia, mucha libertad, mucha democra-
cia. . . que no cercenen ni reduzcan de 
mingún modo las diamantinas alas del 
Poder Moderador, bajo cuya égida se 
amparan los deredios de todos los 
hombres y con cuyos auspicias parecen 
saturarse y andar acordes los senti-
mientos y las aspiraciones de la con-
dición humana, que no ha sentido aún 
en su alma los disolventes espolees de 
la democracia interpretada según el 
código fundamental de algunos perso-
najes de zarzuela. 
i. PEDRO C H E C A . 
S E S I O N * M U A T I C I P A L 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
Se aceptó la renuncia que presentó 
el señor don Francisco Frandii Alia-
re del cargo de Adjnnto de la Comi-
sión del Impuesto Territorial. 
Se concedió una nueva prórroga de 
treinta días para la comprobación de 
pesas y añedidas. 
Quedó sobre la mesa ama moción del 
señor Oálvez, relativa á solicitar de 
la Presidencia que cite al Ayuntamien-
to á sesión extraordinaria para el sá-
bado 2 del actual, con objeto de resol-
ver de una vez si se autoriza ó no la 
construcción del Mercado del Este de 
la Habana. 
E l señor Baguer leyó una comuni-
cación del Presidente del Ayuntamien-
to trasladándole otra del Direetor Ge-
neral de la Lotería Nacional, en la que 
éste llama la atención del señor Azpia-
zo sobre el hecho de no asistir los con-
cejales á integrar la Junta que preside 
ios sorteos y pidiendo que se tomen me-
didas para evitar la repetición de este 
hecho. 
Varios concejales, incluso el señor 
Baguer. declararon que ellos no teñían 
ebligación de asistir á los sorteos y que 
era una excepción injusta la que se 
había hecho de que fueran los conce-
jales los únicos miembros de la Junta 
que preside los sorteos que no perciben 
cietas por su trabajo. 
E l cabildo, salvo el voto del señor 
Villaverdc. acordó declarar que no es 
una función municipal lo de la lote-
ría y que por lo tanto los concejaJes, 
con arreglo á la Ley Orgánica de los 
Municipi$).s. no tienen obligación de 
(oncurrir á los sorteos. 
Pasó á la Oomisión de Hacienda una 
: comunicación del director del hospital 
do San Lázaro, reclamando el pago de 
. las dietas de asilados que le adeuda el 
I nninicipio. 
Se concedieron cuatro meses de li-
cencia para el extranjero, al señor don 
Angel Alonso y Herrera, Adjunto de 
I la Comisión de Hacienda. 
Se accedió á una solicitud de la se-
ñora Dolores Alvarez de .pagar por pla-
zos lo que adeuda por el concepto de 
plumas de agua. 
Se desechó una instancia de don 
Constantino Añel, íiolicitando se le 
cambie el nombre á la calle de San José 
ó San Rafael por el de *'Galicia." 
Después se despacharon varios cx-
ipedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión, por haberse roto el 
"quorum." 
Eran las seis v cuarto de la tarde. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropita.s y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
'Dios premiará á las personas qm 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
P O R L i S O F I C I R A S 
Invitación 
E l Presidente y Secreitariioi de la 
Academia de Ciencias, doctor Santos 
Fernández y don Gustavo López^ res-
.pectrvamente, estuvieron ayer tarde 
en Palacio á invitar al señor Presi-
dente de la República para la sesión 
solemne que se celebrará en . dicho 
Centro docente el día 19, á las ocho 
idié la nocihe, con motivo de ser el 48°. 
aniversariio de la fundación de dicha 
Academia. 
E l Jefe del Estado prometió asis-
tir. 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
'Mr. Ja-cikson, visitó ayer tarde al ge-
neral Gómez. 
Velada científica 
E l Rector de Belén, Padre Anseloa-
gia, y el Padre Gutiérrez Lanza, estu-
vieron ayer tarde en Palacio, á invi-
tar al general Gómez para la velada 
científica que se ciará esitia noche en 
e- Colegio de Belén, referente al paso 
del cometa Halley. 
E l señior Presidente prometió asis-
tir. 
D E A G ^ I G U U T U R ^ 
Visita 
El. señor Rafael García Marqués, 
Presidente de la ünáón de Pabrican-
les de Talbaeos y Cigarros de la Isla 
de Cuba, será reciibido en visita ofi-
cial, hoy á las 3 7). m., por el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
E l Director de Comercio é Industria 
Ayer tomó posesión del ea.rgo de 
Direetor de -Comercio c Industria, el 
señor Antonio ¡Colás. 
N O S 
Lóbulos de us glándulas Ujjer formada Después del arramaiuumitnto 
P o r q u é no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces, inesperadas, obter 
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
E L EWAMMIGENE D E L O POLACESC 
N» 1. Desarrolla el pedio. — N0 2, Endurece y reconstituyo o\ pocho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, paño, amamaniamiumo. — N" 3, Disminuyo el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluta*— Duración del tratamiento : 1 á 3 meses 
En LA HABANA : D R O O X J E i R X A . S ^ L ^ ^ A , Teniento Rey, 41. 
que envían noticia explicativa á quien la pida ó escribir al inrentor : 
1 5 ^ Q X - . A C J S : ^ : , 3-^. rne K i c l i e r . P A J E E S . 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento eii 
todas las boticas y droguerías de España. 
ün folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ¡as personas 
que lo piden. 
Par* obtener lambien gratnilamente en folleto, basla dirirgise al señor 
L . R I C H E L E T , 13, rae Bambetta, en Sedan (Francia) 
DepositarioB en Habana ; Sr D. Manual Johnson, Obispo 53y 55 • 




El vSecretario de Agrieultun». Co-
mercio y Trabajo, á consulta elevada 
por el Encargado del Registro Pecua-
rio de Cárdenas, ha resuelto informar 
al interesado, nao se puedan omitir 
la anoitación de'colores, hierros y se-
ake cuando el hacerlo resulte imprac-
ticable y siempre que el ganado tenga 
un hierro preferente: que para con-
signar colores en el Libro del Re?istr 1 
puede valerse de las casillas de obser-
vación. . i 
Que para el ganado adquirido por 
compra en esta Isla, después de la 
prónoga que se concedió para efec-
tuar inscripceiones. es necesario apli-
earles el artículo V i l de la Orden 3-5;* 
dt 1900 que dispone la comparceen-
oia del comprador y vendedor. 
Quo para el ganado adquirido en 
remates del Cuerpo de la Guardia Ru-
r;i!. no existe disposición alguna espe-
cial. 
Marcas de ganado 
•Se han concedido marcas para seña-
]nr manado á los señores siguientes: 
-Demetrio León, Paulino Ruíz. ^lanuel 
Sgsa, Paulino González, Gabriel Ma-
fpo y Pérez, Dolores Camilla. Antonio 
Heriiánde^, .Pablo Nápoles. Pedro 
QRodríguez. Venancio Velázf¡uez. ürsu. 
la Treno Morales, Isabel I/lanes. Enri-
que Recio Agüero. Pablo .Aviles Cor-
doví, Wenceslao Santiesteban. Vicen-
te Laborido, Francisco Sánchez, .Xuan 
Sarria Ponte, Juan Malagóu Díaz, 
Tomás .Campanioni y Francisco Du-
ran . 
¡Se han negado marcas para señalar 
ganado á los señores siíglíientes j Raúl 
Arango y 8erapio Gonz'ález Sánchez. 
S E G R B T A R I A D B 
I f N ^ T R U G G I O N P U B L I C A 
Sobre un estado 
Se ha pasado á los señores Jefes de 
Sección y de Negociados de la Secre-
taría, la siguiente circular: 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 55 de la Ley Orgánica del 
Poder "Ejecutivo, á terrainaei6n de ca. 
da mes, comenzando con el actual, se 
servirá usted darme cuenta, por escri-
to, del estado de los asuntos pendien-
tes en el Negociado á su cargo. 
De usted atentamente.—(F.) Mario 
García Kohly, Secretario. 
Títulos visados 
Han sido visados el título de bachi-
IKrr expedido por el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza de Cama-
güey. á favor del señor Antonio Do-
mínguez Jiménez y los de eonstmeto-
Ees civiles, expedidos por la Escuela 
de Artes y Oficios de la Habana, á Pa-
vor de los señores José de la Luz -Ji-
ménez de Cisneros y Mena y Aníbal 
Bernando Fernández y Lobo. 
Circular 
Habana. 16 de Mayo de 1!)10. 
Señor Presidente de la Junta de 
E d u c a c i ó n de 
Señor": 
Próximo el día de la terminación 
dej presente curso escolar, y como va 
gen ¡ralizando la laudable costumbre, 
ele organizar exposiciones escolares 
que revelen en esta época á los padres 
de Familia y al público en general los 
adelantos que se han alcanzado pol-
los alumnos durante el año. y los es-
fuerzos que realizan los maestros pú-
blicos en las aulas que tienen á su 
cargo, esta Secretaría ha creído con-
veniente dirigirse á usted recomen-
dándole que en el caso de que las 
citadas exposiciones se verifiquen en 
ese distrito, se haga llegar á conoci-
miento de los maestros la necesidad 
de que en ellas se expongan muy pre-
IVrmteniente los trabajos diarios del 
aula durante el curso, y no una serie 
de trabajos especiales preparados pa-
ra la exposición. 
Con esta medida no solamente ha 
de lograrse que se exterioricen los 
adelantos que de manera gradual ha-
ya alcanzado en el año cada alumno, 
avilando la dedicación de los últimos 
días del curso á la preparación de 
trabajos especiales que romperían con 
la distribución de la materia compren-
dida en los cursos de estudios hecha 
por cada maestro para su enseñanza 
y repaso durante el año, sino que ha i 
de evitarse también que se hagan eos- " 
tosas preparaciones de trabajos, cua-
dernos y carpetas especiales, con evi-
dente sacrificio para los maestros ó los 
padres de los niños, y con exclusión 
de la modestia, que. en cuanto á los 
adornos, debe prevalecer en las expo-
siciones escolares, donde la labor que 
se haya efectuado por el alumno es la 
que realmente se debe presentar. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente. 
De usted con la mayor considera-
ción.—Mario García Kohly. Secreta-
rio. 
Mavo 17 ae ISTO ÜIAIUO DE LA EIAICINA.—Edición de la mañana. 
efugiados en el fuerte se han AUDIENCIA esurado á comunicar á Aden la no-
S A N I D A D 
Inspecciones en Mazorra 
Comienzan los trabajos para mejorar 
ese Manicomio 
Cumpliendo instrucciones del doc-
tor Varona Suárez. Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, el sábado último 
se trasladó á Mazorra el Director de 
Ingeniería sanitaria, señor Pratts. el 
que ha de proceder á estudiar los dre-
najes de Mazorra y á recomendar el 
sistema de desagües que debe implan-
tarse en dicho asilo, de manera que 
se ajusten á los más rigurosos pre-
ceptos sanitarios. 
El arquitecto 
En el día de hoy se personará en 
.Mazorra el doctor Colcte, Jefe del Ne-
gociado de Arquitectura higiénica, 
quien ha recibido órdenes del doctor 
Varona Suárez, á fin de poner en 
práctica en el acto los medios apropia-
dos para evitar las goteras de ese asi-
lo y levantar planos acerca de las nue-
vas construcciones que se proyectan. 
A San Diego 
Con objeto de mejorar, con toda 
prontitud, las condiciones higiénicas 
del balneario de San Diego de los 
Baños y del hotel de aquella estación 
veraniega, el doctor Varona Suárez 
ha nombrado al doctor Rodríguez 
Alonso. Inspector médico y al señor 
Albear, Inspector de ingeniería, para 
que procedan á girar una visita á di-
cho lugar y recomienden las obras sa. 
nitarias que sean de necesidad, á fin 
de que San Diego de los Baños reúna 
las debidas condiciones de salubridad. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, á moción d l̂ doctor Ca-
suso. hubo de ocuparse de este asun-
to, haciéndole recomendaciones al se-
ñor Secretario, las cuales han sido 
aprobadas por éste. 
Las obras del alcantarillado 
E l doctor López del Valle. Jefe lo-
<'al de Sanidad do la Habana, está 
llevando á cabo un estudio del curso 
de la fiebre tifoidea en la Habana, des-
de ĉ ue comenzaron los trabajos del 
alcantarillado, en relación con años 
anteriores. 
Igualmente está el citado Jefe lo-
cal de Sanidad, mareando en planos 
de la Habana, la curva de la tifoidea 
y la zona de la ciudad que se alcan-
tarilla. 
En esos trabajos se aprecia que la 
tifoidea no ha recibido incremento, 
con motivo de esos trabajos de dre-
naje. 
Multas 
"Durante la semana última se han 
cobrado 15 multas impuestas por la 
Jefatura local, importando las mismas 
la suma, de treinta y nueve pesos 
($30.00) moneda oficial. 
Anpliación del servicio 
La Dirección General está ultiman-
do sus gestiones para que muy en br-1-
ve sea abierta al servicio público una 
oficina de Correos con el nombre de 
Santa Lucía, en la provincia de Ca-
magüey. 
A S U N T O S V A C I O S 
Complacidos 
Los Comandantes ' señores Morales 
•Coello y Quiñones y el Capitán Sola-
no. Ayudantes del se.or Presidente de 
la República nos ruegan hagamos 
•constar que ellos no intervienen para 
nada en el reparto de invitaciones pa-
ra el baile del 21. 
Dichas invitaciones son enviadas di-
rectamente por la familia del 'Gene-
ral Gómez á sus amistades. 
D G G O M U M I G A G I O r N G S 
Nombraihiento 
IP-or la Dirección General ha sido 
nombrado iKolando Lasarte Inda. 
•Mensajero de la Oficina Local d" 
Quemados de Güines, en la vacante 
por renuncia de Pedro Cuervo Gar 
cía. 
Homenaje ai Senador 
señor Migue! Llaneras 
Segunda relación de las adhesiones 
que se han recibido hasta el día de 
hoy: 
Señores Marcelino Díaz de Villegas. 
Secretario de Hacienda: Francisco de 
P. Machado. Secretario de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo; Avelino 
Sanjenis. Secretario particular de ia 
Presidencia; Representantes á la Cá-
mara; general ("arlos Cuas, doctor 
Alberto Castellanos: Pedro Pablo 
Cartañá, Director General de Ohras 
Pbliüíis; Rafac] .Muñoz, segundo defe 
de la policía Judicial: Modesto Alca-
lá, capitán de la Policía Nacional; 
VcnaiK io Milián. Salvador Lauder-
man. M. Alvarez. Eduardo Reina. 
Braulio Fuentes. Federico Gutiérrez, 
Juan José F'uentenebro. Lorenzo 
D'Ibár; Nicolás Leonard. líiginii» 
Hernández y Carlos Aguilar. 
La comisión encargada para la or-
ganización de dicho homenaje, ha 
quedado compuesta de los señores si-
guientes: Alberto González. Presi len-
te; Sal', ador Lauderman. Vicepresi-
dente; Lorenzo de Ibar. Secretario; 
Juan José Fuentenebro. Tesorero; Jo-
sé Alba Pérez. Braulio Fuentes. M. 
Alvarez, Federico Gutiérrez y Eduar-
do Reina, vocale<!. 
Se suplica á todos los que hayan 
recibido circular la dovolución de la 
misina en caso de conformidad, lo an-
tes posible, á los señores Palacios 
Fuentenebro. Bernaza 59*. El traje pa-
ra el acto será de paseo. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
R e p o n e á l o s D e b i l i t a d o s 
Notic ias J u d k i a l e s 
DEL SUPREMO 
Señalamientos para hcy 
Recurso de'casación por infracción 
de ley y queibrantainiento de forma.— 
José M'.guel Valdés Mena, causa por 
homici 1io. disparo y lesiones. Letra-
do: Pedro Herrera S )íolongo. Ponen-
te. Cruz Pérez. Fiscal; Bi dega ra y. 
iReciirso de casación por infracción 
de ley.—Agapito Díaz Gómez y Tomás 
Centeno, causa por falsedad eu docu-
mento público. Letrado; Enrique 
Roig. Ponente ; Gutiérrez. Fiscal; Fi-
'gueredo. 
Sala de lo Oivil. 
iRecurso de capación por infraeri'm 
de* ley. interpuesto eu juicio de desa-
hucio seguido por José Paulo García 
contra Mercedes Domínguez. 
Ponente; Sí? Betancourt. Fis',;il: 
fSr. Travieso. Letrados: Dr. Eduardo 
¡Leus y [icio. Enrique Tovar. 
«Recurso de casación por infracción 
de ley. inierpuesto en juició de • inc'-
d'Mites de cuentas, promovido por San. 
'tiago Rm-sell Ross contra José Ramón 
Monta Ivo. 
Ponente: Sr. GibengM. Fiscal; señor 
Travieso. Letrados; Ldo. Manuel F. 
Lámar y Dr. .Serafín Espinosa. 
I l l> l f liWfl I 
PARA E L ESTÓMAGO 
Martin N. Gijnn. Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor! 
Amargo, ( vira el Mal Apetito,, 
¡a Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, U Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
Señalamientos para hoy 
Sala primera de lo Criminal. 
Contra Matilde nernández. por 
atentado. Ponente: Ldo. Yivanco. 
Fiscal: Dr. J . Castellanos. Defensor: 
Dr. O. Freyi-^. 
Juzgado de San Antonio. 
( ontra Miguel Ani.id >r. ppr hurto. 
•Ponente; Ldo. Yivanco. Fiscal; doctor 
J . Castellanos. Defensor; Dr. J . M. 
-Peltrán. 
Juzga'do> del Este. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Romualdo Fernández, por 
prevaricación. Ponente; Ldo. Gonzá-
lez. Fiscal: Ldo. Corzo. Defensor; Dr. 
Moisés A. Vieites. 
Juzgado del Oeste. 
Sala tercera de lo Criminal. 
( ontra/Lorenzo llern^ndez. por rap. 
to. Ponente: Ldo. Aguirre. Fiscal: 
Ldo. Benítez. Defensor: Ldo. Duval. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Martínez y Antonio Ro. 
dríguez.-por tentativa de robo. Folíen-
te: Ldo. Cervantes. FÍÁCHI : Ldo. Bcní-
lc¿. Defensor: Lelo. Duval. 
Juzgado de* Centro. 
Sala de lo Civil. 
Justo '('oro ¡Piloto contra la Sociedad 
••('rédiito Vitalicio de Cuba." Mayor 
Cuantía. Ponente; .Morales. Letrado.-s. 
Ralbell y Pino. Procurador: Tejera. 
Juzgado del Norte. 
Leopoldo Vela seo contra Angel Ve* 
lasco y otros. (Mayor cuantía.) Po-
nente: Avellanal. Letra los; Rey -s. 
Arango y Pina y Maza y Artola. 
Juz.Qrado de Peiucnl. 
'Gabriel líern-ra Duaríe. cesionario 
de Teodosio Dezage y Rosalía íSéri-
etiéz contra Carinen Medina, hoy su 
sucesión, sobre cumpliniiento de con-
trato. (Tncidenite.) Ponente: Edeí-
mann. Letrados; La Guardia y Gn.y. 
Procuradores: Mayorga y Reguera. 
Juzgado del 'Norte. 
CORREO E X T R A N J E R O 
En la. Somalilandia.—Las razzias del 
Mullah.—Ochocientas víctimas. 
Despachas de Aden (Arabia) dicen 
<me el Mullah, al frente de varias tri-
bus nómadas de somelíes. ha atacado 
las poblaciones de la costa oel golfo 
remetidas al protectorado de Ingla-
t( rra. 
Las noticias que se tienen acerca de 
los daños causados por esta "razzia" 
son desconsoladoras. 
Xadie 'esperaba en las poblaciones 
de la costa del írolfo la ineur.sióndel 
Mullah. 
E.st̂  preparóla con el mayor secre-
to, y los indígenas soinetidoe 'á Ingla-
terra y los residentes europeos no 
habían adoptado precaución alguna. 
La "razzia" comenzó de noche. 
Los somalíes del Mullah incendiaron 
varias aldeas del litoral y pasaron á 
cuchillo á sus desprevenidos morado-
res. 
Luego, siguiendo la costa del golfo 
dé Aden, atacaron á diversas facto-
rías comerciales, apoderándose de al-
gunas de ollas, que fueron saquéalas. 
Los ingleses pudieron salvarse, y se 
reconcentraron en un fuerte, con sois 
familias. 
En él fué organizada la defensa. 
Los somalíes lo bloquearon: pero no 
pudiendo tomarlo por asalto, dejaron 
i'ivnle á él á las guerreros de una "fa-
bidn" y prosiguieron la "razzia" por 
toda la epsta. 
Han incendiado en cinco días más 
de sesenta aldeas, y han asesinado á 
unos ochocientos indígenas, entre hom-
bres, mujeres y niños. 
,. Tcdo el litoral .somalíc ha quedado 
devastado. 
Los truerreros del Mullah se han re-
tirado, llevándose un copioso botín y 
rumorosos prisioneros, 
Dícese oue han desaoarecido alfru-
Tios empleados de las factorías britá-
ricas. 
Ignórase si han sido víctimas de los 
f-hreres de los secuaces del Mullah ó 
.-ñ han caído prisioneros. 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA I.AS LOMBRICES 
1>EL ESTOMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI. 
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el de B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las otras son 
substitutos. 
Preparado \';nicarrfnte por 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
Pî whnríh. P... E. ü. rio A. 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t m e a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o a 
l e r r u g i n o s o s y 1 s q u i n a s C o n s e r v a d o p e r e l m é t o d o d e 
m. F a s t e u r . P r e s c r i b e a e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t^ v i n o se r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o h . 
iYUS M I Í M p o m i m . - E l único 'VINO autentico de 
S. ñAPHAH, el solo que tiene el derecho de ¡Linjarse asi, el sido 
que es legitimo y de que se mee mención en el foimuiario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de M" CLEMENT y C * , de V&lence 
(Lróme. Francia). — Ca.d& Botelln lleva la marca déla Unión üe 
ios Faúricantss y en el pescuezo un medallón anunciando el 
*' OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacionea. 
úcia lo ocurrido. 
Pillen que Inglaterra envíe una ex-
pedición á Somalilandia. pues si no 
venga á los indígenas que vivían bajo 
su protectorado, su prestigio en el 
país sufrirá rudo golpe y será imposi-
V.le el estableeimifuto de nuovas facto-
rías en los puertos del golfo. 
El Mullah se ha rot i ra do. según to-
was las uotieias. más allá del río 
Davror. 
Díeesr" riur" prepara una nurva 
"razzia" y que está decidido á aca-
hr.r ron las tribus que se acogieron á 
l.-i nrctección británica. 
E l suicidio en Rusia.—El Conde León 
Tolstoi censura á sus compatriotas. 
—Lo considera inmoral. 
Desdije hace bastante tiempo. Rusia 
padece una epidemia do nuevo géne-
ro, que causa en su población terri-
bles ostra en*. 
Dicba opidemia es ol suicidio. 
En estos últimos meses se calcula 
(;ue no pasa día sin que se maten en 
Rn>ia. mwhas veoe.s por motivos fú-
tiles, alrededor de dnseientas perso-
nas. 
El suicidio usa estragos, •pri.nci-
nalmente. entre las clases ilustradas y 
entre la juventud. 
Dicen algunos periódico^ que el 
triunfo de los reacción arios en el im-
perio y el espectá-enlo horrible de las 
ej»M'Ueimies que abundan ahora más 
oue nunca, disgusta de la vida á las 
personas delicadas y sensibles. 
Otros afirman que no es ésta la cau-
sa de los infinitos suicidios que se re-
gistran, sino la espantosa miseria qiie 
aniquila á las clases medias y bajas 
de la sociedad moscovita. 
Rin embargo, esto de la miseria no 
explica lo que ocurre. 
Porque se matan niños y niñas de 
doce á quince años, hijos de familia;? 
ricas y noble.?;' educados regalada-
mente. 
Lio más terrible es que el suicidio se 
ha convertido en colectivo. 
Con frecuencia se reúnen varios 
amigos y amigas, cenan juntos y lue-
go se envenenan. 
Tu periodista ha celebrado una in-
terviú con el Conde León Tolstoi. 
En ella le lia rogado exponga su 
o-pinión sobre la epidemia del suicidio, 
reinante (hoy en el Imperio de los Cza-
res. 
He aquí lo que contestóle el célebre 
rs-critor: 
"Muchos plantean la cuestión de 
esta forma: 
¿Tiene el •hombre derecho á .suici-
darse ? 
Pero la cuestión, así, está mal plan-
teada. 
No hay que hablar en este caso de 
derechos. 
Cuando un homlbre .puede matarse, 
es que tiene derecho de hacerlo, si 
quiere. 
Yo pienso que la posibilidad de sui-
cidarse es una válvula de seguridad. 
Precisamente porque hay tal posi-
bilidad es por lo que el hombre no 
puede decir que le es iusoporlable la 
vida. 
Los demás pueden objetarle: 
—Si encuentras iusoporlable la vi-
da, jpor,qué no te matas? 
Pero hay que plantear'el problema 
óe otro modo. Hay que pregunUir m 
el suicidio es moral y razonable, ó no. 
Xo es razonable, en mi opinión, por-
que la muerte irdividual es sólo el 
sniquilamiento una forma de la vi-
da, no de la vida en sí misma, ya que 
ésta se encuentra fuera del tiempo y 
del espacio. 
Si yo me suicido, aniquilo simple-
mente una forma, y mo privo de la po-, 
sibilidad de aprender por mí mismo, 
per el desarrollo de mi vida, lo que es 
un momento de la vida eternal. 
El suicidio es inmoral porque los 
ov? lo llevan á cabo creen que el ob-
jeto de la vida es la didia, y euaudo 
no consiguen ésta se desesperan. 
Y están equivocados. El objeto de 
la Vida es la perfección, desde todos 
los puntos de vista. 
fiestama l a V i t a i i ^ 
de los Hombres. Guantizado. Preclo,)1-40 plata Siempre & la Toutft en la Farmacia delGr. Msnutl Johnson. Ha curado i otros, lo enrarfr á usted. Haga la prueba. Se «oli-citan yrJido» por corno. 
Corresponsal clel Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte 
cas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 646 
1 - My 
Debemos aspirar á perfeceionarticiv 
por todos los medios. 
preciso, en este inundo, .servir 
para algo, y-para dio ŝ necesario tra 
bajar. Y todo trabajo, al comienzo, re 
sulta desagradable. 
Aquellos de mis coihpatriolas fme 
se suicidan son unos cobardas. 
Les repugna lo actual, desesp r̂aa 
di' ¡poder undificarlo y se matan. 
Debían trabajar individual y colee, 
tivamente por la regeneración de 
.-ia. y no '-umplen -su misión, y dê er. 
tan al comienzo de la jornada. 
No les compadezco, porque no ê-
roen compasión. Nadie debe matarse 
(liando su vi la puede servir de algo 
á la can-a de la justicia/' 
Lina Cavalieri ofrece su mano á Mr, 
Roberto Chanler. 
Dicen de New York que Mr. RoVr-
to W. 'Chanler. uno de los millonarioa 
más conocidos en dicha ciudad, se ca. 
.-ara en. p\ -próximo Otoño con la soñó, 
rita Lina Cavalieri. tina de las artis. 
tas de la compañía del Manhattan 
Opera House. 
Se ba enneertado el matrimonio pô  
cablegramas. ^Ir. Chanler recibió el 
siguiente, de París, 'hace poco,s días: 
"Aceptaré m petición de matrivno. 
pjib á mi vuelta á NVw York, en la pró-
xitna lempo rada. Reciba mis afectos. 
Ccnteste por cable.—Lina Cavalieri." 
Mr. Chanler contestó: 
'' Acepto su pro-posición : larga es la 
espera; pero razonable. — Roberto 
Chanler." 
Este matrimonio liará entrar \ 
Mme. Cavalieri en una de las más dis. 
t̂ ingividas familias americanas. Mr. 
Chanler es nieto de Juan Jacóbo As-
tor v hermano de Sime. Richard AU 
drich. 
La degollada.—¿Quién mató á Elisa? 
Él asesino de Elisa Vandamnie. la 
joven degollada, •cuya cabeza se en-
eoatró hace bastantes días en un sclár 
de la calle de Botzaris, en París, sigue 
sm descubrir. 
Las incesantes pesquisas de la poli-
c.'a no dan hasta abura el menor resul-
tado. 
El jet> de la Sroniridad. M. Ifamanl, 
t-eetbf frecuentes cartas anónijnas, 
formulando denuncias que resultan, 
falsas. 
Hace díajs >e entregó á la policía un 
individuo, acusánd::sc como autor del 
crimen: pero d^-pués se ha visto gijue 
se trataba d€ un h rra l̂io anniplenicn-. 
t(. y en cuanto se le pasó al hombre 
la borrachera, ha puesto m claro su 
inocencia con gran faeilidad. 
En Pantin. donde el misterin î H-
men interesa vivamente, circulan di-, 
versos rumores relacionados con éi. 
Se dice que la terrible muert 1 de la 
••filie"" Elisa fué sólo la ejecución de" 
una sentencia dictada por un tribunal 
de apaches. 
Eu Enero últinc» Eü-a denuncio 4 
un criminal, qtfe fué d'-t̂ nido á ntii 
de esta denuncia. 
Entonces los apache.s se constitu-
yeron en tribunal para juzgar á la 
denunciadora—aunque sin emp!azur-
la á que compareciera, naínralmente 
—y dictaron contra ella sentencia ré 
inuerte. 
Ecdiósc á la suerte fpiién había de 
ser el asesino, y el designado, rna** 
tro en las armas del disimulo, sedujo 
á Elisa y vivió culi ella dos, seurauas, 
antea de cometer el delito. 
Recientemente • una de las denun-
c;us recibidas por M. llamard indi-a-
•ba el sitio donde podía detenerse al 
criminal. Acudieron algunos ageutes 
de policía, y resultó que se trataba de 
una emboscada. Vari&s apaches espe-
raban escondidos á los agentes, coa 
propósito de acuchillarlos. 
Por fívrtuua. los polizontes desciK 
I rierou á tiempo el engaño y no se de-
jaron .sorprender, teniendo los erinu-
nales fpve batirse en retirada. 
/ Todos estos detalles aumentan % 
extraordinario interés que el terrib e 
y misterioso hallazgo de la calle de 
Hotzaris despertó desde el -primer 
Tiento. 
¡ P i n Y e c c í o n 
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C H A N T E C L E R 
DeJicaío al Lto. M o r o Corzo 
Del N'orte al Este de Francia, entre 
¿ ¿ ¿ o s . S 7 HOP- WWeció el Poema 
i l Zorro (le R^1»11 Renart) ; que 
m L r f S W l^plaridad en el siglo 
\'Tlí A3 ^ 6 n '• î-10 !T.V d<' los animu-
, . i r ¿ta el nombre de -Vo •Jbte: al lo-
1 el do í s e n g r í ñ j el do Renard al zo-
Son estos los tres principales per-
ilnajcs. Entre los qno hacen papoJes 
f!euñdarios, hay nno que con su tóap 
*. 1 deslriiye las ar^iicins d¿] zorro: es-
personaje es el gallo, qne so llama 
r]ianfrclcr: de aqní el nombre del pro-
&to)iiista de la obra, qne Edmundo 
Hostand hizo representar por primara 
ez en el Teatro de la Puerta de Saj 
Aíartín. en París, el día 7 de febrero 
¿el corriente año. 
El autor no ha querido clasifiear su 
aira, <iuc es enteraimmte fanlásti.-a: 
| rero en el fondo se trata cte un poema 
lírico, simbólico y romántico. 
La pieza consta -cíe cuatro JICIOS : 
primero: La velada de Ja faisana. 
Segundo: La mañava del ffaUo> 
Tercero: El dta de la pintada (ya-
V;na de qú-inea). 
Cuarto: La noche drl nnsrñor . 
ACTO PRI.MERO: 
La velada de la faisana. 
El primer acto empieza con el pró-
logo, especie de remedo de. las iwi s -
ías de fin de año que se ejecutan en 
París y en las cuales el compadn' eíii: 
é Hablar en la sala como si fué-
ra im ^Rect 'aáor intruso. Aquí es el 
director dol teatro el que prepara el 
ánimo fio los espectadores antes do le-
vantar el telón, y termina anunoian fó 
que empieza la comedia, al oírse los 
tres golpes mío da ol pájaro carpinte-
io con el pico. La- escena representa el 
corral de una casa de campo. Vense 
allí, además de las aves domésticas, la 
caseta del 'perro y la jaula del mirlo. 
Este hace en la obra el papol riel gra-
cioso de las antiguas, comedias españo-
lis. En loiicruaje gongórico búrlase de 
Chantecler que aparoee en lo alto de 
un muro. ITe visto en la TIus(ración 
Francesa el retrato de Guitry vestido 
de gallo: las barbillas, como un par-dé 
patillas, le dan el aire clásico del in-
giés de opereta. Chantecler entona el 
himno al Sol, ima de enyas estrofas 
ompieza: ¡Citoria á tí en lo* prados! 
¡Gloria á tí en las viñas! que nos re-
cuerdan el "Hosanna ^ cíe los ihe-
treos ó el ' ' (Tlona á l~)ios" de los cris-
tianos y haCe .pensar con Mirabeau cu 
eue. si el Sol no es Dios, es por lo me-
nos su primo hermano. El ostribillo 
empieza así : ¡Yo te adoro, oh Hol! que 
nos transporta, algunos siglos antes de 
;!E venida de Cristo, haciéndonos pre-
senciar los ritos de la ciudad de He-
3;6pOlis ó del templo de Bel 6 Baal en 
Babilonia. Chan-iecler tei-mina su im-
provisación y oomo señor del corral 
(listribuye el trabajo y él se queda, COTÍ 
su buen amigo Patú , perro guanlián 
sÁmbolo de ía fidelidad. Suena un 
tiro y cae un ayo. X juzgar por el plu-
maje es un fais-án: pero no es faisán 
sino faisana. -Así como Chorubini en fel 
"Dúo de la Afrioana" viste de moni-
gotes á los eapdenaíes. así Restan d po-
ne á la. he^rrbra el pluimaje que per-
tenece al maeho Chanifícler y P a t ú la 
salvan. Chantrcter so enamora y la fai-
sana, fiel á su sexo, trata de conquis-
tarlo. Viene luego la gallina de guinea' 
í invitarla á un five o'dock ú o'coq 
como dice el mirlo. La noche va cayen-
y las aves nocturnas despertando 
eongréganso á conspirar'contra la vida 
(le Cliantecl-er. 
.511 valor. Surge una disputa y se pro-
séhta un gallo .de navajas, (símbolo 
del asesino, recuerdo de los antiguos 
melodramas) que hiere á GKaniéóler 
y acabaría con él. si no apareoieso in-
opinadamente un gavi lán; los gallos, 
cuyas formas -han sido alteradas por 
la mano del hombre, se acobardan, pe-
ro Chayitecler. oumpliendo con SILS de-
beres de,señor feudal, reúne á su alro-
ckder su pueblo y se apresta á dotVn-
dcrlo. El gavilán se retira y CJiantr-
f l r r . vomio<lor se va con la faisana al 
bosque, no sin decirle las verdades del 
bai lucro al pavo real y al -mirlo. 
ACTO p ü A R T O : 
La noche del ruiseñor. 
Vn claro do bosque que la luna i l i j -
mina y así como San Francisco dedi-
có un sermón á los pájaros, así, aquí, 
ellos lo imploran en una bonita oración. 
La faisana, celosa, quiere quo Chante-
cler la prefiera á ella á la luz. Des-
files de. esta escena amorosa viene otra 
que el público parisiense ha visto con 
desagrado, escena, en la cual, apare-
cen luía multi tud de sapos, que tratan 
de indisponer á Chaniedcr con el rui-
señor y copiando costumbres políticas, 
le ofrecen un 'banquete. Chantecler du-
da, pero al fin acepta. En esto se oyó la 
voz del ruiseñor y Chantecler. que 
( omprende que es una voz de artista 
"a que canta, reconoce su superioridad 
y el dulce y fuerte se comprenden en su 
valor respectivo, mientras- los sapos 
continuarán babeando. Entre los epi-
sodios buenos y malos que se amalga-
man on esta obra, uno do las más bellos 
fes .¡(niel en que el ruiseñor sorprendi-
do en pleno canto cao míiérto do un t i -
ro, y á ios pooos momenu», se oye el 
trino de otro ruiseñor, como indicando, 
que si la antorcha de la poesía cae al 
suelo por muerte del artista, no falta-
rá otro que la recoja, y la levante en 
aito. La hechicera faisana. al ver á 
Chantecler descorazonado, aCiSgele 
amorosa y aproA-eeha la oportunidad 
para persuadirse de si efectivamente 
Chantecler es el qne • hace salir el sol; 
pero 6'kaMf6c/er ha aprendido del ruise-
ñor la ley del trabajo, y 'desoye los ha-
lagos de la faisana. con lo qne termina 
la obra. Así como Cándido, en la nove-
la de Voltaire, acaba djeiendo: "Todo 
es'tá muy bien, pero mejor sería que 
cuidásemos .de nuestro j a r d í n , " así 
Chantecler toma el oamino del galline-
ro, qne es donde está su puesto. 
DR. SÍ. TAOLE. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
. . Valencia, Abri l 25. 
AOTO SEGUNDO• 
La mañana del gallo. 
•Es media noche; los noctámbulos 
'de todas especies y de todas dimr-n 
Jiones" éntonán reunidas un .himno á 
la noche y así oomo Ühániecler, que re-
presenta la verdad y la loa liad r can-
la al Bol. iiquollos. que representan la 
i'ientira y la falsedad, cantan á la no-
gjé. Conciort.an el plan para matar á 
''hantrclf-y. Va á desnuntar la aurora, 
Vftontecler canta y les anímalos noc-
n̂rnos drí;a.pareoen. Después fie o.sío 
presencia á público mía fjsoena de 
tooor entre ( 'hanlrda- y la-Paisana que 
? ^prendido el secreto do' la- cons-
piración y lo descubre á su galán que. 
Cirano d osa fía ol peligro y der 
ir á la tiesla de la pintada: 
ACTO TKKClvHO: 
El día de la pintada 
. Es o] /M.V.. u'clocl- tra de la gallina 
p Guinoa. El pavo real, qué es ^ Be-
f de ••Kl-^hmdo-dol Fastidio" do 
KJlUerón, 1 loga y en pos do él todas 
^5 espeoios d.» gallas creadas por la in-
•^tria bmnana. desde eí Cocíiinehina 
a&ta el liólo. LÍ>S pichones son finn-
]J\S p l o m a s que dan saltos morta- -
«V .f,^Ilr" os "egro. Es decir, que 
un sal^n (como hay muchos on el 
f ' / r i ^ 86 ]'9nno 1° artificia] y ama-
¿ * • míxla os la religión y oficia 
S ^erdftfc el péro roal. Lía urraca 
jLj^8 Sftíén áiiuiicia á los invita l<v. 
L j0na ^ Hegada de Chanhcier el 
eaía.aC-ldr" 110 ^ atraído por la fai-^_^s ino t ^ h j , ^ pgra Jomosirarlo 
~ _ X 
Fyinerson no era partidario de los 
viajes. El hombro debe v i v i r en la 
tierra que nace. He aquí una verdad 
que si yo ¡hubiese aceptado me habr ía 
hecho •desoonocer. apenas llegado á la 
iPüiria y curado de la nostalgia de 
ella, la riuevia nostatlgia de la t ierra 
que acabo de abandonar, y la añornn-
za 'le hondos afectos que ya me tie-
neii unido á la que desde ahora, eni-
piezaj á ser para hií como la ciudad del 
¡Ensueño. 
Hasta Cádiz el '/.Montevideo,'' ora 
Cuba; el dulce (hablar do la mujer cu-
bana resonaba en mis oidos: el modis-
mo y el ' " t imo ' ' habanero salpicaban 
ivuostras plá-ticas; ol prn-hlenia cuba-
no era el eje sobro el que giraban las 
conversaciones: José Miguel Gómez, 
los yanquis, la Sanidad, los "oh i -
vos." lo que resultará de las próxi-
mas elecciones, era lo que nos preociu 
' palia..... 
A part ir de Cádiz ¡qué lejos que-
daba todo eso! 
Cuba iba descendiendo de nuestro 
pensamiemto á nuestro corazón, •por-
que á, aquel lo .embargaíbam otras íréa-
lidades que d-^sportaban en nosotros 
adormecidos entusiasmos. 
•Empezaiba ya. España, y yo no sé 
si será necesario amarla con todo el 
amor que ye la amo. para sentir todo 
lo que yo sentí en el umbral de nues-
tra patria, y todo el orguílo que m? 
invadió al encontrarla hoy como al 
salir ayor. tan llena do <fo, tan llena 
de entusiasmo, renaciendo siempre de 
lo que «se suponen sus cenizas. 
Junto a l "Montevideo ' ' en la bahí i 
•de Cádiz se veían aprestados para ha.r 
eerse á fia mar en excursión de honer 
v do cariño á la Aro-ontina. o], " A i r o " , 
so X I I , " el "Carlos V . " el ••Xumau-
cia." etc. etc. 
Ya on la ciudad, el eco de las fies-
tas sevillanas, todo 'bullicio, todo ro-
gocijo./todt) algazara, llegaba distin-
to hasta novwtros. 
Una somera lectura do la prousn d'-| 
día. docal y llegada do .Aiadrid. (li(') a 
nuestra alma la impresión del mayor 
optimismo. 
Y a.penas en Contacto con él. el es-
pectáculo de este pne«blo. sano, fu orí'., 
v i r i l , en el cjacj no J)ieii calido de una 
deeepeión. iwsurgcn los entusiasmos 
más vñgorosos todav ía ; ol coniforta-
dor espectáculo do esta vieja España, 
taü j o v e i siempre, so apoderó de nos-
otros, y al que menos fe hizo peiisar 
que si .noMuviéramos la dicha de ser 
españoles, valdría la pena de de-jta muchísimo el llevar siempre en la 
searlo. . . | mano este antipát ico "artefacto." 
Y llegamos á Barcelona el miéreo-j En el vapor francés " L a Navarro^ 
les 20. .; llegó á Santander acompañado de su 
E l ' 'Montevideo' ' me abaTKlonaba; disting-uida señora María Fa ra jón y 
y yo aibandonaba en él un gran núme. j familia, el caballeroso y distinguido 
ro de sueños. ' ast.ur señor Maximino Fernández San 
¡\Pcro qué le puede interesar al l^c-j Feliz, Presidente del Centro Asturia-
tor lo quo yo soñé en ese viejo y fiel i no do la Habana y Vocal de la Em-
trasat lánt ico ouo á través do mares, i presa dé éstfe DTAiRIO. 
é indiferente á nieblas y tempestades.I (fiando el cronista llegó á saludar 
proa á su destino, tantas esperanzas y I á tan respeta ole viajero, éste se hallá. 
tantas desilusiones conduce de un lado] ba rodeado de muchos y -liuenos ami-
gos, qné sabiende su llegada, se ha-
bían apresurado á i r á estrechar su 
mano. 
El señor Fernández San Feliz per-
maneció en Santander hasta el jueves, 
que salió para sus posesiones de Vi l la-
mayor, en donde se propone pasar 
gran parte del ,tiem(po. y durante su 
estancia en esta capital ha recibido 
inequívocas muestras de afecto y sim. 
pat ía por pane de la prensa y la co-
lonia americana, que como saben mis 
lectores, es aquí muy uiiimerosa y disr 
tringuida. 
— E l señor Roma jaro, representante 
de Santander en la Asamblea de Ins-
pectores de primera Enseñanza. hi7.o 
una detallada información á presen-
cia del señor Roma nones, del estado 
en que se encuentra la enseñanza en 
esta provincia. 
Manifestó que hay en ella 300 á 400 
escuelas, convenientemente instala-
das, y que por su parto el Ayunta-
miento está construyendo otras seis 
en distintos pueblos. 
Cree sin embargo muy conveniení'e 
la creación d? nuevas escuelas de 
párvulos, una por cada 1000 habitan-
tes. 
Hizo resaltar el gran interés de los¡ 
padres de los niños en mandar á sus 
hijes á estes centros de enseñanza, 
con el objeto de que aprendan lo ne-
cesario á f in de mandarlos luego á 
América, con una relativa instrueciór 
que les fácüite el hacerse con un ca-
pital , en nn corto espacio de tiempo. 
El Ministro de Instrucción escuchó 
con atención el discurso del Sr, l i o -
mojaro. haciendo mny atinadas obser-
vaciones, sobre algunos extremos del 
mismo. 
—ürió de los primeros acuerdos de 
la naciente y ya . próspera Sociedad 
''iReal Club Autommdlista Montañés . " 
fué el ofrecer la Presidencia de Ho-
nor al Monarca. Tal distinción ha si-
do aceptada por don Alfonso, que así 
se lo comunicó al señor Corral, Presi-
dente del Cluih por condaicto del se-
ñor Marqués de la Torrecilla, Jefe 
superior de Palacio. 
La Sociedad contestó telegráfica-
mente, haciéndole expresivo al joven 
Scberan-o el gran aigradecinTiento de 
todos los sccios. por ha'berse dignado 
aceptar didio cargo. 
—Aun no hay nada acordado res-
pecto á las corridas de toros. 
En Bilbao se celebrará estos días 
una reunión, y on olla se ul t imará lo 
rete rento á estos festejos. 
Santander espera, impaciente la re. 
solución de los contratistas, pues no 
hay duda que uno de los festejos que 
más contingente de forasteros sue1e 
traer á la provincia son las corridas 
do toros. 
iBuena prueba de ello nos la dió la 
úl t ima que se ha celeibrado en Torre-
lavega. donde á pesar de lo inseguro 
del tiempo, fué media provincia, se-
gún frase de una que presenció el es-
peetáenlo. 
Tam-bién so piensa en una "prueba 
de av iac ión" 
Ahora todo lo que sea aviación, os-
íá de moda; poro nadie se atreve <i 
anunciarlo sin el ad'itamcnte corres-
pondiente : " pruo'ba." 
No quieren que les paso lo que en 
Durar.go y Madrid. Sea de ello lo que 
que quiera, es lo cierto que se empiezi 
á reaccionar algo entre los del co-
mercio y quo ss espera quo las aspe-
rezas que existan entiv ellos y el 
Ayuntanrionto lleguen ;'i suavi/nrse 
á ot.ro de la tierra I 
I na, vez más el '•.Montevideo," co-
mo el tfisné de Lohengriu. "tha eum-
plido el pacto con honor, y yb como 
Lohengrín íe doy las gracias, sin l ia . 
cerle responsaMe de la melancolía 
que me ha producido su servicio. 
Y ya que eu el capítulo de la gra-
t i tud me hallo, en mi nombre y en el 
del numeroso pasaje que en esta tra-
vesía ha conducido, bago constar que 
es garande la que al celo y pericia del 
capi tán don iFelipé liazas, debemos 
todos; que no ha sido el mar tan be-
nigno con nosotros que una y otra, 
de aquellas cualidades, no haya teni-
do que poner de manifiesto ei exper-
to marino, bien secundado, es cierto, 
por una oficialidad, á la ca-beza de la 
cual figura otro náutico notable, y 
amable y eorreeto cabalJero, el primer 
oficial señor don Antonio Vives Lina-
res, que no desmien«t.e la raza de los 
'buenos marinos benidormenses. 
Pericia, celo, corrección, afabilidad, 
bien comidos, bien servidos y ya se-
guros en nuestra casa, no es exagerar 
decir que ol "Montevideo" raereoe 
bien do nosotros y que nuestro reeono. 
cimiento es fundado hacia barco, y 
tr ipulación, haciéndonos augurar por 
lo visto aliora, lo que serán en breve 
los servicios de nuestra Trasa t lánt ica 
con el nuevo material flotante, veloz 
y con los últimos adelantos quo des-
pués de firmado el contrato postal 
con el Estado, no ba de tardar en fnn. 
cionar, paseando nuestra sagrada y 
heroi;-.! enseñé dignamente por todos 
los mares. 
Yo no dudo que el regocijo que he 
presenciado en Cádiz al tenerse noti-
cia de la firma del contrato en favor 
de la Trasatlánitica Española, ha-brá 
repercutido en el corazón de los es-
pañoles do Cuba, que han de ver coi] 
orgullo visitados esos puertos por 
•barcos' compatriotas que en nada ce-
dan, sino aventajen, á los mejores que 
los frecuenten. 
Para mí, aseguro que es una ale-
gría. 
Del ".Montevideo." dos días en Bar. 
eelona. otra ciudad amada, y heme ya, 
en Vailenci a. 
Heme en Valencia en el preciso ins. 
tante en que nuestro .Rey entra en i . i 
ciudad, deparándome el azar la bri-
llantez de un momento de imborrable 
recuerdo. 
\\'o es esta carta una crónica, las 
crónicas vendrán luego, es un resú 
men de impresiones, en que trato, 
a-caso en'vano, de trasladar al papel las 
tan diversas poir mí experimentadas 
en-casi un mes; pero no quiero dejar 
para más tarde una afirmación ro-
tunda: el pueblo valenciano, uno no. 
los más patriotas de España, ha reci-
bido al Rey, con tales muestras de 
simpatía y entusiasmo, que si no es 
monárquico, como algunos afirman, 
cuando menos da pruebas, de mos-
trarse muy á gusto bajo la férula de 
•la Monarquía y sa-bo apreciar en don 
Alfonso las relevantes cualidades que 
le adornan y tiene en él puestas gran-
des esperanzas. Grandios y bien fun-
dadas. que.de su trato, de su patrio-
tismo, de su afán de ipmgreso y de su 
amor al pueblo, hay raizón para espo. 
ra rio todo. 
Y bajo tal impresión cierro osla 
carta, para comenzar en la muy pró-
xima, mi tarea de cronista do esta 
gran manifestación de actividad y 
progreso, con que un pueblo celoso y 
orgnliloso de sus prestigios se mani-
fiesta al mundo resumiendo on su 
grandiosa Exposición Nacional !n' 
so colo.'braron estos días. Fué la capi-j fácilmente comprensibles para todos 
lia de San Roque, en el Sardinero, la aquellos que desconocían los principios 
designada por los novios. ! fundamentales de la difícil ciencia ve-
lEran éstos las distinguidas y Un- Armar ía , 
dísimas señoritas vM'anía Covadonfra "Tuve la debilidad de prometéi*selo, 
Pérez de Ce.lis y Julia Traviesas, que 1 .v énniplo lo ofrecido. /.Habré conse-
unieron sus destiinos á los de lo€ jóve-
nes Santiago de Oyarbide y José de 
Oyarbido. hijos del digno y compe-
tonte capitán del ".Reina María Cris-
t i n a . " de la Compañía Trasat lánt ica. 
Toda la plana mayor de la aristocra-
cia santanderina asistió á ia ceremo-
¡nia.'que resultó ;grandicsa. siendo des. 
pues espbéndidamente obsequiados en 
el hotel ".Eoma," en donde los invita, 
dos tuvieron la agradable oportuni-
dad de oir á la lindísima "Lolita San-
tocildes. dechado de gracias, qne tiene 
á más de sus muchísimos encantos, 
una preciosa voz que para sí quisieran 
muchas cantantes. J;os novios des-
pués de los saludos de rúbrica, salie-
ron para Bilbao, desde donde par t i rán 
para el extranjero. 
—Comenzó el movimiento de cand!. 
datos y muñidores por la provincia. 
En el correo de Madrid, llegó á esta 
capital el jefe del partido conservador 
de la provincia, señor Conde de Torre, 
a.nar y don Luís Aznar, que luclia en 
el distrito de La redo. 
rPambién llegó en el mismo tren, oi 
candidato liberal por Caibuérniga. 
;Después del descanso natural, salie. 
ron ambos políticos para sus respec-
tivos distritos, quedando en Santan-
der el señor Conde de Torreanar, pa-
ra conferencáar con los prohombres 
del partido, sobre los viltirnos acuerdos 
del comité. 
— E l ÍRegimiento de Valencia, de 
guarnición en esta plaza, estuvo ayer 
jueves de " p r á c t i c a s de guerra" en 
los terrenos de la Magdalena, conti-
guos al Palacio que allí se está edifi-
cando. Un inmenso gentío presencu» 
las maniobras de las tropas, las cuales 
permanecieron "en c a m p a ñ a " duran-
te todo el día y parte de la noche. 
I Durante las maniobras, se cantó el 
himno del Regimiento. 
Cerca de las ocho de la noche, re-
gresaron las fuerzas á la capital, sien, 
do presenciado el desfile en el Boulc-
var i>or un gent ío enorme que vitoreó 
á los soldados. 
—Dos nuevas desgracias por aban-
dono de las madres, 'hay que añadi r á 
las ya relatadas. 
Una niña de 6 años, llamad-a Pilar 
Trueba y un niño de 5. Luís Gayón, 
fueron víctimas del fuego. 
Amibos se 'hallan en muy grave 
i'Mado; en camibio las madres, tan fa-
mosas, por no haber una ley contra el 
abandono de los hijos. 
—iHan fallecido: don Víctor María 
Cedriun y doña Prudenoia Samundo 
(Pérez. 
E l Corresponsal. 
Elementos t Biplogía Militar. 
E l doctor don Julio G. Brouwer, Ca-
tedrático de la Universidad, Profesor 
de Hipología en la Academia de A p l i -
cación de Caballería de la Guardia Ru-
ral y ex-teniente veterinario del •mismo 
Cuerpo, acaba de publicar un libro con 
e1 nombre de ' ' Elementas de Hipología 
M i l i t a r . " 
E l mérito de la obra es indiscutible 
y reconocido ha sido por el general 
Monteagudo al declararlo de texto en 
la Academia de Caballería del Campa-
mento de Columbia. donde el doctor 
Brouweh so halla encargado de la asig-
natura de Hipología. 
He aquí el prólogo de la obra, que 
n producimos porcino su lectura da idea 
de lo que' es la o'bra misma: 
Dice así: 
"Publicar una obra compendiada, 
sintetizando los conceptos y vulgari-
zando la frase, es empresa dificilísima 
sobre todo cuando el que la publica 
carece de dotes suficientes. De aquí, 
que al empezar el prólogo signifique 
5'iiido el objeto que me proponía? 
" H e procurado armonizar en pocas 
fá-giuas. todo lo más esencial, todo lo 
más indispensable que los oficiales de-
ben saber para el mejor eonocimiento 
¿el caballo como excelente máquina de 
guerra, y aunque se note á primera vis-
ta la falta de datos importantes, es 
perdonable la omisión en libros de esta 
índole, que no contienen en sí más que 
rudimentos do una ciaucia difícil, y 
cuya misión consiste únicamente en fa-
< i ; i lar la tarea del Veterinario Militar, 
difundiendo entre los Jefes, Oficiales 
y soldados, conocimientos elementales 
que contribuyan de manera poderosa 
á la conservación de esa preciosa arma 
de combate. 
"Para el elemento militar, para los 
alumnos de la Academia, ha sido, pues, 
confeccionado este trabajo. Si algo 
bueno encuentran en él, tengan por se-
guro que no es obra mía ; será sin duda, 
de los muchos excelentes autores que 
he consultado. Los veterinarios y los 
«•studiantes de veterinaria, nada nuevo 
hallarán en el modesto libro, pero abri-
go la convicción de que acogerán con 
agrado este Manuel, no porque conton-
ga enseñanzas nuevas, no porque pue-
da serles de utilidad para recordar en 
un mohiento y en corto espacio cues-
tiones importantes, sino porque com-
prenderán mejor que nadie, el esfuerzo 
que significa su publicación. 
"Como he sido siempre partidario 
de la enseñanza práctica, y en su de-
lecto de la demostración gráfica: como 
creo que una lámina demostrativa ó 
r n esquema aclaran el concepto y faci-
li tan la comprensión de las ideas, me-
jor que las palabras: como estoy con-
vencido que la sola vista de un objeto, 
d:ce más á la imaginación que una con-
ferencia descriptiva: como el f in que 
persigo con este Tratado de. Hipología 
es facilitar la enseñanza, lo he dotado 
cen (pi-ofusión, de esquemas, grabados 
v' planchas. 
" S i he conseguido mi objeto: si ol 
libro es útil para quien está dedicado; 
si reporta algún beneficio á las Fuer-
zas Armadas de la íiepública, se ha-
brán colmado las aspiraciones de 
E l Au to r . " 
Después de esto sólo nos resta felici-
tar al doctor Brouwer y recomendar 
su lectura á todos los que se interesen 
por la conservación del caballo. 
Vida argentina, por Cesarina Lupati , 
versión española de A. Eiera.—Ca-
sa editorial Maucci.—Barcelona. 
i nará muohisimo más. que si no hu-
lEspana que traha.ia. a la Rspana que h:,)s,, 
con oibras deshace la levenda le nuo-1 i ' r V •- - i i - i , , . • ' - . ' " ^ p.o ¡ —.\ ni{ (iistiuí-icn merecida ha sid-
'olo muerto, que os nuo nos descono-1 •L A • i i P H ! i ^ ^ ..' 1 Licscum SHj drub:. alguna la do conceder el t. 
con o no quieren conocernos, 
de propalar. 
tratan 
Tomás Orí3 Ramos. 
iPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Abr i l '29. 
para bien del pueblo, que con esto ga-1 Í'UP. n° ]wl •siS,0, 01 el f f me 
'ha inducido a ia publicación del pre-
sente "Elementos de Hipología M i l i -
tar."' sino las reiteradas instancias de 
íog señores Jefes y Oficiales que asis-
tían á las conrerencias de mpoíogíá 
que me fueron encomendadas en la 
Academia Mili tar del Camipamonto de 
(.'olumbia. 
" E l (lapilan Parker. Diroolor do la 
.V-adomia. se hizo eco del deseo do los 
señores Oficiales y me expuso la nece-
sidad de publicar ol extracto de mis lec-
riones, pero en forma tal. que fueran 
Igi 
tülo de "'Oficial dé Acadnnia" al D i . 
re :toí de ía EsCBela de Arles y Ofjcws 
de Torrelavega. á propuesta do los 
profesores fraiv-cses Pierre Par í s . Car-
talháp y Mériíné 
— ] . \ labor arqueclógica quo viene 
h:i:'ieirdo id doetor 'Herminio. Alcalde 
del RÍO y á la que de'be todü la región 
Montañesa Lrrandos y magnífieos dos-
••.Mi-iniientos. ha-sido rooonoeida por 
los sii.bies rxtran¡oros, quienes que-
riendo demostrar su amor á la cioncia. 
lian hoidio a.l ilu-drt montañés objeto 
de tan honrosa distinción. 
Arlualmcnle él señor Alealde fiel 
Rio, en unión del Abale Bronll y e¡ 
¡Xuesíro gozó on nn p'qzo. 
Aquellos dias Haros y )u-imavcr; ' ^ 
qne veníamos saboreando... sé trpdá-
ron en •lluviosos y fríos, como los ele 
la inincena anterior. 
Ksl(;s eambios brasec^ de la íejiipc-i F. Sierra. Ira-baja en una obra de ?rau 
ratura tan propios de estos ¡v.- dilo-,; interés para toda esta región-
de] Xorte."m\s traen A ma! traer á Losj Trátase de una descripción de las 
une iijuto dis^utftmoa ea los días ^ejeayerhas prehisí'(ii;-a> comprendiendo 
sol: y líaee qué envidiemos á los. que en ellas las que existen cutre el Sella y 
únicamente por casualidad, hacen uso 
del paraguas; porque será muy ele-
gante pero.. . no hay duda que moles. 
el Ason en las •provirieiág de Asturias. 
Yi/caya y Santander. 
—'Dos bodas de las que hacen época 
Confiesa la ilustre autora de este l i -
bro que cuando visitó la Argentina no 
hizo más que "volver á ver la" desde 
la imaginación á la realidad y quiso 
volver á verla bien, estudiarla, ana-
lizarla detenidamente, pndiendo afir-
marse, después de la lectura de tan 
amena obra, que lo ha conseguido con 
creces. Esta gran nación, dice, apa-
rece como un país distinto para aque-
llos que, estudiándola con más deten-
ción y sin prejuicios, advierten en ella 
toda la exuberancia y las esperanzas 
todas, en demanda de las cuales par-
tieron, y algunos defectos y deficien-
cias que no pueden por menos de exis-
t i r en un país nuevo, en pleno creci-
miento, y que, durante los ultimbs 
veinte años ha adquirido un gran de-
sarrollo. 
Bella es la evocación que Cesarina 
Lupat i hace de la gran ciudad do eh-
sueño que Buenos Aires le ha sugeri-
do. En ella no se conocerán los odios 
de raza ni las envidias ni las megalo-
manías individuales y colectivas: to-
dos amarán su patria, pero hal larán 
en su corazón purificado otra ola de 
amor para la patria del hermano y la 
tierra 'vasta, que es la patria común : la 
" l iber tad de conciencia" será un he-
cho consumado, y los hombros, fijando 
sus miradas en lo alto, habrán com-
prendido por fin que el universo es 
grande para toda fe, para toda eroon-
cia. y qué el infinito azul que á todos 
nos cobija, es símbolo eterno de la 
única ley de amor que. por encima de 
todas las leyes, de todos los confines, 
gobierna hombres y cosas. 
Esta importante obra, que compen-
dia cuanto, es necesario para eohocér 
el país Argentino, contieno numerosas 
ilustraciones fotográficas* de Buenos 
Aires y su campiña y retratos y tipos 
característicos que la completan. Pre-
cio tres pesetas. 
A g r u r a e n e l E s t ó m a g o 
Esa sensación de acidez (pie muchos experimentan después de las co-
midas os causada por f-mnentación de los manjares en el estómago. Esta 
iermentación. que do suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por 
('•cuidos de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo 
qne le sienta bien ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian 
en el óstómagOj que coman frijoles, y sü fetos lo oeasionan flafóíUifeiia, qüa 
boma patáítas, ó mejór aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan 
y tan excelentes son. Ah-.ra. cuando la acidez del estómago ha tomado car-
ta de naturaleza, hay que combatirla con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS. 
poique de otro modo no se va. 
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Homenaje á la Sanidad Mili tar .—Ve-
lada y banquete. 
Madrid, 29. 
Anoche se •eplcbró en el salón de ac-
tos del Ateneo una solemne velada: 
homcna.ie de admiración y gratitud 
i ! f norpo de Sanidad Mil i tar , por su 
lirillanto cofii,portamlento cu la gue-
]ra dt- Melilla. 
B l doctor Pulido, Presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid, leyó 
un hermoso discurso de salutación á 
su compafieros de Sanidad mil i tar y 
de la Armada, ofreciéndoles, en nom-
'bro de los médicos civiles, las conde-
coraciones con que el Gobierno pre-
mió sus relevantes servicios en los 
campos de batalla. 
A contkmac-ión 'les fueron entrega-
das las condecoraciones referidas á 
las con ellas agraciados, otorgando la 
concurrencia entusiastas ovaciones á 
oáda uno de los médicos militares 
que se personaron en la presidencia á 
recibir tal honor. 
E l señor Larra y Cerezo. Presidon-
te de la Asociación de la Prensa Mé-
oica Española, leyó t ambié i r un pa-
triótico discurso, haciendo 'lo mismo 
el señor Ruiz Albéuiz, los generales 
de Sanidad Altayó y Fernández ( j i -
ro, el Subsecretario de Guerra, gene-
ral Tovar, y el Ministro de Marina. 
Terminó la velada con un elocuente 
discurso del Presidente del Consejo, 
Sr. Canalejas, quien en nomore del 
Ftcy se asoció á las felicitaciones que 
se tributaron al brillante Cuerpo de 
Sanidad Mi l i t a r . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, resultando la fiesta un ac-
to de justicia y digno de los médicos 
wilitares y de la Armada. 
La presidencia de la velada la ocu-
p-ó el Jefe del Gobierno, que tenía á 
su de rediM á lus generales Azcárra-
ga. Ríos, Tovar, en represenfaeión del 
Ministro de la Guerra; Altayó, y e l ] 
•médico mayor señoir Larra y Cerezo, 
y á su izquierda al Ministro de Mari-
ma, señor Arias de Miranda: al doc-
tor Pulido, al general Fernández Ca-
ro, y á los señores Francos R-odríguez 
y Ruiz A'l'bémiz. 
Madrid 29. 
En el Palacio de Exposiciones del 
Retiro se 'ha celebrado esta tarde, á 
la una. el 'banquete en honor de los 
Cuerpos de Sanidad Mil i tar y de la 
Al iñada. 
Han asistido más de 450 comensa-
les. 
Las mesas, que eran nueve, hallá-
banse ar t ís t icamente adornadas, l-o 
mismo que el local. . j 
La presidencia fué ocupada por el 
Ministro de la Guerra, general Aznar, 
cue tenía á su derecha al de Marina, 
Séñor Arlas de Miranda; Capi tán Ge-
r.eral de la región. Ríos; Gobernador 
Mi l i t a r de la plaza,-Bascaran; gene-
rales Fernández Caro y Altayó, y doc-
tores Larra, Cerezo, Bejarano. Mar-
fin Salazar y Decreff. y á su izquier-
da al Presidente del Senado, general 
Azcá r raga : doctor Pulido, Alcalde 
íie Madrid, señor Francos Rodrí-
guez; Subsecretario de Querrá, sene-
ral Tovar y señores Gómez Florlo, 
La falle. Herrera y Maquerr. 
En la mesa de honor tomaron asien-
to los médicos condecorados anoche, 
señores Ruiz Albénlz, Moreno Rey, 
Navarro. Magallo, Rivau. Moreno Ló-
pez, Carmena, Barranco, Gómez Li la , 
Uguet. Andújar y Palacios. 
. A l servirse el chamnagne pronun-
eiaron elocuentes brindis los señores 
Fe rnández Caro. Francos Rodríguez, 
Pulido, Arias de Miranda y Aznar. 
que elogiaron cumplidamente la me-
ritísima labor realizada en Marruecos 
por los médicos militares. 
El ' ' m e n ú " fué espléndidamnute 
servido ¡prar el Ideal Room. y el acto 
tormiuó con entusiastas vivas á Es-
T-aña, al Ejérci to y á los Cuerpos de 
Sanidad Mil i ta r y de la Armada. 
Fallecimiento del último supervivien-
te del sitio de Bilbao de 1838. 
Bilbao 2^. 
Ayer tarde se 'ha verificado el en-
tierro del único superviviente de los 
defensores de Bi'lbao en el primer si-
tio de la guerra carlista de 1836. Lla-
mábase Nicasio Vidarte Echaire, y 
tenía noventa y un años. 
E l acto ha estado eoncurridísirao. 
Fué .presidido por ta Directiva de la 
Sociedad ^ 'El Sitio. ' , 
Llegada á Madrid y á Oviedo del Re-
gimiento del Príiteipe. 
Madrid 29. 
Cerca de las doce de la noche, con 
dos horas de retraso, entró en la esta-
ción del Mediodía el tren militar que 
cenducía al primer batallón del Prín-
cipe. 
Esperaban á los expedicionarios 
unas 200 personas., que los vitorearon. 
* A las doce menos diez salió el con-
voy por la línea de circunvalacMÓn ha-
cia la estación del Norte. 
En los andenes aguardaban el M i -
nistro de la Guerra, el Capi tán Gene-
ral, el Gobernador Mili tar , el general 
Tovar," el teniente coronel Eehagüe, 
en representación del Rey; el Gober-
nador Civil , comisiones de kxs cuerpos 
de la guarnición y muchas familias. 
E l Batallón, después de servirse á 
'os soldados un panecillo y un chori-
zo, t ransbordó á otro tren, y á la una 
y diez minutos partió con dirección á 
Oviedo, entre vivas y aclamaciones. 
El mismo recibimiento y despedida 
(utusiasta se hizo al segundo bata-
llón, que llegó á la estación á las dos 
de la madrugada, y salió á las tres 
menos cuanto. 
AI pasar por Valdepeñas, el Alcal-
de, la Cruz Roja y las personalidades 
de la población obsequiaron con ún 
banquete á '¡os jefes y oficiales de am-
•bos batallones, y con un rancho ex-
t' r) irdinario á la tropa. 
Oviedo 30. 
A las tres de la madrugada ha lle-
gado un tren militar conduciendo al 
primer batallón del Regimiento del 
Príncipe número con ba-ndera y 
música, y mandado por su coronel, 
don Julio Molo. 
En la calle de Argüelles se había le-
vantado un artístico arco, costeado 
ipor la Corporación Municipal. 
Los andenes de la estación hallá-
banse atestados de público, figurando 
en primer término todas las autorida-
des. 
A l entrar el tren una ovación entu-
siasta, ensordeció el espacio, lanzán-
dose al aire co.hetes y petardos, mien-
tras dos bandas de música tocaban la 
' 'Marcha de C á d i z . " 
A l descender del vagón el Abande-
rado con la enseña de la Patria en la 
mano, la muchedumibre, descubierta, 
¡nrorruniipió en vivas ensordecedores á 
España , al Ejército, al Rey y á Astu-
rias. 
La ca'lle de Uria. por donde se di r i -
gió al cuartel la fuerza repatriada, 
hallálbase iluminada" con mil-es de fa-
roles, y todas las casas ostentaban 
colgaduras. 
A las cinco de la madrugada llegó 
en otro tren ei segundo batallón, al 
que se 'hizo también un recibimiento 
en extremo entusiasta. 
Republicanos en Palacio.—Juicios y 
comentarios. 
Madrid 30. 
E l Presidente del Consejo ha despa-
chado, como de costumbre, con S. M. , 
ofreciendo el despacho escaso interés. 
" A l salir de la Regia cámara—di-
jo el señor Canalejas—he visto que 
había varias personalidades citadas 
para audiencia con el Rey. 
Entre otras, recuerdo al señor don 
Odón de B u e n . . . " 
Ante el movimiento de sorpresa ge-
neral que este nombre causó en los 
periodistas al oírselo pronunciar al se-
ñor Canalejas, éste se dió cuenta de 
ello, y añadió sonriendo: 
" S í : Don Odón de Buen; pero no 
como hombre político y republicano, 
sino como hombre de ciencia, y para 
cumplir un encargo del Príncipe de 
Monaco, en cuya población ha estado 
el señor De Buen representando á Es-
paña, en el Congreso oceanográfico 
allí celebrado. Dicho encargo es el de 
entregar á S, M. una de las seis me-
dallas de oro. conmemorativas del ci-
tado Congreso, y mandadas acuñar 
por el Pr íncipe para los principales 
Jefes de Estado de Europa. 
' 'También han estado á cumplimen-
tar al Rey—continuó diciendo—el se-
ñor Alta mira, para darle las gracias 
por la concesión dé la gran cruz que 
acaba de concedérsele; el Arzobispo de 
Zaragoza, etc." 
A'arios periódicos comentan estas 
audiencias, consignando " L a Maña-
na" que ese hecho proclama muy alto 
el progreso de nuestras costumbres, 
pero que en ningún país del mundo 
ext rañar ía á nadie el que dos funcio-
narios públicos fuesen á cumplimentar 
al Jefe del Estado, cualquiera que fue-
sen sus convicciones políticas. 
" V a n monárquicos—añade—á las 
Repúblicas hispano-americanas, como 
ahora á la Argentina, en misión ofi-
cial, y esos monárquicos no creen que 
es en mengua de sus ideas rendir plei-
tesía á un Presidente. ¡ P o r qué no ha 
de ser posible el caso á la inversa, qu? 
es absolutamente igual? ¿Por qué los 
que saludarían con mil zalemas al 
Sultán de Marruecos ó al Shah de 
Persia, Soberanos altruistas, han ue 
negar el rendimiento debido á la Ma-
jestad de su país, cuando en su país 
están establecidas todas las libertades 
y todos los derechos? En España hay 
sufragio universal: ¿qué otra cosa más 
avanzada existe en los pueblos con ré-
gimen republicano?" 
" E l Heraldo" Recuerda, con este 
motivo, que cuando, apenas l léga lo á 
la mayor edad D. Alfonso concurrió, 
entre otras aulas de la Universidad 
Central, á la que explica el señor 
Azeárate sus sabias lecciones de. legis-
lación comparada, el austero é integé-
rrimo "ca t ed rá t i co republicano" aco-
gió la presencia de S. M . con todos 
los respetos debidos al Jefe del Esta-
do, y cediéndole el lugar preeminente, 
prosiguió la explicación del tema co-
rrespondiente á aquel día. visiblemen-
te complacido de las nobles aficiones 
reveladas por el Monarca, y luego es-
cribe el colega: 
" E l caso de hoy debe de ser alaba-
do por todos, como nuevo testimonio 
de las esperanzas que cabe poner en 
las excelentes disposiciones del Rey 
para la altísima misión que le corres-
ponde en- el ejercicio de las funciones 
de Jefe del Estado." 
Hace también constar un periódico 
que el señor Altamira se mostraba 
ayer tarde muy reconocido S las aten-
ciones que le había dispensado S. M. , 
haciendo justicia á las dotes de inteli-
gencia que adornan al Rey, y encomia-
ba sinceramente la preocupación y el 
buen deseo que inspira al Monarca 
materia de tan incalculable tras?r;u-
llcncia para el porvenir de la razr. es-
pañola y nuestro prestigio con Amé-
rica, como el intercambio espirituril 
iniciado por la Universidad de O vedo; 
F n el curso de la entrevista, r.ue se 
prolongó cerca de hora y media, el 
señor Altamira refirió con toda minu-
ciosidad, á instancias de D. Alfonso, el 
proceso seguido por el proyecto que 
tiempo hace animaba á la Universida 1 
de Oviedo: expuso la acogida entu-
siástica que le dispensaron en todas 
las Repúblicas sudamericanas, y mani-
festó, en síntesis, cómo pod 
l id arse en forma práctica 
de aquellos países y de 8̂  ' ^ra {¡¡3 
trópoli . las corrientes HA 
confraternidad que ha p o d T ^ 
t i r en su excursión reciente ^ 
E l Rey, muy eomplacido* A 
ferencias del señor Alfamir ^¡N 
á venir otra vez á Madrid a' ^ ^ 
t i r con él nuevamente al^apa ên 
i 
felicite al Claustro de Ov^e^1(lnío «I 
ac^a dé, 
lt 
hizo los mayores elogios ^ 
— v xí i ^ acprf. 
importante asunto, y asimi 
comendó con todo encarepílmc 
que fué 'aqué l la la primera V * ^ 
dad que visitó, cuando aún ef 
llegado á la mayoría do edarl110 ^ 
Por último, S. M. hizo om. 
señor Altamira del traslado ' 
Decreto, publicado en la "p ^ 
concediéndole la Gran Cm» i ^ í . 
so X I I . ^ 
Bandera de Zaragoza á la A 
Madrid 3o 
Ayer recibió la Infanta ISakl 
bandera que Zaragoza ofrece á I ^ 
gentina, con motivo del centenal 
la Independencia. 
La bandera es de gran tamaño 
si vera y muy elegante, y ostenta'^ 
centro el escudo nacional, bordado" 
exquisito arte. 
En la corbata hay la s i e u i ^ , 
yenda: "Zaragoza.—Desde el pa 
JH Argeutimi." }l!8. 
Remata el mástil una artística U 
La bandera será ofrendada nn 
Infanta Isabel á la Patrona de U 
gentina. como testimonio do fratp' 
dad que Zaragoza rinde á la 
americana. 
La riquísima bandera será encemi 
en una caja de nogal labrado, con « 
toñeras de plata. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l la 373Í A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoai 
Apartado 686, 
v a p o r e s d e t r a T e s i a . 
SOCIEDAD ANONIMA 
H C i I S M I i G i 
(üDtes A. FOLCH y Ca. S. en O 
BARCELONA 
VIAJE DIBECTO A CANARIAS 
K! acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
B 
Capi tán : MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés + 100 A. I . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 
25 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz te la Palia. Santa Crnz de 
Tenerife, las Palmas áe (ftan Canana. 
V i o . Coma y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y d» poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c1361 13-3 
C O M P A X I A 
r 
Correos fle la G o n i i a i i a H a m M r i i i o s a M e r i c a i a 
(Uamburg A m e r i k a lAnie) 
El yapor correo de 9,009 toneladas 
S a l d r á e l l 8 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
m s u , m u m i T BILBAO m m 
PLYffiOUTH (Inüaterr^ 
BAYRB (Francia) y m m m (ilemama) 
PRECIOS D E PASAJE. 
Ku P R I M E R A clase: * l^lí-OO, oro americano, en adelante. En SE-
G U N D A ela«e: $121-00, <n:> americano. En T E R C E R A clase: $31-00 , 
oro americano. iuclu»o impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espa lóles, y toda clase de comodidades. 
El Tajor correo de r.OCO toneladas 
S a l d r á sobre el 7 de J u n i o , para 
V i g o y C o r u í í u ( E S P A Ñ A ) , H A V R E r F r a n c i n ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMEKA,clase, desde fl22-(V) oro *ai3ri(jta->. 8'l»l9lfl<«. 
En tercera clase. ¡SJí»- >í> oro america;» > Inclo^o MUTiuests da desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
(Hamlinri American L i n o 
El vapor correo aleai fin 
L A P L A T A 
saldrá directamente para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 




El vacor «lemán 
S P R E E W A L D 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 22 de M a y o . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3í 
Para PROGRESO y PUERTO 
Mb.XICO fv:2 |10 
(oro americano) 
Pe más pormenores, informarán los consig-
natarios 
üEILBIÍT k RASCA 




L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
(Saldrá sobre e l d í a 11 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
S A K t J L C R U Z D E L A P A L M A 7 
S A X T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A X C A X A R I A , 
H A V R I i A M B E R E S . R O T T E R D A M Y H A M B Ü R G 0 ' 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* clase $ 121 oro amer i cano 
3* i d , 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que taa acreditida tiene esta 
Compañía en todos ios servicios que tiena establecido-?. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRA.TIS desde la Ma-
china. 
^W Ŝe admite CARGA para ca»i todos loa puertos de Europa. 
Para mis detallas. Informe», prospectos, etc.. dlrlslrae & «ua conslcaatarlas: 
H E I L B U T Y R A S O H . 
5au Ignacio-54. Correo: A p á r t a l a 7Ji>. CA >la: . l t í i : - . « i r r . U \ B W A 
V A P O R E S C O R R E O S 
fie la C o s i p É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C H 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los biljetes de pasaje s.erán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
cr Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án O L I VER 
saldrá para 
CORüRA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Aímlte pasajeros y car^a general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúNcar, café y cacao en partidas 
ft flete corrido y ron conocimiento directo 
para \ iBo. GIJdn. Bilbao y Pasajes 
Los billetes d«. pasaje «filo serin expedi-
dos hasta las doce del día de salida 
Las pftllaas d carra se firmarán por el 
consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srin nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
AÍ"*-c.o!res??nd''n0,a 5:6,0 "« admito en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
KB la. clase teis SUMO 0?. pi a tou i tá 
. 22 121-03 t t 
P r á f r t í , 81-Jl i t . 
J a . Orliiaria „ 33-11) i l . 
Rebaja en pasajes de i dar raelta. 
Precioi convencionales para casia 
rotes de lujo. 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án : A N T I C H 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Mayo, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite carga y papajeres & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Corapaflfa 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Breman, Amat^rdan. Rotterdan, 
Amberes y demá= puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
Los billctps d» pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera de.] día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consigrnatnrio antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu* 
hasta el día 27 y la carea á. bordo harta el 
día 28. 
La correspondencia sftlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compaflla tiene una pdllza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeror. hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen iute-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dir- así:. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
paftía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llevo claramente estampado el nom-
bre jr apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte í los seflores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero da primera podrá llevar 800 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas», Puerto Padre. G i -
bara, Mayari . Baracoa, € r u a n t á n a -
mo (sólo á la ida) y Santia-ro de Cuba. 
Vapor COSME DE HERREftA 
todos los martes á las S de la tarde. 
Tmrm Isakcla <4e Sar«« 7 CalbarJé» 
recibiendo carga en combinación oon el Om-
hmm CeatrnI Raflvrny, para Palnstra, Carna-
srwaa. Orwoea, Laja*. Eayeraua, Saata Clara 
y Hodea. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne 4e 
Eimaña, fe^ha 22 de Arosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasa'ero en el momento de 
sacar su billete en la cajft Consigriatarla. 
Toros ".os mullos de eouoaje llevarán etl. 
qteta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serSn rrecibldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrlgrlrse i su conslirnatano 
MAIfTEL. OTADUT 
OFICIOS 28, HABAHA 
1067 78.1A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m M DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de M A Y O de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 21 á las 5 da la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo I>oinin»o, San 
Pedro de Macoris. Ponce, M a y a g ü e z 
('sólo al re torno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 21 á las 5 de la B*rd9. 
Para Xueritas. Piiortf> Padre. G i -
bara. Ma j a r i , Sag-na de T á n a m o , Ba-
racoa, <iuan t á ñ a m e (sólo á la ida> y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde 
Para Xuevi ta«, Gibara, Vi t a . Ba-
ñes y Santia-ro de Cuba; retornando 
por Mayar í , Bañes . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a . ^ u a v G a l b a r i e n 
De Habana á Sara a y vlrcreraa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza §.S0 
Mercaderías 9.51 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Calfearlta 7 TfeeTem 
Pasaje en primera , |10.0t 
Pasaje en tercera 5.Su 
Víveres, ferretería y loza 0.JÓ 
Mercaderías 0.10 
(ORO AMERICANO) 
T A B.A C O 
Oe Calbarién y Sagua á Habana. 36 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CAROA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta laa tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KS GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
J.OB conocimientos para los embarques se-
rán dados én (a Casa Armadora y Consigna-
tarias á loa embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiftndoea nlairún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conoctmlentoa deberá el embarra-
dor expresar oon toda claridad y exactitud 
las marran, nAmrroM, afliaer» d.- >-aitoa, el«-
me de los mlaaaaa. coatcDide, pal. «f* r-odnr-
CIÓB, realdenela «el reeeytor, peau hmro ea 
klloa y valor de laa nerraadKai no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
Dontenldo. 861o ,-e escriban las palabras 
"eíectaa», "rarrranrla» ' A "bebl«aa"t toda 
vez que por las Aduanas so exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores da bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán deUüar en los 
conocimientos la ciase y contenido do cada 
bulto. » 
En la casilla correspondiente ai país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "rBlo•' 6 "Eatranjen»*, 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieBW 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no seri admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Seftores Sobrecargoa. no 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la da" 
más carga. 
G I R O S D E L E T I U S 
BANQUEROS. — MERCADERES 2 
Caaa ariclaalaiente efltablectda » m 
Giran Letras á la vista sobre todoi ii 
Bancos Nacionales de los Estadoi Uulci 
dan especia] atención. 
TRANSFKRHENC1AS POR El CAItí 
1065 M 
J . B A L C E L L S Y 
(S. ea Cu 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran lew. 
á corta y larga vista sobre New Tírt* 
Londres. París y sobre todas las capltilflj 
y pueblos de España é Islas Balearei r 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros w»] 
tra incendios. 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cahle: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable fot 
todas las plazas comerciales de los EstMflj 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia, H 
lia y Repúblicas del Centro 7 Sud':, . j 
ca y sobre todas las ciudades y Pueb¡7 
España, Islas Baleares y Canarias. a?i 
mó las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCU 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CU» 
1066 
IJOSDB R . h m w 
BANQÜKKOá 
NOTA. —Estas salidas podríln ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo U. de 1S10. 
SOSRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Cnpitan Urtnbs 
Mldrá de esce paarco los miércoles á 
las cinco de U tarde, par* 
S a g u a v C a l b a r i é n 
AJBMADOKE» 
E e n w s Zaiasía y ü m Can m . D 
C 1207 36-22A 
Teléfoao nfim. 79. Oh^s: -Ra»»"^ 
E)epóf:itos y Cuentas Corr.'-ntei^-^ 
s.Uos de valores, haciéndose r«rr >(rejej-
bro y Remisión de dividendos «. , (rti 
Préstamos y Pignoración de vaio' - . 
tos.— Compra y venta de val0V./e le ,̂ 
é Industriales. — Compra y v6"," . ^ . i * 
e . amblo». — Cofero d« t̂r»fcu;.uíu. r 
por cuenta ajena. — Oíros s0?5* „uetP<J 
pala» plaaas y también «obre ICWI ^f,f»\ 
Espafia. Islas Baleares y Cana.i»»-
por Cables y Cartas de Crédito. ^{.lA 
1063 ^ 
Ñ T C E L A T S Y C o f f P 
l O * . AGUÍA-K 10*. esíl'11 l i 
A AMARGURA >ii.i:( 
Hacen »ar '»í t» »r al c i ' i " - ^ fiJ 
carcaj íi« oró:lico v x'ir^19" 
acorta vlar;r;fc^u* ^ r-
sobre Nueva York. Nueva SJ^KW^l 
cruz. Méjico. San .Tuan de Pu'"v0n«: 
dres. París. Burdeos. Lyon. 
urgo, Roma. Ñápeles, Milán. GfDt 
ella. Havre. Lella. N a i ^ . .7enc:»., 
Dleppe, Toloase. Veneris. Jl'".^»* 
Maslmp, etc.; así como soore 
pítales y provincias de „tN4jlI^. -
ESPASA E ISLAS CA**1 iírj> 
'53 
Z A L D 0 Y G O W 
O X J S A . m i r o - T?B'ietriM; 
Hacen pagos por el cable, g 4e cf 
corta y larga vista r. 
fcebro New Tork. Fíldelfl» ^ 
San Franclaco ^"""nítaie» ' vél^ 
Barcelona y depaA* ^ " v n l i o s . *{e; * 
importantes de lo. Estados Uní" ,M»» 
Europa, así como sobre todos ' M>J),-o. , 
España y capital y rue"°s sefior?« '„< 
En combinación ron loS rec'̂ p» 
Hollín and Co.. de *ver\Jnt*i* ¿ f f l 
denea para la compra J ̂ ,Y-« 
arciones cotlsables en la j*oí'ibta Por 
dad, cuyas coi^aclones se ^ ^ 
dlar'amento. 
1064 
B i N C t E S P A Ñ O L D E 1 1 I S L i D S i ® 1 
0 3 -
DEPARTAMSJÍTO DS ü l m í 9 
M a c e p a ^ o » p o r QI c a b l e , r s o l l i t a c a í , t a 
d o c r O d l t o y ^ í ^ o » d e l e t r a . t ^ ' 
en pet<ueflas y rrandes cantidades, sobre Madrid, capitales de prc^"*01?^>l>*rl 
pueblos do Espafta é ialaa Canarias, aal cosao «obre lo» wu»adoa Unid-'* . j . j t 
glaterra. Francia, Italia y Ajeaanl». 
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(Î a tarde del 22 de Febrero de 1810: 
cuenta Valetta, una banda de mús icos 
ambráantes , ó. hablando con toda pro-
piedad, una '"munga," parada junto 
á la ver ja d'e una modesta quinta de 
^elanowa Wola, se esforzaba en Ua-
niar la a t e n c i ó n de sus ¡habitantes con 
sus aires y " k r a k o v i a s . " L a serenata 
duró al'gún tiempo, á despecho de la 
brisa helad-a -de aquella tarde fría del 
inTÍerno polaco; mas de la casita no 
parecieron dar señales d'e vida. E n 
vista de lo cual, los pohres instrumen-
tistas se pusieron filosó'ficamente los 
instrumentos bago el brazo y desfilaron 
descorazonados. 
T cont inúa el disting-uido crít ico ita-
l iano: " D e seguro que ninguno de 
aqnellos mús ieos se imaginaría , que en 
aquel momento h a b í a n d e s e m p e ñ a d o 
iu conscientemente las funciones d'e 
niia «mbajadiá art ís t ica que 'había'acu-
dido á ofreeer el primer saludo del ar. 
U popular polaco á - a q u e l que h a b í a 
de darle m á s tarde patente de noble- ¡ 
za. ha-ciéndolc triunfar ante él mundo. 
Poco antes, on aquella casita, que so 
descubría desde el camino, había veni-
do al mundo Federieo O h o p í n . " 
E n algnna parte se da como fecha 
del naekniento el TSOO. pero ha queda, 
do. comprolbado que fué el 1S10, Por 
eso se celebra ahora su eentenario, 
..u f̂ios más tarde, el miúsico-poeta del 
•Norte l l egó á nuestras costas del Sur. 
•buscando el cielo azul, la viva luz del 
sol, el .calor de la vida que se le esca-
pa. Ten ía entonces veinte y ocho años, 
pero era ya una celebridad europea. 
¡En Marsella.se embaeó para las B a -
leares, y en Mallorca pasó los meses 
úo un im'ierno excepcionalmeute r;-
iguroso. dado lo beningno del clima! lio 
que dK-e algi'in articulista, de que 
aquella estancia casi Ir» costó la vida. 
T que indud'aiblemente prec ip i tó su fln. 
no tiende fundamento alguno. Por ci 
c-ontrario. hal ló alivio -̂n sn enforme-
dnd. y ésta le o torgó tregua que duró 
algtnos años . 
$ 9 9 n fe i -. - : . . 
Aquella uaiíuraleza m'allorquina lle-
ma de encaalos. lo mismo en la p.az. iva 
' 3a calma de sus días serenos, que en 
sus . piomentofl de pert.\iT]h.ac!Ón y de 
,^rn l f i j í t a , inspiró á Ch' -p ín: y obras 
^an conocidas como la mayor parte de 
¡los ' ' íPréiuddos" datan de la esta'n^úi 
del gran maestro del piano en la " i s la 
dorada.- ' 
Así e; " PreiUTl-io", número 15 (en 
re -bemoi mayor) se llama "do la Hu-
v i a " porque fué compuesta en .-uña 
tunde tempestursa. en la. cual dejaron 
i «olo á Chopín . Jorire ¡Sg^id y sus hijos. 
IT.a llnvin í e s -sorj)ren,(h}ó durante el 
pvaseoj les arroyos que bajaban de los 
montes, engrosaooá Por ^ tormenta. 
".•les dificu1.taren el regre-.o: la noche s-
Sos oohú erspima en plena campiña , y 
era muy tarde ya c-uamlo nenseguia-i 
"•entrar "eñ" la "Cartuja donde se. encon-
traron á ( i n p í n . en un estado de áni-
; TOO imposible de describir, llorando y 
ejecutando al piano el maignífico pre-
ludio. 
Ofrc^ •los. el número 8 (en fa .sosic-
ni lo ím'nor' y Q! número 10 (en mi 
bemol mayor) están escritos bajo la 
impresión dp una naturaleza sacudida 
per las r á f a g a s de ]a tormenta. 
E n cambio, otros cuadros idí l icos . 
d:.;an d • esos mismos meses de 1838 
a,!. :j0. ¿.Gomo no habían de impresio-
na;- p lác idamente el án imo de Ohopín. 
tan sensible, los preludios ije la prima-
vera- en las islas del Medi terráneo , los 
almendros cubr iéndose de flor, el aza-
har perfumado del aire tibio? 
Por este capí tulo d'e su vida, que es 
a] mismo tiempo un capí tu lo de la his. 
íCftiopín " p a d e c i ó " aquel amor t irá-
nico de la Dndevant, con todos sus ca. 
prie'hos de genio cu libertad, durant? 
diez 'años. A l fin, en un arranque de 
independencia, tuvo e l valor de rom-
per las ; de huir, y marchó á Inglate-
rra , de donde vo lv ió á París , pero ya 
definitivamente arruinado en su salud. 
Entonces, al verse solo, en un cír-
culo de gentes que á su lado nada de-
c í a n a su corazón , l l a m ó desesperada-
mente á su <hermana L u i s a ; y cuando 
é s t a se enteró por otros amigos del 
verdadero estado del e n í e r m o , a c u l i • 
al llamamiento. 
•Con su llegada el animo atormenta-
do, inquieto de Ohopín, se serenó y 
aquie tó , ^especialmente cuando hubo 
aquietado y serenado su conciencia re-
cibiendo los Sacrariientos. que so l ic i tó 
del abale Jelowiek. E l pianista pola-
co, edueado en ambiente de fe, pe-
ro trasladado- devspués á otro ambiente 
bien distinto de irreligiosidad _ y de 
superficialidad cosmopolita, debió su-
í r i r m á s de una vez crisis dolorosns 
•d-e conciencia, so'bre todo, coincidien.'.o 
con las crisis agudas de su enferme-
dad. E l caso es que después de este ex-
p o n t á n e o y conmovedor retornó á la 
fe de sus primeros años , "por la gra-
cia de Dios, ó mejor, bajo la mano de 
Dios, puede decirse que. Ohopín se con-
v'rtió en un santo,'' s e g ú n la Erase de 
su amigo el abate; que nos ha conser-
vado los vlelalies de su fin. 
•Enitre las'historias, ciertas unas, du-
dosas ó apóicri-fas otras, que se refie-
ren acerca de sus ú l t imos momentos, 
e s t á la que describe una compatriota 
suya, la condesa Delfina Potocka, can. 
tando una aria para endulzar con sus 
acentos melodiosos aquel terrible ins-
ta n!te. 
•La condesa, que se hallaba en Niza, 
en cuanto se enteró de la gravedad ."'.o 
¡Chopín, regresó inmediataraente á P a . 
rís. 
iRespecto á la compos ic ión que. á ins-
tancias de éste, cantó , difieren bastan, 
te las referencias, Diszt dice que raá 
el himno d é fvtradcHa ; .según otros, fué 
un "iSahno" -de •Penedetto Marcello, 
el famoso, maestro veneciano del si-
glo XVTiT, ó una aria de Pergolese. 
H a y t a m b i é n quien supone que lo que 
icantó fué una aa;ia de ;;Beatrice di 
T e n d a . " de 3&1&Í& 
•"El profesor Mikuli; d isc ípulo y edi-
iov de las comnosieioires de O i o p í n , 
aclara y fija el punto, merced al test', 
monio de la misma condesa Potocka, 
que. le' e.n.vió o] cnádernO con la o;bra 
.cantada^ .Es d .'Margo on si menor" del 
ñ a m a d o -'T^d-éum do Dett ingcr" de 
iHaudel. L a letra .de esta composic ión 
era apropiada para aquellos momen-
t o é : "Dignare, oh Domine, die isto 
sine peccato nos cuslodire. Miserere." 
P. Suárez Bravo. 
B e b a u s t e d c e r v e z u . p e r o p i -
d a l a d e L A T R G P I C A l i . 
D E P R O T I N C I A S 
H A B A N A 
D E B A T A B A N O 
Presidentes de honor: señor Martín Ca-
suso, Alcalde Municipal; Sr. Andrés del 
Valle, Administrador de la Aduana. Pre-
sidente Efectivo, señor Narciso Ruíz, Pre-
sidente del Cuerpo de Bomberos. Vicepre-
sidente, señor Eladio González, Presidente 
de la Colonia Española. Tesorero, señor 
Arturo Hoins. Secretarlo, señor doctor Ar-
turo Pigueiras. Vocales: señores Francis-
co Cagigas, Constantino Otero. Rodolfo J . 
Cancio, Julián Quadreni, Juan Torres, Juan 
Viña, Manuel Torre, Telmo Ros, Valeriano 
Fernández, Celestino Hernández, Ramón 
Campos, Andrés Fundora, Leopoldo Sola, 
Joaquín Valdés, Rafael Fernández y José 
Masot. 
Por ahora poco se puede decir de la cla-
se de festejos que han de celebrarse, toda 
vez que sólo existe el proyecto y la reunión 
preparatoria, pero como se lia acordado 
fuese permanente, pronto se conocerán de-
talles que en estudio tienen, para hacer 
que las fiestas resulten lucidas y que lla-
men la atención. 
Por los antecedentes adquiridos, se sa-
be que serán invitados los señores Presi-
dente y Vicepresidente de la República, co-
mo también los «representantes, senadores 
y demás personas que tomaron parte en 
la concesión del crédito para el "Contén," 
muelle y establecimiento de la sección de 
Obras Pblieas que había sido suprimida, 
á cuyos señores se les obsequiará en uno 
de los vapores de la compañía de Trujillo 
que con anticipación se haya solicitado. 
Serán celebradas las fiestas los días 16 
y 17 de Julio próximo, contando con que 
el primero de estos días es sábado y se 
hallará en puerto un buque de la citada 
empresa. 
Habrá manifestación naval, regatas y 
encuñas de mar, procesiones cívica y re-
ligiosa, cucañas do tierra, exposición de 
productos del término, tanto terrestre como 
marítimo y varios espectáculos más. entre 
ellos se espera pueda celebrarse una re-
gata do botes por la zania, con faroles 
á la veneeiara. 
Tomará parte activa en todas estas co-
misiones el señor Manuel Torres, Cónsul 
de España y Presidente del Centro de Co-
merciantes, debido á su doble cargo, en 
unión de otros compañeros, para las ges-
tionesi que hayan de verificarse en esa ca-
pital. 
Con el personal que tiene á su cargo tal 
cometido, estamos en la completa seguri-
dad del éxito más brillante ó 'indudable 
la realizac-ión de e^tas simpáticas fiestas. 
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allí establecer la capilla ardiente, como así 
se ejecutó, trasladando los restos con gran 
pompa á las dos de la tarde hasta las 5 
que fué la hora del entierro. 
Este se organizó, abriendo la marcha una 
sección Q«Í la Guardia Rural de caballería, 
siguiéndole uu destacamento de la Guar-
dia Municipal. Acto seguido marchaban los 
portadores de las coronas dedicadas al di-
funto y la banda de música del Ayunta-
miento; luego, la cruz parroquial y ciriales; 
el féretro llevado a mano y cargado de 
flores naturales: clero, presidencia del due-
lo y séquito como final. 
Llevaban las cintas el Juez de Instruc-
ción señor Alio y Govín; el general señor 
Juan Bravo; el Vicecónsul de España se-
ñor Burnaza y el Presidente de lá Junta de 
Educación señor Barros, director do "El 
Eco." 
Y a en el Camposanto despidió el duelo 
el nuevo alcalde señor de Irarragorri y el 
señor Sotolongo, Secretarlo de la adminis-
tración municipal, hizo el elogio fúnebre 
del finado y dló en nombre del doctor Ra-
fael Cacho las gracias al pueblo en ge-
neral. 
Notable por todos conceptos fué la ora-
ción sentida, sincera y justa pronunciada 
por el señor Sotolongo, mereciendo por 
ello la felicitación de los oyentes. 
S A N T A G L . A R A 
D E T R I N I D A D 
Mayo 13. 
Antonio Cacho y Bonet 
Estos son los nombres del hombre ver-
daderamente excepcional que acaba de 
desaparecer y cuyo fallecimiento telegra-
fié en el día de ayer. 
Trinidad pierde en él á uno de sus hi-
jos más inteligentes y que más se esforzó 
por llevar el adelanto y el progreso al pue-
blo que lo vió nacer, que amaba con ver-
dadero delirio. 
L a muerte le sorprendió en funciones de 
Alcalde Municipal, verdaderamente popu-
lar, riue ejercía con raras dotes de Inteli-
gencia, probidad . y energía. 
E l pueblo le amaba y el adversarlo po-
lítico le quería. No tenía enemigos. 
Particularmente era el amigo de todos 
y á todos servía desinteresadamente. 
l>espués que salía de su trabajo de la 
Wficina municipal, en donde cumplía con 
exceso los deberes de su cargo, tenía la 
ventana de su casa para dar audiencias 
populares y consultas á quienes se las pe-
dían. E r a un hombre Incansable, un verda-
dero patrlóta. 
Su conducta intachable como padre y 
como esposo y su honradez acrisolada en 
la administración del pueblo junto con el 
amor entrañable que á éste le profesó, deja 
con su muerte memoria imborrable de to-
dos sus actos, verdadero dechado de vir-
tudes en las que hay mucho que apren-
der. 
Mayo 12. 
TPOT*. iniciativa del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio do esta localidad é invitación 
previa del señor Narciso Ruíz, Presidente 
del mismo, se reunieron en.los salones de 
la Colónla, Española, altas personalidades 
de este Surgidero, con el fin de ver la 
forma mfts viable de llevar á la práctica 
la festividad tradicional en honor de la 
Patrona del mismo, Nuestra Señora la Vir-
gen del Carmen, fiesta que hace varios 
años no se había efectuado. 
Después de tratarse en la reunión asun-
tos dé Importancia, se acordó on princi-
pio el nombramiento de la Directiva- si-
guiente: 
E l acto de su opterramiento testimonió 
los méritos del hombre que me honró Ua-
m&ndpme su amigo. 
Todas las ciases sociales se congrega-
roa en tan luctuosa manifestación, que lle-
Krt á ser imponente en los momentos en 
que todos se disputaban por cargar sus 
tristes despojos. 
' E l comercio cerró sus puertas; suspen-
diéronse los espectáculos; enlutáronse so-
ciedades y casas particulares; los bole-
tines que Imprimió ol Ayuntamiento parti-
Hpando los honores póstumos que á su 
<!ig(io alcalde r-e iban á tributar, eran leí-
das por el pueblo con profunda tristeza... 
fnijé el día de ayer un verdadero duelo 
irinitario. E l pueblo se daba cuenta de que 
había perdido algo muy importante que le 
hacía mucha falta. ¡Y así. era en verdad! 
Entre las numerosas y hermosísimas co-
ronas que al Ilustre muerto se dedicaron, 
descollaba la del Casino Español, que lu-
cía ancha cinta de seda con los colores 
nacionales y sentida dedicatoria. 
L a Srá. doña María Sierra, digna y vir-
tuosa esposa del difunto, recibió mensajes 
de pésame numerosos; entre ellos de la 
Presidencia de la Repbllca, Gobierno Pro-
vincial, Ayuntamiento de Cíenfuegos, Ca-
majuaní, señor Carrerá. doctor Altuna y 
otros muchos de los cuales siento Ignorar 
la procedencia. 
E l Ayuntamiento acordó dos días de pú-
blico duelo. 
Descanse en paz mi notable amigo y 
quiera Dios premiar sus virtudes de estf 
mundo, acogiéndolo en su Santo Seno. 
PAZOS. 
O R I E N T f c 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo 11. 
Lo que preocupa actualmente á este 
pueblo de Santiago, y más hondamente que 
la cuestión racista, felizmente abortada, es 
la presencia del cometa Halley que todas 
las mañanas antes de asomar la aurora 
se ostenta por Oriente con su brillante 
cauda dejando atónitos y pensativos á los 
que lo contemplan, que no son tiocos, por-
que , muchos dan por bien empleado el 
madrugón. 
—¿Qué traerá?—se preguntan. ¿Qué pe-
ligros para la tierra contiene esa Inmensa 
cola que se prolonga á más de veinte mi-
llones de kilómetros por el espacio? 
E l caso es que los sabios astrónomos no 
apartan sus Investigadoras miradas de ese 
celeste peregrino y nadie olvida la fecha 
del 18 de Mayo. 
Mientras llega esa fecha venturosa ó ne-
fasta del ósculo de la tierra con el cometa, 
los dependientes del comercio de esta ciu-
dad se congregan en el teatro "Heredla" 
y celebran una asamblea magna 6 mitin, 
como ahora se dice, para aplaudir la re-
solución del Presidente de la República, 
firmando la ley del cierre. 
Por más que se ha escrito y hablado 
mucho sobre esta ley en pro y en contra, 
la opinión no se muestra unánime acerca 
de sus ventajas ó inconvenientes y por eso, 
sin duda, el acto realizado en "Herédia," 
no tuvo la resonancia que se esperaba. 
Allí asomó la Idea de constituir, como 
en la capital, la asociación de dependien-
tes del comercio, idea que fué aplaudida 
y que tal vez se vea realizada. 
Y he aquí otra cuestión que provocará 
largas discusiones en la prensa y en los 
centros sociales. 
No es posible equiparar á Santiago de 
Cuba con la Habana. SI los dependientes 
del comercio constituyen una asociación 
como se pretende, los elementos que han 
de integrarla han de restarse de otras aso-
ciaciones y aquella de donde salgan sete-
cientos áocios es dudoso que subsista. 
Pero una vez encariñados con la idea 
tiempo y trabajo ha de costar hacer ver-
dadera luz sobre ella para que todos la 
vean bajo sus verdaderos puntos de vista, 
como la cuestión del cierre. « 
E l doctor Manuel L. de Irarragorri, que 
ha venido á reemplazar reglamentariamen-
te al alcalde fallecido, dictó desde los pri-
meros momentos en que se supo la tris-
te nueva, las órdenes conducentes para 
que se le tributasen al cadáver los honores 
oue le correspondían. 
Se acordó en sesión extraordinaria que 
convocó el señor Teodoro Bravo, Presiden-
le del Consejo Municipal, que los gastos 
que ocasionase el enterramiento, fuesen 
costeados por el Ayuntamiento y rogar á 
la desconsolada esposa del finado que per-
mitiese trasladar los restos del querido al-
calde al salón de sesiones del mismo para 
Mientras el Cuerpo de Bomberos de es-
ta ciudad recibe la suma concedida para 
construir una estación en las condiciones 
requeridas para este importante servicio, 
en el antigüo cuartel se están realizando 
varias reformas Indispensables para faci-
litar la pronta y franca salida del mate-
rial, pero aun para eso hacía falta dine-
ro y los dueños del teatro "Heredia," el no-
table prestidigitador Richards y Ramiro 
la Presa, ofrecieron una función patroci-
nada por distinguidas señoras y señoritas 
de nuestra buena sociedad, la que tuvo lu-
gar anoche con buen éxito, por más que, 
en mi concepto, no sea suficiente para ter-
minar las obras. 
Los trabajos del ferrocarril de Bayamo 
adelantan rápidamente y el día menos pen-
sado nos sorprenderá el silbato de la lo-
comotora que ha salido de las márgenes 
del Cauto para anunciarnos que ha llegado 
para esas hermosas tierras vírgenes la ho-
ra de que sean visitadas y conocidas. 
E L CORRESPONSAL. 
de las cartas detenidas en la Admi-
n i s trac ión de Correos. 
ESPAÑA 
A 
j Aja Santiago. — Alfaro Julio. — Arnal 
Isabel, — Alvarez Francisca. — Alvarez 
José. — Alvarez Agustina. — Alvarez Bal-
tasar. — Alvarez Florencio. — Alvarez Ma-
ría. — Alvarez José María. — Alvarez Ben-
jamín. — Abella Ramón. — Alvera y Com-
pañía. — Abren Ernesto Darías. — Acosta 
Francisco M. de. — Alonso Antonio. —-
Alonso Eduardo. — Alonso Andrés.—Alon-
so Manuel. — Alonso Fernando. — Aluje 
Francisco, — r Asturiana Sllvestra. 
B 
Barrenech Quintín. — Barbelro Constan-
tino. — Bargeao Pegerto. — Bernal Vldeh. 
—Berlúa José. — Bermúdez Francisco. — 
Bilbao Martín. — Bulart María Regla. — 
Bustlllo Ramiro. 
C 
Casabella Arandino. — Carrera Marx i-
mino. — Carbia Antonio, — Casariego Fe-
derico. — Castlñelra Lorenzo.' — Cano Ju-
liana. — Calvo Angel. — Castro Domin-
go. — Garujo Antonio. — Cernada José. 
— Cerreda Nicanor. — Carnuda» Adolfina. 
— Cocina Manuel. — Cordero Agustín, — 
Codina Urbano. — Coto Francisco. — Cue-
va Constantino de la. — Cruells Carmen de, 
D 
Díaz Francisco, — Díaz María Rosa.— 
Díaz María. — Díaz César. — Díaz Lo-
renzo. — Dono Manuela. 
E 
Escandón Manuel. — Esteban Cirilo, 
F 
Faes Concha. — Fangiao Alberto. — F a -
riña José. — Fernández Rafael. — Fernán-
dez José. — Fernández Generosa. — Fer-
nández Alvaro. — Fernández Valentina.— 
Fernández Juan. — Fernández José.—Fer-
nández José. — Fernández Manuel. —Fer-
nández Manuel. — Fernández Severlno.— 
Fernández Manuela. — Fernández Manuel. 
—Fernández Juan. — Fernández Máximo. 
—Formoso Andrés, — Formóse José. — 
Fuhver Alfonso. — Fuhver Alfonso. 
G 
Gallego José. — García José. — García 
Josefa. — García Manuel. — García Jesús, 
.—García Luisa. — García José Antonio.— 
García Antonio. — Galbín Josefa. — Gar-
cía González. — Gomlla Apolonla. — Gon-
zález Hipólito. — González Constantino.— 
González José María. — Gutiérrez Fausti-
no. — González Antonio. — Guzmán Se-
rafín. — Gutiérrez Manuel. — Gutiérrez 
Alfonso. 
I 
Iglesias José. — Iglesias Emilia. —Igle-
sias Emilia. — Iglesias Emilia. — Igle-
sias Manuel Sllveiro. — Iglesias F . — Igle-
sias Inocencio. 
J 
Jaúma Manuel. — Jornaoro Adolinda. 
L 
Llamas José. — Lavandera José. — L a -
rlos Hilarlo. — Landrone Andrés. — L l a -
guno Severiano. — Legarra Juan. — Lega-
do José Alvarez. — Llenas Francisco.— 
Llenas Francisco. — Lozano Ramón. —Lo-
zano Inocente. — López Vicente. — Ló-
pez Manuel. — López José. — López An-
drés. — López José. — López José. — Ló-
pez Josefa, — López Juan. — López Ma-
nuel. — López Rosa. — Lolo Doslnda.— 
Luis Sr. 
M 
Manteiga Soledad. — Matilla Timoteo.— 
Martín Pilar. — Martín Leoncio. — Mar-
tínez Manuel. — Martínez Agustín. — Mar-
tino Luis. — Mera José, — Mestas Anto-
nio, — Medina Juan. — Menclya Leonar-
do. — Miranda José. — Mollnas Ramo-
na.- — Mosquera Manuel. — Mutuberrla 
Pedro José. — Mayo José Nimo. 
O 
Ojea J . — Ojeda Pedro. — Ortíz Pedro. 
—Osorlo Avelino. 
P 
Patlño Carlota. — Peláez Segismundo.— 
Pensado Manuel. — Peralta José. — Pe-
relra Pilar. — Pérez Demetrio. — Pérez 
Evaristo. — Pérez Saturnino. -7- Pérez Do-
mingo. — Pérez Saturnino. — Pérez Ma-
nuel. — Pérez Emilio. — Pérez Manuel.— 
Prieto Esteban. — Pulido Fermín. 
R 
Roza Juan de la. — Romera Manuel. — 
Rosique Lola. — Rodríguez Vicente. — Ro-
dríguez Ciprlán. — Rodríguez José, — Ro-
dríguez Plácido, — Rodríguez José. — Ro-
dríguez Juan Manuel. — Rodríguez Ma-
nuel. — Ruíz Manuel. — Ramos Manue-
la. — Ranees Juan. — Ragín Manuel. — 
Rey Manuel María. — Regó José. — Reus 
Antonio. — Reus Antonio. — Rlvas Juan 
V. •— Rlvas Ramiro. — Roca Francisco. 
S 
Sabaté José María. — Sabaté Esteban.— 
Santana Sebastián. — Sánchez I'Yanolscc. 
—Sánchez Bellsario. — Sequeiros Manuel. 
—Soleto Manuel. — Suárez Avelino. 
T 
Tembra Cipriano. — Teujldo Leocadia. 




Vázquez José. — Vázquez Virgilio. — 
Vázquez Rita. — Vázquez Andrés. — Váz-
quez Andrés, — Vázquez Juan, — Vegas 
Lorenzo. — Vaga Bernardo. — Villa Se-





Mkcorbe Patricio. — Crasorras Gavino. 
—Felipe Jacobo. — Martín Consuelo.—Mas-
grau Orts y Varó. — Varó Leopoldo. 
T^A A P A R I E N C I A D K E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a el que B u s c a 
Empleo . 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusón-
de cabello que esté crecendo. 
La preaencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacao-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicíde xSewbro es el único destructor 
de esta plaga, de c/^cacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
E l Herpicíde Newbro es una loción elegante 
del cabeuo y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños. 60 cts. y Jl en monefla ame-
ricana. 
"La Reunión" -Vda. de José Sarrá. é Hilos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentei 
especiales. 
SRA A R P E L 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F í E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbdn 
(Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de fiebre, y « asi 
todos los dias veíase acometida de 
escalofríos que la tenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
una sed devoradora. 
Habia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extreiro de ^ue su 
estómago no podía ya tolerar mas. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus períodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa~ 
a sado, dice ella, durante un año, no son 
o para contados. Por espacio de tres 
<r meses he 
« tenido, 
« q u e 
« guardar 
« cama 1 
« hasta tal 
o punto 
« m e en-
« contraba 
a d é b i l I 
c Durante. 
« 25 d ias 
« tuv¡e e l 
<c v i e n t r e 
« hincha-




a y lo poco que comía se me asentaba 
« sobre el estómago como una masa do 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual entreveía la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ Es tan duro eso de 
B morir á los 28 años ! » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Qui-
nium Labarraque a la dosis de h cepitas 
por día. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, continúa relatando, si 
« habia llegado á tomar ocho dias el vino 
« de Quínium Labarraque cuando ya 
« observé una mejoría sensible ; había 
« cesado la fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la hinchazón y los dolo-
« res, presentándoseme de nuevo el 
a sueño, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince días más tarde me 
o hallaba completamente curada y desde 
o esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
o y me va perfectamente. » 
E l uso del Ouiniuni Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas d-spués de 
cada comida, basta, en efecto, para 
curaren poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curacióu por este me-
dio obtenidii es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quínium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por oáse uu 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinoi 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quínium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo 
otro nvdicamento. 5 
3rXía.'ft:>a,TX5i. x a - l i o 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consult as de V i á3 
X J X J Z S 1 Q -
12S8 l-My. 
m i l i i 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
CoYisuItas diarlas, de 12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 26-15 My. 
ins. 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Conanl-
t«Rde 7 á5. 
^ 4071 26-17 
I>r. A D O L F O K K Y K S 
Cutermedade» del EmtOmmaco 
4 Imtemttnmm ex el I»B1T 
-Precedimiecta del profesor H».yem drt 
hospital de San Antonio dt. París, r VOT •! 
»oail858 de la orina. Bañara 'jf microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. — Lampa-
tl]}*. 74. altos. — TíléfoiiO 874.. 
D R . £ . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á. 
4 p. m. 5168 26-12 My. 
J ^ L . T o s t a r -
Abogado y Notarlo.—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790, 
4568 26-29A 
V í a s ur inar ias , sífilis» v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 2. Enfermedades de S e l l ó -
las . De 2 ÍÍ 4. A g u i a r 126. 
C 1175 26-20A 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hemlaa. impoten-
cia y eiterllldad. — Habana número 49. 





D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MMlc* de Mfioa 
Consultas de 12 ft S. — Chacón I I . esquina 
* A»uacate. — Ttléfono 9\t. 
S Y BÜS 
ABOGADOS 
Sen Xguaclo 46. pral. Tel. SSS. do 1 4 4. 
1̂ 71 . 1-M. 
CLÍKICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O R T E L A N. 101 
entre WLuralla y Tte . Rey. 
So practican análisis de orina, espntos, 
sangre, leche, Tinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ALIBIS D E ORINES ( C O M P L E T O ) : 
esputos, «Knfrre ó leche, dos pesos ($2. ) 
Teléfono número 928. 
1281 1-M. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
4 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 13S3 . 6My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telfifono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y «letaa u\ ai-
re! de todas las ¡.'ortuauo. 
1278 l-My. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicie alcohólico) 
8UBJKO ANTITETANICO. Suero antlaor-
fínico (cura la .morflnomanfa). So preparan 
T venden en el Laboratorio Bacterológico ds 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 1P6 
DR. H. A L V J R E Z á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OID 06 
Consulta» de 1 & 3. Consulado 114, 
1-M. 1369 
r D R . J U A N A M T I 6 A 
tie^8p^lalista *n 'a Terapéutica Homeoná-
fo*' ^"^rpiedades de las Sefloras y NI-
Pe layo tea i M m Notario p i t ó ] . 
CUBA 60. Teléfono 1161. 
De S A n a. HL r d« 2 ft » p. n. 
1267 . I " » 
C L 1 N I C A % G U I R A L 
Exclusl vara ante para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 7S. entre San Rafael y fian Jojé. Te-
léfono U U . 
1276 l-My. 
Jíuei iV^sultas de 1 ft 3 p, 
1247 ' Teléfono 1006-
m.. San Mi-
1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vlrtud-s IM. — Teléfono 2608. — Consul-
tas de 2 4 4. — Clrujía — Vías urinaria». 
1282. l-My. 
P o l i c a r o o L n ¡ á n 
ABOOADO 
Ac*to* Baaeo nepaCrl. prt»eap«L 
10C9 TeUfeo» ZSli. B2-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
trmr.Ar.' tS P*1"51 pobre» fl al « e s la BU*-(vcK)a. g , , ,^ i2 a. j . consultas partí-
ST ^ S f « • S y media ft 4 7 media. Manrí. i^J^iytrc 3a» Rafael y San José. Talé-
-Mv. 
D R . C L A U D I O F R O I L A M 
Cirujano d"! Hospital núm. 1. Clrujía, 
Partos v Fínfermedades de señoras. Con-
sultas 12 A 2. Campanario 142. Grátis 
para los pobres. 
4032 26-17A 
D r . P a l a c i o . 
JEníennedad<»9 de Beaora». — V'.a» Urlna-
••laa.-— Cirujia e>r»«B<fraL~Coij8uJtaj de l | 
AS. — San LAzaro 246. — Teléfoae 1142. 
Gratis ft 
1263 1-M. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
1251 - l-My. 
l O C T O R Á L B A L á D E J í T 
a ftledicinay Ciruiía.—Consultas da ií * «. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela l O l . 
1280 l-My. 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
DR. FRANCISCO í . DE T E L i S Ü Í 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aifllítlcas.-Conaul-
tas de 1Í ft 2.—Días festivos, de 12 ft 1.— 
Trotadero 14. — Telé-fono 469. 
1249 l-My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad da Parta 
Especialista en enfermedadee del estó-
mago f intestinos se^ún el procedimiento 
de los profesores doctores Haycra y Wlnter 
de París por el ímftllsls del jugro ^ftstrlco 
CONSULTAS DE 1 ft 2. PILADO 7« bajos' 
_ 1266 l-My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Síflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
l-My. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Commltas: Ln« 15, de 12 ft 3. 
1256 l-My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ofra. mo del Uoapltal ROKEL. 1. 
Especialistas on Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Ciruila en general Consultas d« 
1 ft R. Empedrado 60. Teléfono 2»5. 
1275 l-My. 
Dr. Manuel V. Ba 112:0 y León 
BIéd Ico-Ciruja no 
Consultas de 12 A ?. todos los días, me-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad ft su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2 
C 313 15C-27E 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias T Barraqué. —NOTARIOS. 
iMARGURA 32. 
C. C 312-1E. 
D B . G O N Z A L O A R O S T E J U I 
Mf-dict de la Casa de 
Bcneflcenela y Maternidad, 
Especialista «n las enfermedades de \o% 
niños, in'dicas y quirúrgicas. 
. Consultas de 12 ft 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
1259 i.My. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de li Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 ft 2. Neptuao número 48, 
bajos. Teléfono 145Í. Gratis sólo lúnes y 
mlefcalea. 
1277 l-My. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ES0UINA A SAN NICOLAS 
Muntada ft ¡a altura de sus similares QU« 
existen en los países mfts adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabrhjantes S. 8. Whlte Den-
tal é Ingleses Jeason. 
Precias de \mm Trabajes 
Aplicación da cauterios. . . | 0.30 
Una extracción " ©.50 
Una id. «la dolor, . , . . " 0.75 
Una limpieza. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura. • . . . " 1.00 
Una id. porcelana !* 1.50 
Un diente eapíg^i. " 8 . 0 0 
Orificaciones desd» $1..*I0 á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4!24 
Una dentadura de l £ 8 pzaa. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una id. de 7 á 10 Jd. . . . " 8 00 
Una id. do 11 A 14 !d. . . , "12 00 
plíía' puent*' en 0ro 4 <l« «.24 po? 
Enta casa cuenta con aparatos para efee-
Aviso ft'lo^nrí.0-; dft n0Che ft la P^fec^n. Aviso ft los forasteros que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 19, ^ ,OTO y d9 « >' »edla ft 8 y medí* 
C 1273 IMy. 
S . G a n d o B e l l o y Á r a a g o 
A B O t t A U U . H A B A X A T l i 
TELEFONO 703 
3 270 l-My. 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —-
Consultas de 12 ft 3. — Teléfono S54. 
LUZ lYUMERO 40. 
1252 l-My. 
DR. O. E. FINLAY 
Especiollsta en t-nfern^dade. de loa ojo* 
7 de los aldea. 
í ^ f 1 ^ ^ ? ' N ^ N O 72-—Consultas de a 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.-Teléfono 
. l-My. 
B U HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OiDOtl 
ce^PÍIÍ11^ 10* 38 " & 2 todos los días ex-
^P1V w d°mins:o8. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede-, lunes, miércoles y 
^ " r * 6 Jas 7 de la mañana. 
125' VMy. 
DR. GÜSTAVO 8. D0PLES3IS 
Director de la Cesa de Selnd 
de la A.-vodaelda Cnnarls 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 d S 
Lealtad número 36. Teléfono 1132 
tSÜj l-My. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 




Enfermedades del cerebro y de los nerrloa 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo 
A Reina de 12 ft 2. — Teléfono 1839 
12fi4 l-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Isum. 1.—Consulta» do 1 ft í . 
GALIANO SO. TELEFONO 11 SI 
1262 i l-My. 
D r . J o a n S s n í o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
^ *1 ^do del DIARIO DB L4. MARINA, 
126o l-Hy. 
10 
D I A 5 I 0 DE L A M A R I N A . -Edición de la mañana.—Majo 17 de IUIU. 
El Monumento de Maltiempo 
(Por te légrafo) 
Crrees, Mayo 16, 4.05 p. m 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A medid?, que se aproxima el día de j ^ ' J ^ Z ^ 
la •¡•nhug'uracion del moniunento de 
Mal Tiempo, aumenta el entusiasmo 
m todas las clases sociales para con-
currir al hermoso acto, que presidirá 
r l Gobernador Provincial, promui-
riardo el discurso de apertura. Asis-
t i rán representantes del señor Presi-
dente de la República y del Ministro 
de España, que ba designado al Cón-
sul de Oisnfueg'os, una comisión de la 
Colonia Española, presidida por el se-
ñor Villa-sol, de dicha ciudad, y otras 
mité qnp rl^ba élagírse. TTahana Sfáyó 
13 de 1910. 
. Dr. Emilio Escudero, —-Prancteicio 
ĉ e Ac-'i^ro.—Dr. Augusto Rpnté de 
Vales.—Pr. Mami*4 Ostolaza.— Dr. 
Luís Fetobs.—Víctor Pérez—Gabrie l 
]\rartínoz.—«Leandro Valle. —BCUario 
iQOTfcl. —IRéMo Guerrero.— Ventura 
era l ía .— (Raimundo Ro\g.— Ramón 
avo Gras. .—Esteban 
Patfhecov—1 Díihas Guzmán.—Jíigri-?! 
KomiM-o.— Alfredo iRomeno. —A¿iis-
tm Vidal . —íRaul Pérez. —Pedro B^a. 
JPuiiáp Cii '^ta .—Ramón Fornáudez.— 
Doniin?;"» Valdós.—Coforino 'Af;udo.— 
-fiian Carmona.—Arilio Villegas. — 
José A. Toranzo.—Xieasio Valdé.s. — 
Bstóbaa ('rmofrlio. 
POR J U A N G. GOMEZ 
En el pueblo de Arroyo Naranjo 
S r c i H a d ^ c i S a ^ ^ constituido el diez de los q u 3 
ÍMi.rticiparán de la fiesta enviando de-! ,'lirsan- el ^«beomité de ^Propaganda 
{gados Asistirá también la prensa ' en P1^ cle la eandidatiiTa para Refere-
VÜY medio de redactores encargados ^" tan to á la Cámara del eximio pa-
ne ñ a f i a r el solenjii« acto. Espérase t ^ t a señor Juan G. Oomez. E l aero 
coet t í r rau también, entre otras dis- Sf> 1]ev6 á ca'bo m^l'ante el mayor y 
tinfiTiiclas personalidades, el Vicepre-1 mas eapontauoo eMpsiasmo, habiendo 
sidente de la República y los ilustres i insultado electos por la voluntad una-
r=critore^ Juan Gualbcrto Gómez, I ™me de los concurrentes que ascen-
Ar^mburu v Byrae. De la bendición : ̂ ían á eerca de oincuenta. para Presi-
df-l monumento so encargará el señor 1 í e n t e el señor Francisco de León; 8e-
C •;- o de Gieníuegos. ¡ ' 'retario. el señor Francisco Paleo y el 
Ahora me íníormar. que se cree i señor Juan iPaleo para Tesorero, qu?-
r-i?+an también los generales Guerra | fyv&o designadeis vocales todos los 
v Monteasrudo. 
E l Corresponsal. 
HERODES Y SU PALACIIO 
Acaban de encontrarse las minas 
del palacio de Hercules en una colina 
situada á dos millas al Sur de Jericó, 
bi notable metrópoli de los cananeos, 
cuya caída, ante la invasión de los ele 
Israel, es uno de los más dramáticos 
sucesos que consigna el viejo testa-
mento. 
Elerodés el Grande murió un año so-
berano de Judca. Su familia subió al 
poder en Palestina, ayudada por Julio 
( -.'r y él mismo alcanzó el sumum de 
su gloria y poderío, después de que 
[Augusto C-sar derrotó á Marco Anto-
nio, baeiéndose la cabeza del Romano 
Imperio. Herodes reinó bajo el po-
de" romano. 
Impresionaba en su juventud por su 
belleza, la majestad de su porte y el 
esplendor de que sabía rodearse. Su 
mejor obra fué la reconstrucción del 
templo de Jerusalem, quo llevó á cabo 
con todo esmero y gastando en ella 
t i mpo y fabulosas sumas. San Juan 
dice que cuarenta y seis años duró la 
obra. Heredes hizo también un es-
plendido palacio en el lugar en que 
Vcéncio David en Jerusalem. 
La ciudad de Jericó fué un gran 
¿entro comercial, poderosa y rica, ba-
¡fo Herodes; de hecho, era una Roma 
en pequeño, llena de palacios, arenas 
é hipódromos. "El rey mismo ennstrn-. 
y', el gran palacio en situación estra-
! ':• i ;'. sobre una.colina, al Sur de J.i 
E&stas sun las ruinas que actualn.en-
te se han descubierto ñor sab ios ar-
eucólogos de la Sociedad a i c m a n a de 
orientalistas. 
Es éurisísimo, bajo todos los [)untos 
cb1 vista, el resultado de esa resurrec-
oión. Fué en este palacio en dondr 
l íe rodes Antipas, hijo del que ordenú 
la d(•':!<» 11 ••K-ión dé los inceentes, hiz. 
demás concurrentes. Para delegados 
ante el 'Gomiié Central resultaron 
nombrados los señores Francisco de 
León, Camilo Echarte, Aibelardo de 
León y Julio Quintana. 
Francisco Paleo. 
Secretario. 
" b a s e - b a l l 
LOS CUBANOS E N 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
y fresca casa nueva construccldili Ani -
mas fi4. entre Blanco y Apuila: tiene sala, 
comedor. 3 cuartos, carina, ha ño. inodoro, 
i ,a lla-vc »»n la hodeera de esquina A Blan-
co. D e m á s informes, Concordia 51, «»squi-
Manriciue. 5363 4-17 
C E R R O NU M. 438A y 438B. Se alquilan 
estas dos esplendidas y modernas casas, 
recién construidas. P a r a informes en las 
mismas. 5361 ""̂ 1 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa esm de Línea 
número 51, con espléndidas habita-
cicne.s y servicios .sanitarios n^pder-
nos. Bonitos jardines y espaciosas eo-
ch-M-ns. Tiéne in-talaeión para alum-
hrado eléctrico. Informes: Muralla 
1!). T.dén.no 294: 
5310 8-17 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe T y 
H A , compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de mosá lcos , Alquiler $31-80 
oro. Informan, Pr ínc ipe 11C. 
5335 
M A R I A NAO.—Se alquila la casa Pluma 
2, propia para extensa fami l i i y con to-
das las comodidades apetecibles. Tiene 
l a ñ o , caballerizas y agua abundante. L a 
llave en Pérez uno. Informan: Aguila 65. 
5326 «4-17 
B O N I T O S A L T O S . — s . alquilan \ i r n -
des 93A, primer piso, con o cuartos, sala, 
saleta y sa lón de comer al fondo y cuarto 
de criados, 2 inodoros, elegante cuarto de 
baño. E n la agencia, 89, la llave y tratar. 
Ganan 16 centenes. 5325 8-17 
P R A D O 8 . — E l mejor punto de la Haba-
na. Se alquila esta moderna casa de es-
quina, con tres pisos, propia para fami-
lias de gusto. L a llave en la misma. I n -
forman en Aguiar 68, altos, Te lé fono 906, 
Enrique Alvares. 5322 4-17 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frese,s altos Lealtad 38, á, 2 cua-
dran del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, g a l e r í a de persianas, i cuartos 
grandes, un sa lón alto, doble servicio. I n -
formes; Obispo 121. L a llave en el 57, ba-
jo?. 5321 8-17 
T E M P O R A D A E N L A H A B A N A . Se a l -
qulla la muy fresca casa de alto y bajo, in-
doiKndientes, far los I I I núm. 223, juntos 
6 separados. E n los bajos informarán. 
5319 4m-17 4t-17 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con vista á la calle. Amargura 53, a l -
LOS ESTADOS UNIDOS 5312 4'17 
-TT. ,TT.. , , i m i n S E A L Q U I L A , en Guanabacoa. el espa-
umono, Wlis. Mayo b a>e JHiu. F«loaS y elegante piso Pepe Antonio n ú -
Señor Cronista del DIARIO DE L A I raerü+ 40 altos muy fresco, de moderna 
A ! coní-trucción, sala, saleta, 4 cuartos, coci-
MARl?\A. I na. baño, inodoro. Informan: Pepe A n -
Parece que está destinado que no ! t o ^ 9 3 8 ' Guanabacoa, L a Popular. g ^ 
tensarnos una sola semana sin agua, y j 
la que termina hoy, ha sido por el es 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa S a -
lud Min. 29. de moderna construcc ión , con 
toda clase de comodidades, la llave en la 
L >dega esquina á, Manrique. Informan en 
la X o t a r í a del Dr. Angel Garc ía Huerta y 
de 
tilo de las pasadas. Con ese motivo— 
el maldi'to mal tiempo—sólo hemos lo 
grado eelehrar cineo juegos, de !osj l o r n a r U Aguiar 43. de 9 á 11 a, na. y 
que ganamos 3, perdimos 1 v enmata- 5 p- " l i ^ !í?£ 
do 1. Este últiimo pudimos y debimos | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ T Z ^ l IT-
'haber ganado con taeili j ad . pero un j quina á Merced, con sfila, antesala, cinco 
^ r m n i r e " muv "malatobo" por un | t artos, sa lón de comer terraza, etc., de 
1 " - i i i . 1 cielo raso, mármol y mosaicos. L a llave en 
lado y por Otro la necesidad d? tomar j el baj0 é informan Teniente Rey 62. 
un tren, hizo que concluyéramos el 5302 
juego en el octavo ^ i n n i n g " eon el 
"scor j i " d-e naieve ,por nueve. 
Tara ol día 11 esperamos llegar á 
Chicago, donde debutaremos contra la 
S E A L Q U I L A N baratos, en Monte 445. 
" L a C a s a Pía ," unos altos interiores, á una 
lamilla decente y sin niños . j 
5343 4-17 
E X O N C E C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
gran novena ' 'Chieatn Giants" de la! Ia ^ "úm- 51J?e 'a ca1,Ie de lc« Baño;s' 
esquina a 21. Tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y mucho terreno con sus de-
perdencias. L a llave en el 59 ele la calle 
Baños . 5342 S-17 
que forman parte ' 'p layers" tan no-
tables como ¡Bjati, 'Cliappie. Johnson. 
Winstou, W-alecce. Harnis, Xorman, 
Williams y Pa.\Tie. y q ue son eonoci-
dos de nuesitro pri-blico. 
Y cierro esta para coger el tren que 
nos llevará ;)1 extVenxb Norte de es le 
simpático Wiseomsin. 
ICstos son los "scores:" 
C . H . E . 





Qubicy 1 0 0 0 00 0 2 0 0—3 
Cuban Stars . . . 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2— 5 13 






Cuban S tars . . 
Winona 
00010O10 0— 2 
0 0 0 0 1 0 0 0 0— 1 
y G. Gonzftlez. 
2 0 3 2 0 0 0 0 0— 9 15 
5 0 2 2 0 0 0 0 0 —9 9 
Pedroso, Mederos y González 
Record hasta Mayo 6. 
Juegos ganados 20 
Juegos perdidos 4 
Juegos empatados 1 
9 skunks dados. . . . . . . 2 
9 skunks recibidos 0 
B A X C R O F T , 
Cubar Stars . . . 0 0 0 1 0 4 1 1 3-1112 
morir a ban Juan oautista, Jokana-j yaies i . .rp. . . . 001001010—3 5 
llán. por capricho y venganza de su j Mederos y G. González, 
mujer Beroidíafl que se valió para con-1 Mayo 4. 
seguir su crimen de su hija Salomé. Cuban stars. . . 000000012— 3 3 
l íerodes el Tirando fué el último Francfort- • • • 22000001 x - 5 4 
i ' i r ' i . c 1 • 71 Chicho González y Tí. García deapnes de Jesucristo. Su hijo llero- \ %m r 
i » .- • - i n i x i Mayo 5. 
des Au ipas juzgo al Reoentor. Mue lo ¡ c„han 8tara 
había sidp enviado por Pilatos y (é ,winona . . . 
Sobrevivió siete años. 
Las ruinas muestran que el palacio 
tenía va^ta extensión; tenía una gran 
salá vio treinta y cuatro nietros de 
lár^o eu la que el" rey cop iaba Las or -
gias y banquetes romanos y donde Sa-
línué bailaba. 
Los cimientos escondían un cente-
i ' . : íé calabozos, siempre llenos de 
prisioneros. • # 
L.i t i r a n í a de Herod-es no tuvo isrual 
on ¡el mundo, en la segunda mitad de 
si; reinado. Tremiendo que sus pa-
ri ; : ambicioiiaran, quitarle el tro-
»; los fué matando á torios. Muv po-
ks pudieron esenpar. ahamlonando el ^ alqnflaa. en los pisos segundo, 
cuarto y quinto de este magnifico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec-
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con to-
das las líneas del t ranvía . 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición ds artículos nacionaies y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
tengan extenso muestrario. 
C 1440 15-14 My. 
m 
CXA .'CASA PEQUEÑA. COX 11 
CI "ARTOS, B I E N AMUEBLADOS, 
SITUADA EX WEST EXD A V E , 
E X T R E 70 Y 71. CERCA DEL PAR-
QUE. AGRAiDABLE Y FRESCA E X 
VERAXO. PARA TEMPORADA O 
AÑO. R E F E R E X C Í A S C. C. TTIA-
YER. 226 WEST E X D A V E . X E W 
YORK. 
_ C J l ó ó 6 d-17 1 t-23. 
BERNAZA 43, altos, una sala con 3 bn'--
cones y habitaciones muy frescas, 1 hom-
bres ó matrimonio sin niños . 
_5290 4-15 
CAMPANARIO T457~aítoB~casl esquina 
á Reina, acabados de fabricar, espaciosos, 
frescos, ins ta lac ión moderna. L a s llaves al 
lado. Informan: Mercaderes 27, Ferreter ía , 
Te l é fono 342. 5287 8-15 
VEDADO.—En el mejor punto, ñ ea-
0 quina ft, 6. se alquila una esplendida y fres-
ca casa, capar para numerosa familia, co-
legio 6 casa de huéspedes . Doble servi-
cio sanitario, pran eyténslói j A* terreno y 
caballerizas. Informarán en la "Quinta 
Saavedra," Telefono J>0ó1. 
5286 g.ts 
DOS CASAS.—Cañe C"nfnn. 12, Vedado, 
cerca de los B a ñ o s y de la Linea, precio 
12 centenes y Santo T o m á s núm. 12. ¡Térro, 
á una cuadra de la Calzada. Precio 9 cen-
tenas. Su dueña 9 núm. 44, Vedado. 
5285 4 . Í5 
Los sabios predijeron c\uo iba á na-
cer un niño que estaba dostinadó á ser 
Rey de los Judies. Pensó desde luc-
ir.' en matar ¡i atiuel niño, pero r i ó se 
y f ia r ía que cupieron sus criminal.'s 
intenciones, luyeron eou ol futuro 
Salvador á Egiptb! 
El cruel monarra. rinorionrio asepu-
rarge de que nó vivía el Koy de los 
jud íos , !IMP )ó degollar á todos los ni-
pos de Jerusalem y sa< alredfdores. 
Ordenando so matase á todos jos que 
tuvieran menos de d o s años. so?iún le 
habían predicho los sabios do su roino. 
Esta fué la dogollación de los mth 
eentes dn la (pi^ dice la Bibl ia : *'Fné 
oíd;) ana voz en Roma, lamentaeíón. 
lloro y jrra.n luto. Raquel llorando por 
BUS hijos, sin consuelo, porque ya no 
eran." 
Kn sus últimos instantes, o r d o n ó TTr-
rodfs la muerto de todos los eortosa-
uo>. al morir él. para ser así llorado 
por todo su reino. 
nMO -^«^- 1 
PARTIBOSPOLÍTICOS 
A LOS LIBERALES D E 
SAN J U A N DE DIOS 
Por este medio invitara os á todos los 
liberales de este 'barrio para la reu-
anión que se celebrará, el próxime 
ouércoles 18 del corriente á las oehô  
de la nadhe. en la cusa 'S-an Ignacio nú. 
mero 24 para un caTribie de nnpres^o. 
nes ¿obro la fusión y Directiva del CO-
SE ALQUILA una carita con sala, dos 
cuartos, rocina, agua, desagüe , ir.doro y 
ducha, con el servicio de cas. está. *MI 
Campanario, á media cuadra de Reina. I n -
formarán en Villegas 111. 
5280 4.15 
SE ALQUILA un local con tres habi^ 
taciones. para bufete 6 familias, con ino-
doro y baño en Consulado nm. HO. pntro 
Trocadéro y Colón. 527fi 4-15 
A L Q U I L E R E S 
E n el sitio m á s c é n t r i c o 
M alquila un elegante piso alto, fresco y 
vfiitilndo. Sala, paleta de comer, i cuar-
tos, gabinete, g a l e r í a independiente, apar-
tamento para criados, cocina y d e m á s ser-
vicios. Precio módico . Virtudes 2A, esqui-
na á, Zulueta, el portero informa. 
5S62 8-17 
S E A L Q U I L A 
en $50 moneda americana, la casa D n ú -
mero 212. entre 21 y 23. compuesta de cua-
tro habitaciones de dormir, sala, comedor, 
cocina, baño, cuarto de sirviente, con su 
baño aparte y otro cuarto para tarecos. 
E n la esquina, ndm. 220, es tá la llave 6 
informará.!!. 5295 4.15 
SE ALQUILA un buen espaHo de te-
rrero cercado, propio para materiales, en 
la misma ciudad. Informan de 7 á, íi en 
Infanta 37. C 1460 8-15 
SE ALQUILA la casa número 125 de 
la calle de TCscobar, entre Reina v Salud-
precio 10 centenes, sala y comedor de m á r -
mol. 4 4 de m o s á i c o s y dos altos Mura-
lla núm. 44 y L i n c a núm. 57, Vedado 
5271 8-15 
MURALL% 111 ! 
se alquila la gran sala alta de esta casa 
para oHcina ó_ comisionista, entrada inde-
5-15 
SE ALQUILA el segundo piso d*- la her-
mosa <'asa Avenida d*1 las Palmas, primara 
cuadra de Monserrate, núm. 5. con vistas 
al Prado, Malecón y Bahfa. E s muy fres-
co. Informes: Notarla del señor Gallettl, 
Mercaderes núm. 1 1. 5258 4-15 
EN DIEJTCENTENES mensuales se a l -
quilan los bajos de Campanario 89, con 
sala, comedor, 4 cuartos y baño. Pisos de 
mármol y mosá icos . Se estAn concluyendo 
de pintar. P a r a m á s informes en Concor-
dia 35, altos, de 10 1!2 á 12 y de 4 á «. 
5262 ^-15 
MATSON D O R E E . — G R A X C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan e sp lénd idas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños ca -
lientes. Zulueta 32. entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
5230 4-14 
SE ALQUILAN los bajos de Corrales 
núm. 199, 4 cuartos, buena sala, buen co-
medor, suelos finos. Precio 7 centenes men^ 
suales. Informan: Monte 138. 
5229 4-14 
SE ALQUILAN, en Muralla 66 y 68, tres 
hermosos pisos, frescos y ventilados, con 
todas las comodidades necesarias. Infor-
m a r á n en los bajos. A l m a c é n de Sombre-
ros. 5228 8-14 
pendiente 5270 
S E A L Q U I L A 
una caaa moderna con todas las como-
didades para una familia de gusto, con-
siste de 6 habitaciones, sala, ámpl io co-
medor, cuarto de criados, cuarto de baño 
á la americana, punto el m á s alto del V e -
dado, calle 25 entre E y D, á media cua-
dra del Parque. E l dueño en los altos. 
5366 5-17 
SE ALQUILAN drs departamentos con 
' i.^ta á la calle. P e ñ a Pobre núm. 5. entre 
Habana y Aguiar. Tambl*n se alquila pa-
ra treu de lavado, tiene aaotea i buen pa-
tio. 632S S - n 
E S Q U I N A . D E P O R V E N I R 
Próx ima á terminarse, se aiqUiia para 
establecimiento, la de Milagros v Delicias 
\ í b o r a , á una cuadra de la C a c a d a y ]» 
casa contigua, de tres cuartos, cofeedor 
sala y d e m á s servicios. Tratar con el due-
1° ^ 8 > £ en la í o n -
Muralla 
5-15 
da y Posada "Ant lgüa Paloma 
num. 111. 5269 
R A Y O 1 7 
x JTn*1."10 á Dra«ones . Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s v la escalera de 
m á r m o l . E n los bajos informan. 
5231 4-14 
SE ALQUILA una casa en la calle d<» 
Acosta. con 22 haoitacionos amuebladas. 
P a r a más iaformes, San Ralae l 14. 
£265 i - n 
SE ALQUILA un hernioso local propio 
para establecimiento, con 11 metros de fa-
chada, 3 puertas metá l i cas , en la calle de 
la Salud casi esquina á Galiano, al lado 
de la casa Ribls, en donde informarán. 
5211 8-14 
SE ALQUILAN los hermosos altos, re -
cién construidos, en la calle de la Salud 
casi esquina á Galiano. Informarán: G a -
liano 128 y 130, casa de Ribis. 
5212 8-14 
SE ALQUILAN los altos de Neptunu 
núm. 221, casi esquina á Marqués Gonzá-
lez, con todas las comodidades al uso mo-
derno y muy hig ién icos . Informarán en 
Aguila núm. 102. 5215 4-14 
SE A L Q U I L A , en la loma del Vedado, 
una casa en 4 centenes, una accesoria en 
2, para carnicer ía , la casa, jardín, portal, 
sala, comedor 2|4, cocina, ducha, inodoro, 
patio v agua abundante. 13 y 10, informa 
Suárez . 5220 4-14 
ESQUINA.—Se alquila la moderna y es-
paciosa de Teniente Rey y Habana, con 
400 metros, preparados para establecimien-
to, con cortinas de hierro, patio de vidrio, 
etc. Alquiler moderado. Informan en R e i -
na 40, bajos." 5219 4-14 
SE ALQUILAN los bajos de Ñ e p t u n o 
206B. Son modernos, con ins ta lac ión per-
fecta, e s t á n decorados y se componen de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, pa-
tio y traspatio. $42-40, á persona cuidado-
sa. Informan: Pr ínc ipe Alfonso núm. 503. 
5218 8-14 
DOS CASAS, Apodaca núm. 69, siete 
cuartos, sala, patio, etc., 8 centenes; y San 
N i c o l á s núm. 81. con pisos finos, c lara y 
fresca: precio Jft centenes. Muralla 44 y 
9 núm. 57, Vedado. 5224 S-14 
S E A L 3 Ü I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Obispo 32, 
C 1441 8-14 
E N L O m m D E L V E D A D O 
Calzada número 49, entre H y G, se a l -
quila el alto y bajo de esta gran casa, aca-
bada de fabricar en condiciones de satis-
facer el gusto m á s delicado en su cons-
trucc ión, pinturas y comodidades; tienen 
terraza y gran sala, sala de recibo, 7 cuar-
tos, un extenso comedor, dos baños , ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica, local para 
coches y a u t o m ó v i l e s y caballerizas. Su 
precio son 20 centenes el alto y 20 el ba-
jo: también se alquila en la misma un lo-
cal de sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s 
servicios en 12 centenes. Se puede ver á 
todas horas. Informan tn la misma y en 
Reina 131, Teléfono 1257. 
5222 8 - H 
E W 2 5 C E N T O l í E S 
Malecón número 12, segunda cuadra de 
Prado. Se alquila el alto principal de est--
casa nueva y de elegante c o n s t r u c c i ó n ; 
ti-' e sala, comedor. 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios; todo moderno v de gusto. 
Se puede ver á todas horas. Informes en 
la misma el portero y en Reina 131, T e -
léfono 1257. 5223 8-14 
SÉ ALQUILAN casas altas y bajas, es-
paciosas y frescas, desde $12-75 á $26-50 
oro mensual, en .1. M. Gómez núm. 28, á 
4 cuadras de la calle A y 23, Vedado. I n -
formes en Sol 79, Habana. 
5249 4-14 
SE ALQUILAN loa altos de Reina 129, 
propios para una familia de gusto, sala, 
saleta, comedor, 8 habitaciones, baño y de-
m á s servicios. Informarán en la misma. 
5248 4-14 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctr ico , 2 
habitaciones con ducha é inodoro, una en 
$10-60 y la "tra en $6-36 oro. E n la mis-
ma informarán. 51S1 8-13 
VEDADO.—En la calle s ép t ima esquina 
á F , n ú m . . 63, se a l i u í l a n habitaciones á 
$9 plata, con baño y es tán recién pinta-
das. E n la misma informarán, 
5176 8-13 
V¥DAD07^Calle 13 entre (' y O. se a l -
quila en $21-20 oro una casita compuesta 
de sala. 3 cuartos y servicio sanitario. ' T i e -
ne agua de Vento. E n la misma informa-
rán. 5177 8-13 
SE ALQUILA una casa muy fresca, pro-
pia para, el verano, á la entrada del Veda-
do, calle 17 n ú m e r o 17, al lado la llave 
5210 4-14 
V E D A D O . — F n la calle 11 entre R y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan, 
5180 g.^o ' 
Á N C H A ~ b E L ÑOR T É"317BT ̂ e ~a i qñ i la 
el alto, con entrada independiente, sala, 
comedor y tres cuartos, acabada de cons-
truir á la moderna, pisos de m o s á i c o s y 
escalera de mármol . Precio S centenes. 
T ó m e s e el carro de Universidad. Da llave 
en la carnicería , 315. 
5199 4-13 
HABITACIONES BA'RATAS para ofi?D 
ñas . en casa moderna, de tres pisos: le pa-
san todos los tranvías por la puerta. I n -
Pormee á todas horas en Teniente Rev n ú -
mero 10 esquina á Cuba. 
. 5183 8-13 
OFFICES TO RENT IN modera, t íp to 
date, three story building. Al l street car 11-
nes rass the (loor. Very reasonablc rents. 
Inquire». at all hours, at 19 Teniente Rey 
Street, córner Cuba. 5184 8-13 
C O N C E P C I O N D E 4 . A VALLA 33 ~ 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
'9. L a llave en la bodega esquina á L e a l -
tad 5196 S-I.T 
EN 7 CENTENES se alquilan los altos 
de la casa Virtudes 152 1 2. compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y. servicio sani-
tario. Informan en la Fábrica de M o s á i -
cos Da Palear, Oquendo núm. 2. 
5187 8-13 
E S Q U i N A 
Se alquila Animas 70 esquina á Planeo. 
Informa Ldo. Puig, San Ignacio 16, de 2 
& 4. 5169 8-13 
SE ALQUILA tina accesoria indepen-
diente en Rcvillaglgedo núm. 20. E n los 
altos Informarán. 5163 4-13 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, entera 
ó por pisos. Informan en la misma ó en la 
calle C núm. 10, Vedado. 
5159 10-13 
5 £ ALQUILAN c ó m o d a s y frescas ha-
bitacionrr, amuebladas, á personas de mo-
ralidad, en Virtudes 8A, esquina á Indus-
tria. 6156 
"I^ÜSTRTA 72A, se alquila una habi-
tac ión alta, con balcón á la calle, en tres 
centenes, propia para el verano, por lo fres-
ca con muebles ó sin ellos. 
filia í iL3_ 
EN SAN NICOLAS 201, se alquilan -dos 
habitaciones á corta familia sin niños , de 
moralidad, con servicio. Precio tres cen-
tenes. 5166 4-13 
SE ALQUILAN tres hermosas y frescas 
habitaciones corridas ó separadas, con es-
pecial asistencia, si se desea, contando 
con excelente mesa de familia, á media 
cuadra de Prado y los carros en la esqui-
na. Trocadéro 7. 5186 8-13 ^ 
VEDADO.—Se alquilan loa esp léndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre IV y 3'. 
Das llaves en 5*. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días . 5182 8-13 
GRAN LOCAL, se alquila en el mejor 
punto de Galiano, propio para cualquier 
giro. Informan: Galiano 59. 
5096 8-12 
SE ALQUILAN los bajos do la casa V i r -
tudes 43. L a llave en los altos. Informan 
en Consulado 24, á todas horas ó en E m -
pedrado 34, de 1 á 4. Bufete de los s e ñ o -
res Zaldo y E b r a . 5098 8-12 
PARA ESTRENAR.—Bajos con zaguán , 
sala, saleta, 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos patios. Se alquilan en 
Lealtad 148, cerca de Reina. R a z ó n en 
los altos. 5200 S-IH 
SE ALQUILA, muy barata, y propia pa-
r a establecimiento, la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nico lás . Da 
llave en los bajos del núm. 17. Su d u e ñ o : 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1362. 
5088 8-12 
SÉ ALQUILA la casa Virtudes n ú m e -
ro 25, entre Industria y Amistad. T ie -
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. E s 
seca y clara. Precio, once centenes. G a -
rant ía : fiador ó dos meses en depós i to . 
5149 8-12 
SE ALQUILAN, en 7 centenes, los mo-
dernos bajos de la casa Gloria núm. 86, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buena co-
cina, ducha y gran patio, á una cuadra 
de los e léctr icos . Informan en los altos. 
5147 8-12 
SE-ALQUILAN los altos de Gloria n ú -
mero 93. modernos, entrada independiente, 
de mármol , alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Diaves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
5140 8-12 
EN GUANABACOA se alquila la ca$a 
calle de Animas núm. 70, esquina á Venus, 
tiene armatoste en la misma, resultando 
muy barata por tener muchas habitacio-
nes. Informan: R . de Cárdenas 7. 
5135 8-12 
SE ALQUILAN, en ochenta pesos mo-
neda americana, los espaciosos y elegan-
tes altos de la calle de San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nico lás , con siete cuartos 
y toda clase de comodidades. Pueden ver-
se á todas horas. 5132 8-13-
H A BAÑA 111 y 113, entre Teniente Rey 
y Muralla, altos espléndidos , de gran ca -
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio ó casa de huéspedes . Alquiler m ó -
dico. Informes en Chacón 14, altos. 
5129 .* 8-12 
M a i s o n Royale 
CALLE 17 NUM. 55, VEDADO, ESQ. A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. P a ñ o s con 
agua caliente, irz e léctr ica , etc.. Garage 
para au tomóv i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por raes. Te lé fono 9196. 
5134 28-12 My. 
SAN LAZARO 310, se alquilan los es-
paciosos altos, con entrada Independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
5108 . 8-12 
REINA 22.—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un gran comedor y 
d e m á s servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
D O G A L 
Se cede uno grande, propio para taller 
de coches, carros, carpintería , herrería ó 
depós i to . Vives 147. 5 a ñ o s de Contrato. 
5123 15-12 My. 
VIBORA.—Se alquilan, juntos ó sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de Duz 
2. cada piso con zaguán, sala, .saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y d e m á s servi-
cios. Da llave en el núm. 6. Informarán 
en San Lázaro 24, altos. Alquiler 10 cen-
tenes cada piso. 5124 8-12 
Propia por su gran capacidad para cual-
quier industria, a lmacón ó establo, se a l -
quila, próx ima á desocuparse, la casa ca-
lle de Oquendo núm. 37, esquina á E s t r e -
lla. E s un edificio nuevo, todo d^ canter ía 
y cuya superficie mide 1526 metros cua-
drados. Informa su dueño en Reina 96. a l -
tos. Te lé fono 1396. 5073 8-11 
CAFE.—Se alquila un local de esquina 
para establecimiento de café, tiene arma-
tostes y todos sus enseres acabados de pin-
tar. Se da contrato. Reina 32, esquina á 
San Nico lás . Informes, Galiano 71, Da Ro-
sita, Te lé fono 1232. 5067 8-11 
Í*E ALQUILA la casa Falgueras TFP, 
compuesta de. cuatro cuartos, 'sala, come-
dor ,inodoro, ducha, cocina y patio. Infor-
marán , Rosa y Falgueras, bodega. 
_J127 g . j , 
SE ALQUILAN los muy ámpl io s y mo-
dernos altos de Consulado 51. propios pa-
ra familia de gusto, con muchas comodi-
dades. Diaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27,, Ferreter ía , • 
__508l , ^ v 8-11 
SE ALQUILAN los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55. acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. Das llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferreter ía 
jsoss S-11_ 
SE ALQUILA, para corta familia. e7 pi-
so bajo de Escobar 3. Da llave en la bode-
ua esquina á San Lázaro. Su dueño, Man-
rique 128. 5084 8-11. 
ARAMBURO 57.—Se alqüñaTTTófT'baj.^ 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete. 
2 cuartos, comedor y d e m á s hervidos; y 
uno accesoria compuesta de dos cuartas, 
cocina, inodoro y ducha. Informe»; O'Rei -
lly 90. 5065 s-11 
SE ALQUILA la ca«a San Lá?. . 
mero 235. I>a lla--^ eñ la bodega, i n f r ' 
mes. Santa Clara núm. 24. 
_ 1 ! S J 8-10 
SE ALQUILAN los grandes ait. s , 
les núm. 16, para familia numerosa 
agiia abundante, buen cuarto de maft» 
cuantas comodidades se apetezcan. v 
e s t á la llave, y su dueño Galiano núrn? 
ro 60. por Neptnno, 
4923 ]0> 
SE ALQUILA 
Ja nueva casa E s t é v e z 87. sala, saiotq. ttk¿ 
habitaeiones. servicio moderno, precio rnA¡ 
dico. La llave en el S.", informes; p^T' 
greso 26, Te lé fono 828. 
5004 
" S E ALQUILAN'los altos' de ¡a c¿ í¿ s , ; 
Miguel 200, con entrada independiente, sa-
la, saleta y 4 cuartos. La ¡lave cn ]a ^ 
depa de 12 esquina. Informarán en .¡>j 
na 124. Precio 12 centenes. 
__5027 8-10, 
~SE ALQUILAN los bajos de í a ~ ^ ¿ 
Crespo 7̂ 2 esciuina á Refugio, con entrad? 
independiente, sala, saleta y 4 cuartos. | . 
llave en la bodega de la esquinn. tnfor, 
marán en Reina 124. Precio 12 centenes 
5026 8-l(i 
EÑ~4 CENTENES se alqi7iür7a~T7rñ:; : 
toda de manipos ter ía y azotea, calle di 
Santiago n ú m , 13, entre J e t ú s Peregrine 
y Salud, inmediata á tranvías . E l papeí 
tiene la dir;cci6n. A. ^ 8-8 
^SE^ALQUÍLÁN lo; eleg*nfes y frescSj 
altos de la casa Npptuno 209. compuesíoj 
de sala, saleta, cotíjedor. etc. y cinco h-r. 
mosas habilaciones, todas con balcón a fj 
calle. L a llave é informes en los bajos. 
dueño cn J e s ú s del Monte 230. 
4965 S-S 
GUANABACOA.—Se alquila, la fFescT^ 
c ó m o d a casa Aranguren 5814, tiene té r ra-
za al frente, sala, comedor, t habitacio-
nes bajas. 8 altas, patio, b a ñ o , inodoro y 
agua de Vento. L a llave en e] 87. Infor-
mcs. Cas tañedo 1 y Muralla 86, Habana 
4966 11-9' 
AJlllSNPO,\. EN: EL V E C I X O PUEBLO 
de Marianao. propio para principian:», 
hermoso local para't ienda de 1 ^par-, i,„ .,¡ 
alquiler y contrato por el tiempo que ge 
desee. Inrormes, Monte 33. 
4969 10-8 
" S E ALQUILA, para establecimiento,~7í 
piso bajo de la casa L u z núm. 8, acatauta 
de fabricar, con puertas de hierro. I.p iia. 
ve é informes, L u z esquina á San Ignac tó 
bodega. 4863 ; 26.r.M 
EN MONTE 15S, r-c alquila una beriup-
sa sala propia para oficinas y habitado-
nes esp léndidas . 
4866 16-GM 
SE ALQUILA, completo ó dividirlo'"en.. 
dos departamentos, el piso principal de In-
quisidor núm. 35. tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. I n io r - . 
m a r á n en Oficios 88, A lmacén . 
4822 13-5M 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de tortea 
las l íneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas ft la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa cónslyí 
nataria ó comisionista: en gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
4799 "26-4M 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68, v-n\ 
á m p l i a habi tac ión con muchas comodirh-
des. 4758 15-4JÍ 
S E A L Q U I L A N 
En Economía 54, unos altos proce-
sos, de constniooión pío<derna. In-
forman en Cárdenas 65, altos. 
_4683 15-3_ 
Pelascoafn 61. entre San Pafael y San 
MiR-uel. Se alquilan. Informarán en la pe-
le ter ía do los bajes. 
1321 1-My. 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenes la casa calle L entre 11 y 
13. Vedado. E s propia para una larga fa-
milia 6 para el establecimiento de una in-
dustria. Informan f-n Cepero 4, Cerro. La 
llave en M esquina á 13. 
4699 26-3M 
¡OJO¡ S E ALQUILA 
un departamento con (••nafro habitaciones y 
demás , propio para establecimiento. Callfl 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de Keiling. en 
la tienda de ropa darán razón y en In-
dustria número 72A. 
4718 15-3M 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y HERMOSAS habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina y Salud. 
«31 156-18 
EN REINA NUM. 14 se alauilan héf-
mosps y frescas habitaciones c m mueblfS 
ó sin ellos y con todo el servicio, entrada 
á todas horas. Y en Rema núm. 9 las ftiy 
desde dos centenes, amuebladas. Se desean 
personas de moralidad. 
4010 26-16A 
SE ALQUILAN los espacio?.,? alt..s de 
Neptuno 2n. esquina á Prado, frente al 
Parque Central. prr.pi,,s pars una Socie-
dad ó familia. Informes y llave? en l'.r-
bajos. café "Centro Alemán." 
5042 s-11 , 
SÉ ALQUILA, para fléiijlai ¡os bajos do 
Bcrnaza 40. entre Muralla y Teniente Rey 
L a llave en los altos. Informan: Reina 
131. altos, derecha. 5054 S-11 
SE ALQUILAN In? ésiriéhdtdocTaltos 
He L u z núni. 4. c o m p u e s t o » de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saletn, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n - I 
forman en los bajos. 
5044 16-11 My. 
S E ALQUILA un magníf ico piso, espa-
cioso y muy fresco. . compuesto de nueve 
habita'uones. cocina y Imfio. propio para 
familia ó un profesional. I n f o r m a r á n : 
Obispo 75. altos. 5043 6-11 
S E ALQUILA, con 6 sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de ver.inn. 
con seis cuartos, cuatro de ellos con a c i a 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio K,annc . ..n ár- i 
holPR frutales. Kn lo mejor del Vedado. ! 
Pateo esquina á 15. E n l& mioma láfór- 1 
m a r á n . é l 6 7 6-13 * 
EN 6 CENTENES se alquila la moder-
na y ventilada casa Vapor 26B, con sala, 
saleta. 3 habitaciones, cocina y ducha. L a 
llave al lado. Informan. Príncipe 12C. ó 
Bernara núm. 19. 50S3 S-11 
• S i T ALQUILAN ÍQI altos >4« IA casa 
Aguiar 50. L a llave al lado, en el 50A. I n -
formes en Prado 20. 5074 6-11 
EN MODICO PRECIO se alrjuila una es-
paciosa sala de dos ventabas con una bue-
na divis ión formando dos departamentos 
con puerta al zaguán , propia para oflci ia 
ó corta familia, de moralidad, no se admi-
ten ni&os. Lampari l la S L 
4999 S-IO 
PRADO 8.—Se alquila, esta espaciosa cá-
sa de" tres pisos. Precio módico. Informa-
rán en Aguiar 6S, altos, Sr. Alvar"/. 
m » 1 _ 4 - i - _ 
V É DADO.—Se a l q u l í a l É T c ó m o d a y bleft 
situada casa Paseo núm. 42, esquina 
Quinta.» L a llave cn Paseo entre línea Y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Tgnacio núm. 5^. alty?. 
de 1 fl 5 p / m . 5114 J l l l — 
— É r T ' l s l f E T v I T Y N E S se alquilan los m£-
dernos bajos de San Láearo 24. con vW» 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 6 r"3^" 
tos y d e m í s servicios. L a llave é inforinffl 
en los altos. SlSPí . 
~"8E A L Q U I L A r en r r ., orcíón. la « 8 » 
Tenerife 60, con sala, saleta, cinco cuarto», 
comedor y d e m á s servicios. Llave cn la f5 ' 
quir-a Informan, Lealtad 78. 
. 5031 ' _ _ _ J : -
8 E ALQUILAN; en 9 y U eentenes, 
nuovo.s y fres.COs bajos de Escobar 9. 5 " 
tos de Manrique 31E, con cuatro dorm»' 
torios. Llaves en las mismas. Telé o 
núm. 1901. 4 M : 8 l L -
^ESUS^DELT'MONTE.—Se a lqu i l án 
hermosas casas. Co&os entre Flores > • -
rrano v Correa 25. L a s llaves de ( «cj* 
al lado, las de Correa en el Chalet vero 
Informes en Neptuno SS. 494S s ' ' _ 
" SAN " RAFAEL 99.—Se" a lqui lan * * * 
hermosos altos para una familia 'i0. * . „ 
to, con 7 habitaciones y buen 8erv,cll2,'S, 
1S centenes. L a llave en loa bajos, J 
fono 6382, Ramón L a r r e a . -
4954 r'.' — 
"CAMPAÑ A RIO 146,- caai esquina i 
na.. Se alquila»' estos herniosos altQíV * 
hados de fabricar, muy fresco* >' vor, v 
dos. ron todos sus servicios moderww ^ 
completamente independieptes. 1.3 "*^rr<. 
lado. Informan cn Mercaderes 2<. -
tería. 4932 S 
^ CAMPANARIO 231.—í=e alnalla ^ V ^ , 
centenes. C a s a nueva. 4 cuartos, 
mosAicos, patio, comedor, etc. , 
4938 : - IT 
"SE~XLQÜ FLAN "ios baj¿s eíéi ^'7'. 
dernos y de gran confort. Ancha de^ * ^ 
te 115. Poco alqu'lcr. gran apariencia, 
formes en el mismo ó cn el alto. 
_5109 ' 
SE ALQUILA la~casa Lag' níts 53, 
alto y bajo, independiente, con s:VI pi«e. 
medor corrido c uatro cnartos cada 
L a llave y dueño. Galiano 54, alt'1?- . 
_J>106 - - - a 
J ESÜS " DE L "NI O NT E.- Se aln".̂ 13 ^f,. 
h^rmo.s^ gasa, mam portería, porta*, 
s a l e t a ^ cuartos y servicio saaitath . 
nieto, está situada en. San ln&x&í-J¿¿r 
Enamorados y San Leonardo, á 0<ff :.. 
dras de Toyo. S u precio 17 pesos ^ - . ^ 
forman al lado. 6123 
D I A R I O DE L A MARINA.—"Edic^n 3e la raañana.—Maro 17 de 1010." t i 
U N O T O E L D I A 
,re dice ima s e ñ o r i t a 
«1 de Hal ley no es un cometa, 
í"*, mUv bien, pero el rabo 
^^rho sigtrtflca, es prenda 
importancia y me parece 
algo delata, algo prueba. 
<1-ue obfitante, yo no me meto. 
• nt^do meterme, en répl icas 
n l / i l u t a s . H é s e m e dicho. 
í lo creo, que se precia 
L varón ese a u t o m ó v i l 
celeste, de tal carrera, 
Í, P tiene por lo que corre, 
Jien mil caballos de fuerza 
«fr cilindro, y también creo 
U,,* puede ser una estrella. 
?Por q u é - n o ! T^as hay rabadas 
t i e\ mundo y bien pudiera 
•er Qu0 en cl ciel0 abundasen 
como abundan en la tierra. 
Allá lo veremos pronto, 
nue al fin m a ñ a n a se juega 
v por lo que traiga el hombre 
veremos si es una hembra. 
nu^no será, por si acaso 
examinar la conciencia 
v para que nos perdonen 
¿crdonar todas las deudas, 
f a s mías por perdonadas, 
que nadie á. cobrarme venga 
v estamos en paz. Ahora. 
P10S de, su mano nos tenga. ^ 
" R O N Q U E R A ~ ~ 
Sin desaureglar cl estómago ni can-
par otros efectos malos en el futuro, la 
EmuLsión de Angier cura la ronquera, 
3a tos y las iwitaciones de la gargan-
la y los pulmones. Conviene al gusto 
v al estómago. Mejora el apetito, ayu-
¿s. la digestión, entona y beneficia to-
do el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
F R 0 N T 0 N J A I - A L 1 I 
Partidos y quinielas que se juga-
Ib hoy martas 17 de Mayo, á las 
Ipcho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Ifclancos y azules. 
Después de cada partido, se j uga rá 
îna quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
a salir del edificio. 
Una ve/, jugados 15 tantos del pri-
Uer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
I P e i r i o d L i o o s 
En la l ibrería "Cervantes." Gálla-
lo 62, se han recibido: "Nuevo Mun-
Jo." con varias fotografías de la Ex-
posición Nacional de Valencia, un her-
noso cuadro al óleo representando la 
íundación de Buenos Aires, original 
del ilustre artista Moreno Carbonero, 
y otros grabados: y •'Los Toros." 
con fotografías, 'muy i n revesan tos tam-
bién. 
Esta librería admite corresponsales 
en cl campo. 
!En la Lubrcría Nueva, de Jorge 
(Morlón. Draigonc-s., frente á Mart í . 
f a l s í a Desconocida, por P. de Con-
levain. 
El Ra.st.ro, del Crimen, por Cenan 
| ÍDoyle. 
Un'Drama en Brctaúa, por Paul Fe-
ival. 
'La ¡Salpetriere, por Javier de Mon-
jtepin. 
Muerta en Vida, por idem. 
(La Predicción, por idem . 
El Castillo de (R-a^ón, por ddem. 
'Las Dos Carátulas , por Paul St. 
(Tictor. 
• La 'Materia y la Energía, por l-V--
rriere. 
i La ülitima Aldini , por George Saud. 
En el Colegio de Belén.— 
' Esta noche á l a s ocho, en el Salón 
^ actos del Coleigio de Belén, se ee-
lobrará una velada científieo literaria. 
SPW actualidad, por tratarse de la 
Carcha del Cometa Halley, ha desper-
tado entusiasmo extraordinario. -
Le la importancia de este acto po-
"^n juzgar nuestros lectores por el 
pudente, protgrama: 
Obertura. . "Poeta y Aldeano," Maestro 
Souppé. 
1—El Mundo Coleste.—Soles en los E s -
Paeios: su const i tuc ión , s a n ú m e r o , 
sus distancias.—Nuestro sistema sb-
. 'ar. -Discurso, Sr. Lutó de Soto, • 
M' Por los Espacios.—Oda. Sr . Ramiro 
. Andino. 
^•i-merzo e Capricho, "Moraima." Maes-
Cometas.—Su c o n s t i t u c i ó n : n ú -
clco, cabellera, cola.—Su número , su 
Velocidad, sus leyes.—Cometas m á s 
Notables. Discurso, Sr. Enrique P a s -
'•••udio de .a Zarzuela " E l Anillo de 
4—A u0" ^^^stro Márquez. 
* Halley.—Estrofas l íricas. Sr . M a -
B ¡jas Dorta. 
•~~E1 Cometa Hal ley .—El m á s cé lebre 
j e los Cometas.—Su His tor ia .—Ha-
¡'«y en 1910: su influencia sobre la 
Alerta; ¿hay algo que temer?—Fases 
p su presente apar i c ión .—Consecuen-
«las científicas. Discurso. Sr. R a m ó n 
Hin! la Cruz-
Marrnu aL Cometa. Coro del Colegio, 
•r"» final. "Nueva E r a . " Mtro. R o -
U s i fuez Arata-
trad?* 'Seftaeir.nes c ient í f icas será.n i lus-
ivos rr0n provf,cciones fo to -e l éc tr i cas . 
for i'n ,Unipros de, m ú s i c a s erán ejecutados 
la banda- "Cuba." 
^ o m & s callejeras.— 
W0S<5tr0S sa^cmos q«e el señor Cha-
Un 0(:rctano de Obras Públk-as. os 
«ieinn C10nario , in t^?e!nt¿ y celoso^ 
t te ruf at<;ilto.á las indicaciones jus-
Sab |)I'ensa-
^viiem(>S tani'1}ién que tiene auto-
N o . y COche' on su «alidad de Secre. 
poMa?10 n0 sabfvmos si ha. paseado 
^ n í r Cia del Ve(lado. después de 
d ^ f L - Vias de 'luyias. Si lo hace, 
^ v i - do1 osP«'táeulQ que ofrecen 
H a r ; haciiSn^o vmromas para 
'idn h a ^ 3 ^ ' después de haberse, me-
r j ^ 41813 'a rodilla en -la tierra cojo-
J o t r a s Dtr- hay C8lies peores 
PM'ciÜe en el arrefflo gene-. 
ral que ompVv.ó y no lia continuado, 
no se siguió u n orden, sino que se. 
atendí») á las cuadras donde viven Fu-
Imw, i/ Mi ¡¡(jano. (líic son hombres in-
fluyentes. 
Así se vo f|ue la calle 16, hacia la 
playa, la de-Baños, de 17 á 2;i la ca-
l l é D, en casi toda su extensión, la 
B. á C y casi todo el alfabeto, están 
intransitables. 
De cuando en cuando se hace una 
i hermosa acera.. . frente á un solar 
V.'.TIU). pero no del lado donde hay 
vecinos. Tal vez sea para obligar á 
estos á hacer gimnasia. 
. Se nos dirá que se agotó el dinero 
para composición de calles; pero como 
quiera que bastaría en muchos casos 
hacer las aceras y estas se les cobran 
á los propietarios, no vemos la causa 
de esa lentitud desesperante en poner 
habitable un barrio' tan extenso y y a 
tan bien poblado. 
Anímese el señor Chalons á dar un 
paseíto por el Vedado y resuelva des-
pués en justicia. 
Sobre un soneto.— 
Con motivo de las líneas que dedi-
cábamos, no ha muchos días, al sone-
to " A Jesús,'- ' al reproducirlo gus-
tosos en esta sección, nuestro distin-
guido y poético amigo el señor Kicar-
do Rodríguez Cáceres, nos escribe di-
ciéndonos que esas consonancias de 
los tercetos con los cuartetos fueron 
buscadas por él e^profeso. en s u de-
seo do romper los viejos moldes. 
("^ué dice usted, señor Cáceres? 
Kn arle, en la belleza, no hay moldes 
viejos. La Venus d é M í o que es bas-
tante antigua, es hoy tan bella como 
cuando fué esculpida: las joyas de la 
literatura clásica son tan joyas como 
cuando se escribieron. Podrá Rubén 
Darío, podrá Santos Chocano. podrá 
Villaespesa, podrá usted hallar una 
nueva combinación mét r ica ; pero na-, 
die puede variar las reglas del soneto 
y si hace composiciones vaciadas cu 
distinto molde, no serán sonetos. Los 
que cita usted de Fray Candil no lo 
son y distan mucho de igualar á los 
de forma clásica. 
Lo que hay es que muchos no pue-
d e n sujetarse á las reglas establecidas 
por quienes sabían más que nosotros 
y quieren innovar sin ton n i . son.. 
Vi i s tc i m i s m o ha • comprendido la 
razón que nos asistía, y que lejos de 
d a r color harnwnico á su composi-
c i ó n ese exceso de consonantes, .le da-
ba un sonsonete desagradable, cuando 
h a modificado sus versos de modo que 
formen un verdadero soneto, de es-
te m o d o : . 
A J e s ú s . 
T o te quiero cantar. J e s ú s divino, 
— v í c t i m a soy de la flaqueza humana— 
mas ¡ay£ comprendo que la empresa es vaha 
y. superior á mi mortal destino. 
Atomo errante, espíri tu mezquino, 
ciego al 'mandato de tu ley cristiana, 
voy al • capricho de mi suerte insana 
cruzando el mundo á tientas y sin tino. 
Tú eres el sbl que alumbra mi sendero, 
la esplendorosa -luz -del medio^ día, • 
fuente de la bondad. Manso Cordero. 
PJOÍ OFO al pie de tu madero santo, 
donde vert ió sus lágr imas María, 
no hay voy. que pueda remedar su llanto. 
R. Rodríguez Cáceres . 
Sr. A. H . L.—Habana.— 
E l soneto que \isted nos envía tiene 
graves defectos de medida. Por ejem-
plo, no son de 14 sílabas los A^ersos 
siguientes.: . 
"Cuando ..tus. manoa de nív^a bJancura" 
"deslizas con suavidad p o r - e l teclado" 
"el que te escucha se siente transportado" 
Todos tienen más de las sílabas de 
reglamento. En cambio, son cortos 
estos : .'•. . . , . . . • ;v 
" E n tu cerebro ideal y "hermoso.. ." 
"Pues m á s que perverso' y tenebroso. . ." 
Sin contar con que hay en la com-
posición una falta de galanter ía á la 
señorita á quien está dedicada. 
Caballeros de Colón,— 
En el Consejo de San Agustín de la 
Orden dé 'Caballeros de Colón, se ce-
Jébraríí lina reeopción de nuevos 
miembros el día 22 ^61 corriente; 
Aunqne dicha. Orden tíÁ es un insíi-
tuto religioso, todos sus. individuos 
son católicos prácticos. Y eomo su 
ideal es de "fraternidad*' y de " m u -
tuo apoyo/ ' so-n nnmeusos los 'benefi-
cios que puede reportar, llegaudo, co-
mo llega ya, el 'número do Caballeros 
á Í^O.OOO, entre los de los Estados 
TTnidos, los del Canadá, Méjico y la 
Amériea del Sur. 
'Debido í\ la.s eirciiustancias, el ce-
romonial 'de r i to en esta recepción se-
r á en inglés, debiendo por tanto juz-
frarse invit-ados á. ingresar en la Or-
den, de igual modio que los tamerica-
hos, cuantos cubanos y españoles ha-
blen inglés. Para ulteriores recepcio-
nes se procurará que todo el cereino-
nial sea ya en español. 
Los que deseen, pues, 'hacerse C-A-
'ha lie ros 'e Colón, preséntense á Mr. 
Oswald Tí. Hornsby. Secretario y Te-
sorero de la Compañía del Trust de 
Cuba, calle de Cuba 31, ó en el C<?le-
ĝio de San Agustín, Plaza del Cristo. 
Como lá inieiaeión de los nuevos 
'Caballeros .se habrá de verificar den-
tro de breves días, los solicitantes de-
'lYcn .presentarle lo más pronto -posible. 
Blanco y negro.— 
^Sabido es el asco y desprecio eon 
que en la mayor parte de los Estados 
Unidos se mira á ios negros. Hablan-
do de este odio de razas en un l ibro 
que acaba de publiear, iel famoso es-
critor y catedrát ico negro Booker 
Wias'hin'gton, cuenta una anécdota 
de que fué protagonista cierto amigo 
suyo, negro como él. 
Tenía nuestro hombre quo mar-
rbarse fuera, y como so 1c hieiese tar-
de, y al salir de casa faltase muy po-
co p a r a 18 hora de p a r t i r el tren, se 
f . o e r c ó á una p a r a d a de eoches. y ŝ  
dispuso á metéTise ¿m e l primero que 
e É e o n t r ó á rnan^. P^ro el ^ochero . con 
t^no' desTDrcc.iafivo. le d i jo , aua no 
pcostunvbraba llevar negros en su ca-
n-uaj,.. 
E l nogro no se dió por lofendido: 
sin íiirh;n-sc lo más mínimo, se limit-ó 
á decir: ' ' 'Perfectameníe: métase us-
ted en el coche y yo subiré al-pescan-
te y le llevaré á donde quiero i r . " 
Hiciéronlo así. y á los poeos mi-
M i l estaban en la estación. E l ne-
íjro ibajó del .pescante, .pagó a-l coche-
ro y se fué. 
Ambos se salieron con su gusto, y 
Ja ley de castas quedó ineólume. 
Anemia y clorosis.— 
'CuamJo van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos por-qge aumen-
ta cl aipet'ito. auxilia la acción -diges-
tiva, él enfermo come más, digiere 
meje.r y hay mayor asimiilación y nu-
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
GRAN- TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las óoho: la zarzuela " E l Méto-
do Górriz. 
• A las nueve: "Los Dos Rivales." 
A las diez: "Entre dos Rocas. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lír i ia . 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Representación de la opereta en tres 
actos, arreglada á la escena española, 
música del maestro Lecoq, que lleva 
por tí tulo Adriana Angot. 
POLITEAMA HABANERO.— 
(Gran Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela d i r i -
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
representación de la zarzuela en un 
acto y seis cuadros, de palpitante ac-
tualidad, que lleva por título "Los 
Efectos del Cometa" ó " E l Pin del 
Mundo." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
la zarzela de los hermanos Robreño y 
Mauri. 1 ilutada " T i n Tan, to comiste 
un pan." 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr?més. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de peiíeulai 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓ.V-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
. Punción diaria, por* tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elefante 
ai i is ta 'Lydia de KostW, 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Noyoa-
Lima. con cl entremés que lleva por 
" E l 'Cierre á las Seis." 
Tercera tanda, A las d k g : Vistas, 
cinematográficas v 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
c i n e n i a t o g r á f i e as. 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima con el netremés que lleva por 
iítulo " ¡ H o y se Tumba!" 
ALfTAMBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. / 
MOI-LIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de «la zarzuela " L l u v i a 
de cuernos." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuclita Argoti . 
A las nueve Vista cinematográficn, 
representación de la zarzuela ticulada 
" C u e s t i ó n . . . del d í a . " 
- Presentación de La Criollita. 
rre^entación de la bailarina y cou-
plelista Manuelita Argot i . 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela "Estatuas de Carne." 
Presentación de La Criollita. 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti . 
tos que ocuparon la vida de -San Bru-
no. Su muerte, acaecida el dia 17 de 
Mayo del año lOéú. fué llorada de 
todos. (NnestpO Santo fué canonizado 
solemnemente por el papa Inocencio 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas 'Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 17. —^Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
¡OJO! , OJOI P R O P I E T A R I O S 
Comején .—El único que garantiza la 
completa ext irpac ión ue tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y g r u í príirtica. Recibe avisos en Nep-
tuno 2S, R a m ó n Piñol. 
467l 26-3M 
Parroquia del Angel 
A San José t la l o n t a ñ a 
E l juf ves 1!), á. las S y media, se canta-
rá la misa mensual á, tan glorioso Santo. 
6329 3m-17 Lt-17 
PAIOOOIA DE mmn 
E l j n é v r s diecinueve, se dirá la misa A. 
Nuestra Señura del S a c a d o Corazón, á 
las ocho y media, con plát ica ó impos ic ión 
de medallas por el Rector de los Esco la -
pios. J o s é Isanda. Se suplica la asisten-
cia á todos sus devotos. 
^ hk C A M A R E R A . 
_ I f S A Ñ T S L I P E ~ 
E l J u é v e s 19 se celebrará, como todos los 
meses, los Cultos del Glorioso Patr iarca 
San José , habrá misa cantada á las 8. con 
el ejercicio á cont inuac ión . P l á t i c a é im-
pos ic ión de Medallas. Se suplica la asis-
tencia á sus devotos y contribuventes. 
r.268 it.14 4m-15 
P A R A - R A Y O S 
p Morena. Dtcano Electricista. rjnstTvio-
tnr é ln.«iaiador p<ra-r«yo.i «'Ptfiae mo-
flerno. k edlflcíoi. po.'ror'nM. rorr«8. psntto-
uec y buques, ?»rantii:ando au In«rAlacl.'>B 
v inateriale<.—Reparaciones de los rnlsmoa 
Alendo reconocidas y probador con «1 apara-
to para mayor garant ía . I-!»talac56n de tim-
bres e!c-c»r!cop. Cuadro* 5ndlcador«3. tubo» 
aeflútfooa. Unea» telcííínlcaí: por toda la Isla. 
Peparaolones de tod.-'. clase de aparatos del 
ramo *léotr:co. Se garant irán todof lo» tra-
hQjo* Cai-tíjcn de Rapada núm. >í 
1282 1-My. 
C e ü t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Autorizada la Secc ión de Asistencia S a -
nitaria, por acuerdo de la Junta Directi-
va, para sacar á públ ica subasta los s u -
ministros de pescado, aves y huevos para 
el consumo durante un año. en la quinta 
"Covadonga," de orden del señor Presiden-
te p. s. v., se anuncia por este medio pa-
r a conocimiento de los señores que deseen 
concurrir á la l ic i tación, cuyo acto t endrá 
lugar en el sa lón do sesiones de este Cen-
tro, cl mártcs 17 del corriente á las 8 de 
la noche. 
E l modelo do proposiciones para optar 
A la mencionada subasta, se halla de ma-
nifiesto á d ispos ic ión de los señores l ic l-
tadores, en cs^a Secretar ía todos los d ías 
hábi l e s do 8 á 10 de la maña i la y de 1 á 4 
de la tarde.' 
E l acto de la subasta será públ ico y el 
ñ l t imo día de los seña lados , hasta las 8 
«.iones. 
de la noche, t ambién se admit irán propo-
siciones. 
Habana. 9 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, p. s. r., 
J . A L O N S O . 
C 1405 alt. 4 t - l l 4d-10 
T X A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E 
tién.é elases á domicilio, desea casa y co-
mida ó un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en cambio de lecciones ó 
dinero. E n s e ñ a idiomas en poco tiempo, 
m ú s i c a 6 instrucc ión. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 5172 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A l . ' O r S T l ' S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Atiguel 46. L a s nuevas clases empiezan cl 
d ía primero de Junio. ;.Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lé s? C o m -
pre usted el Método N o v í s i m o . 
5095 18,-12. 
C L A S E S A 
Preparación de las materias q a i compren, 
den la primera y Segunda Enseña nxa. Ari t -
mét ica Marcantll y Tonetfurl» de Libro», 
Ingreso ?n !as carreras «speclRle» y »n el 
Magisterio 
También se dan clases ir.dlrfdua'es y co-
lectivas pam cinco alnmr.oa e<> Neptuno M 
exquina 6 San Nicolás, altee, jjot 8aa Nico-
l á s . 
C. 277S IR, 
' P R O F E S O R A Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas desocupadas desea encontrar algu-
nas clases de español . Inglés ó f rancés . 
T a m b i é n da clases de ins trucc ión . Dir ig ir -
se por escrito á H . F . N., Sol núm. 63, 
altos. _4986_ 8-10 
~ M R T _ G R E C O , Profesor práct ico d e ~ r Ñ ~ 
G L E S y otros idiomas, traductor de idio-
mas y autor de E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , libro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50, por correo $4 Cy. 
Prado 99, Habana. 49G7 S-8 
P H O F E Í O R A I N G L E S A 
tíña r-eñora inglcss. buena profesora dfi 
FU Idioma y del ca?tollano. que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
CRONICA E E U G I O S A 
H i s t o r i a d e K s p a ñ a 
por don Juan Ortega Rubio, Catedrát ico de 
la Universidad de Madrid, S grandes to-
mos que comprenden hasta nuestros días . 
520. Se manda grá t i s á quien lo pida, un 
catálogo de libros baratos. M. Ricoy, Obis-
po 86, Habana, 5283 4-15 
B e G O Ü M Í S y M i s 
D I A 17 I>E MAYO 
(Este mes está consagrado á María, 
conro ntadre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
El Circular e^tá en las Reparadoras. 
SaístOfl Pascual 'Bailón. fraiK-iscan; . 
Bruno y .Silvano, 'confesores: Pablo , 
'Eradlo, már i i r e s : santas ¡Basiln y Res, 
Hituta. márt i res . 
ISan Bruno, obispo y confesor. S a n 
Bruno, uno de los muchos obispos 
j cristianos qué han iluminado el mun-
do con cl 'brillo de sus virtudes y cien, 
ciat í-ué hijo de Conrado, duque d-? 
' ; rintia. y tío del emperador Conrado 
j I I . iRcci'bu) una educación esmeradí-j 
•.sima, correspondicnto á su elevada; 
,'clase, demostrando desde muy níaó 
suma humildad y profundo desvío h.;.: 
cia las vanidades de la tierra. Sigunen-I 
do en un todo las inspiraciones de suj 
alma, abrazó la carrera ecfesiástiea.¡ 
estudiando con tanta asiduiidad y apro. | 
vechamicnto. que siempre fué querido 
de sus catedráticos, y respetado de 
sus vondiscípulns. ¡Los grandes conr,-
cimieutos que adquirió, anido á su elr-
vado talento, le liicieron sumamont 
docto y virtuoso. Onmplió tan exacta, 
mente todas bs obligaciones d é u n 
buen ministro del Seüor. que fijó ¿le-
vado r0'" unanimidad á la. silla epis-
copal o'p VítabOrso. r>a jrlorja d-"4 Dios, 
y el bienestar espiritual y temporal 
de sus fiálAis fiiArcm los únicos chic-
L i a u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E E D E Y A M A R I L L O 
El vordadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
i francés, hanse establecido 
i en Tarragona, España; y no 
i obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
; marcas, continúan siendo 
| de su exclusiva propiedad* 
! su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre do 
'Líqueur Peres Chartreux* 
BURBRIDGE 




COMBJBN.. SE ESTTRPA COMPT/F,-
.tamente por un prr»r<?dlmlento in fa l ibK 
garantizo con '0 años de práct ica . Infor-
man. Ber;ia2a 10, Teléfono 8,278, García . 
5250 g-14 
D E S E O U N A M I N A D E H I E R R O 
So compra una mina de hierro do diez 
millones de toneladas, para arriba, denun-
ciada ó por denunciar. Dirigirse con todos 
los detalles ft. H . B. Leavitt . Guayabal. P r o -
vincia de la Habana. 5239 8-14 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
se solicita en la Botica "San José," calle 
de la Habana núm. 112, de 12 á 3. 
5364 l l L í — 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar co locac ión de cr ia -
da de manos 6 manejadora. No hay in-
conveniente en colocarse de cocinera, sien-
do para corta familia. D a r á n razón, Empe-
drado 37, de 7 á 6 p. m. 
5361 . 4-1' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos 
6 camarera' tiene quien la recomiende. 
Aiv.daca 58. 6360 4-*? 
~ Ú l ^ ~ . T C ) V E Ñ r P É N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado do manos ó camarero, es 
prActicc en servicios de mesa: tiene reco-
mendac ión do las casas que s irvió . Infor-
mar, en Monserrate y Teniente Rey, Café 
y Ikídéga. ''359 4-17 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada: sabe 
zurcir ropa; él portero ó criado ó trabajos 
aná logos , dan referencias de donde han 
servido, no IKS importa salir de la H a -
L-An.i. Inionnan en Sol núm. 61, bodega. 
625S 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U ^ 
sepa cortar y entallar, que tenga referen-
cias Escobar 67. 5357 ^ 4-17 
I X .1 ( ) V E N ~ E S P A ÑOlT D E S E A C O L O -
ctírse de criado de manos, es inteligente, 
habiendo servido á distinguidas familias 
de e s í a ciudad. Galiano y San Rafael, P e -
le ter ía L a Moda, en la vidriera. 
.̂ 355 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chiis poninsularos de criadas de manos: 
desean ganar 3 centenes y ropa limpia: s a -
ben cumplir cor. su obl igac ión . Informan 
en San Lázaro núm. 269. 
5354 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero: sabe trabajar en casa part i -
culp.r y do oomercio por mucho tiempo de 
práct i ca en el país . Informan: Compos-
tela 24. enarto núm. 11. 5353 4-17 
D E S E A - C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio peninsular, él para cochero, criado, 
portero, ó cosa a n á l o g a y ella para criada., 
manejadora ó cocinera, dan referencias de 
donde han servido de su trabajo y honra-
dez. Sol núm. 110, informan. 
5352 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 3 meses y una criada de' manos 
ó manejadora: tienen buenas referencias. 
Informan en Sol núm. 13, Fonda, á todas 
horas. 5350 4-17 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , C O N 
buenas referencias, desean colocarse, una 
de criada de manos y la otra para habita-
ciones ó manejadora. Monte núm. 145. 
5349 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N P O C O 
tiempo en el país , desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche, la mejor prueba es la salud de 
que goza el n iño de la misma. P a r a in -
formes. Campanario núm. 14. 
534S 4-17 
F: . \ - L A F L O R I D A . " S A N R A F A E L n ú -
mero 6, se solicita una buena costurera. 
5346 4-17 
~ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga buenos informes de las ca -
sas donde haya servido. Salud 42. 
5339 4-1.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende de donde ha 
servido. Empedrado nmero 7. 
5338 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
turiana para limpieza de habitaciones ó 
manejar nn n iño de un año en adelante: 
tiene las mejores recomendaciones. Infor-
man en Habana núm. 59. 
5337 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó limpieza de h a -
bitaciones y repasar ropa: tiene muy bue-
nas recomendaciones y desea encontrar 
una casa de moralidad. Informes: Sitios 
núm. 101. 5336 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una buena casa de familia es-
pañola, para criada y sabe coser: tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Suárez 7 ó Monte 123, altos. 
5334 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos qUe sepa cocinar, para un matrimonio 
solo. So prefiero una joven peninsular que 
duerma en l a co locac ión . Sueldo 3 cente-
nes! v ropa limpia. Habana 157, altos. 
5333 4-17 
U N A B U B N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de dos meses, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende. Infor-
mes: San Lázaro 410. 
5332 4-17 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera en 
casa particular: tiene 2 meses, se pue-
de ver su niño. Informan: Calle 11 n ú m e -
ro-103. Vedado. 5331 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca, del país , ú morena, pa-
r a limpieza de tres habitaciones y que 
sepa /.urcir y vestir. Tiene que tener re -
ferencias. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia, Galiano 60. altos de la. Pe le ter ía , en-
trada por Neptuno. 5330 5-17 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
blanca, del país , de manejadora ó criada 
de manos: para poca familia. Informan: 
Neptuno 106. 5327 4.17 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada ó manejadora: tie-
ne quien la recomiende. E n la Víbora San-
ta Catal ina y Lawton y cu Teniente Rey 
S7, all( ?. 5323 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informarán: Sol núm. 26. 
5315 4-17 
U N A P A R D X L A V A N D E R A D E T O D A 
clase de ropa de señoras , desea colocar-
se para lavar en casa particular, dando 
bneniáa referencias. San Nico lás núm. 179. 
5313 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses. Puede verse 
el niño y tiene quien la garantice. Calle 
11 núm. 37, entre las de 8 y 10, Vedado. 
5;;il 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
vizcaína en casa de comercio ó particular: 
no duerme en el acomodo. Santa • C l a r a 
núm. lo. 5309 4-17 
E N R E I N A 76, A L T O S , S E D E S E A 
una criada e s p a ñ o l a que tenga recomen-
daciones. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia 5307 4-17 
A L C O M E R C I O . — S E O F R E C E U N T E -
nedor de libros, m e c a n o g r a f í a y cálculo 
mercantil. Por escrito, Carlos I I I núm. 219, 
bajos. T o m á s Rodr íguez . 
5306 9-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Calle del Cristo núm. 36, le-
tra B. 0300 4-17 
B R I L L A N T E P O R V E N I R — U N COM1-
sionista europeo necesita, para ventas er 
la Habana y sus alrededores, un vende-
dor de joyería , tejidos, perfumería , quin-
cal la y otros. Debe conocer bien la cliente-
la y ser persona con g a r a n t í a s y buena* 
lefcrenclas. Pueden dirigirse á T . E . H a -
Wltt, Habana. .1298 4-17 
E N E S C O B A R 54, S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular que entienda de cocina 
y duerma en la colocación. P a r a servir á 
dos personas. 5344 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 1E 
a ñ o s de edad y con 4 meses en el país, 
d< sea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora; tiene quien responda por ells 
y referencias de donde estuvo hasta aho-
ra, Santa C l a r a 39 5341 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra española , con buena y abundante le-
che, reconocida por varios m é d i c o s y d< 
2 meses: tiene su niño muy hermoso qu< 
se puede ver y a d e m á s quien la garanti-
ce. Informan en San Miguel núm. 224. ha-
bi tac ión núm. 9. 5340 4-17 
Una señora americana 
desearía irse á viajar eon una familia 
í:iibaua, no habla español. Mr . Be^ers, 
O'Rreilly 30 A, altos. 
O 1456 4-17. 
" R O Q U E G A L L E G O : G R A N A G E N C I A 
de Colocaciones, Aguiar 72. Te lé fono 486. 
E n 16 minutos facilito, cocineros, cocheros, 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5292 4-1.-. • 
U N J Q V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse (le criado de manos ú otro cual -
quier trabajo: no tienen inconveniente on 
ir al campo, sin pretensiones: hay quien 
responda por él. Darán razón en San Pe-
dro núm. 20. 528ít 4-15 
P A R A A C O M P A S A R A U N A S E Ñ O R A , 
aquí en la Habana ó fuera de ella, desea 
colocarse una joven que tiene buenas re-
ferencias. L u z núm. 1. 528" 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N . D E -
r a nna peninsular, á leche entera, de un 
mes, buena y abundante: tiene quien la 
recomiende. Darán informes en Pocito n ú -
mero 10. 5284 4-15 
S E S O L I C I T A N 
j ó v e n e s muy bien portados, finos y qus 
quieran trabajar á sueldo fijo ó comis ión . 
Pasar por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. ra. 
3991 alt. 15-14A 
U N A P E R S O N A 
muy entendida en manejo de fincas, con 
mucha práct i ca en el cultivo de c a ñ a y 
en potreros de gallado, desea hallar un ne-
gocio, bien sea á sueldo 6 con una parte 
de utilidad. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Empedrado 7, de 9 á 11 y de 
2 á 5, ó en J e s ú s del Monte 504, en las 
d e m á s horas. 5281 4-15 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C T -
ta una cocinera para cocinar y hacer la 
limpieza de la casa Vedado, calle 19 en-
tre J y K , Chalet Verde. 
5279 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, ue dan 2 centenes. Bebis-
QOafn 120, Palacio de DJaz Blanco, Depar-
tamento núm. Í\ Ó277 4-ir. 
~ S E S O L I C I T A U N A MANEJADORA", 
blanca, que sepa cuidar bien niftos. Si no 
tiene buenas referencias no se presente. 
Teniente Rey 41, altos. 
5275 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera peninsular en a l m a c é n ó casa par-
tieulilr: tiene buenas recomendaeionos (le 
donde ha estado. Monte 421, altos, habita-
ción núm. 27. 5293 4-15 
A G E N T E S 
solicito con buena eomls ión . Sueldo si ga-
rantizan su aptitud en el negocio. Neptu-
no 48. de 9 _á 2. C 1459 S-15 
~ D E S E A C Ó L O C A R S K U N A C R I A D A 
del pa í s para limpieza de habitaciones ó 
a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a s : 'no tiene inconve-
niente en salir para el extranjero. E s -
cobar núm. 164. 5272 4-1 5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A í ' O L O -
carse de manejadora y su hijo, de 14 año.-;, 
para limpieza de oficinas, siempre (jüe le 
permitan asistir á la academia nocturna: 
tienen referencias. Aguacate núm. 20, ac -
cesoria n ú m . 6. 5266 4-1 5 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
ra, on este caso no durmiendo en la, co-
locación, desea colocarse una hija del pa í s 
que tiene referencias y no trabaja me-
nos de tres centenes. Industria núm. 76. 
5267 4-1B 
T E N E D O R D E L I O R O S T 
ofreM pera toda clase de trabajos ám 
contabilidad. L l e r a libros en inoras desocu-
padas Hace balancea, liquidaciones ate, Nep-
tuno 66 •••quina & San Nic^lls. altos, por 
b-aa Nicol&s. 
desde $2.00 a $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existenei-a. 
Casa de Hierro " E L FENIX, '1 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para la limpieza de habi-
taciones, entienden de costuras: tienen re-
comendaciones. Informes: San J o s é 119B 
!")320 4-17 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ~ 
sean colocarse de criadas de manos: una 
sabe coser algo y no tienen inconvenien-
te en ir al campo si el sueldo lo merece 
Dan ra^ón: Santo Suárez núm. 37 J e s ú s 
del Monte. 5318 4 1-" 
U N R U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
sca colocarse en casa particular ó de co-
n ^ r ^ 0 ^ / 8 CU5P"db y limPío. Cuba, nú-mero i52. 5..1 i 4 l r 
D E S E A N C O L O C A R S E l x í S J O V E N E S 
peninsulares para jardineros, criados de 
manos, dependientes d*. caf*. L e ^ slrvie-
r o i r j n Madrid BJ Marqués de P e ñ a l v e r v 
al Cónsul de Portugal. ?3ben cumplir coi, 
SU debftr y tienen referencias. Vlrt . -Hís 
núm. .0, carnicería. 3214 i . i : 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que sepa coser bien; se desea lina y qne 
teng-a referencias de buenas casas, suel-
do bueno. Vi l la Josefina, Calzada esquina 
a L Vedado. 5263 4.15 
S E D E S E A S A B E R en D O N D E S E H A -
lla N i c o l á s Porto Lafuente. Se agradece-
rá á quien dé razón á J . Bad ía en L í n e a 8, 
Vedado, Habana. 52B1 4.15 
OJO, D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A . — S E 
ofrece cortador exclusivamente por el a r -
te de pantalones, habiendo llegado recien-
temente de Barcelona y que ha trabaja-
do en las mejores satrer ías . Dirigirse á 
Lucena 23, altos, habi tac ión n ú m . 18. 
5260 4-15 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L , P E 
ropa fina, desea encontrar ropas de fami-
lias respetables para trabajar en su domi-
cilio: sabe trabajar para familias amerl -
canas y puede dar los informes que se de-
seen. Gloria 122. 5257 4-15 
C R I A D O D E M A N O S . - S E N E C E S I T A 
un buen orlado de manos tfiie est^ a^bs-
tumbrado al servicio flro y que trairra Bué-
nas re^oniendaHones. Vedado. Calle ü es-
quina á 15, Casa "Villa Magda." 
- B2M 4RL5 
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Juan Cavila, apenas part ió. rbrSy "n 
asiento de sombra" en uua palera 
que se dirigía á su país, y caminaba, 
L-aminaba con su morral á la espalda, 
y en la memoria su tesoro de conse-
jos, resuelto á poner éstos en prácti-
ca cuantas veees se le presentase oca-
sión. 
A l llegar al pie de una larga cues-
ta por doüde subía la carretera dando 
rodeos. Juan recordó el consejo " S i 
hallas un atajo, da al camino un ta-
j o : " y viendo llegado el momento de 
ponerle en práctica, dijo al ordina-
rio : 
—Hasta luego, que yo me voy por 
aquí. -
Mire usted que ni las cabras pue-
den subir por abí. 
—A'o hay atajo sin trabajo. 
Y Juan trepa, trepa por el atajo, 
salió nuevamente á la carretera, y se 
sentó á la orilal de ésta para esperar 
á la galera, y descansar. 
La galera tardaba mucho, y Juan 
renunciaba ya á esperarla, cuando la 
vió al fin venir, y esperó. 
Pero |cúál no fué su sorpresa al 
ver llegar al mayoral con el rostro 
cnsangrentador al zagal con un brazo 
roto y á los viajeros llenos de contu-
siones, y lamentándose mayoral, za-
gal y viajeros del percance que les 
había ocurrido! 
E l percance era que en la revuelta 
del camino les habían salido unos la-
drones, los habían apaleado y les ha-
bían robado cuanto llevaban. 
Juan Cavila lloró pensando en su 
capitán, cuyo consejo le había salva-
do de aquel percance, y continuó su 
camino. 
Como echara por todos los atajos; 
que á su paso se ofreían, se adelantó 
muchísimo á la galera, y calculando 
mal el tiempo para llegar á una bue-
na posada, le cogió la noche en un ex-
tenso despoblado. 
A l fija descubrió cerca del camino 
un ventorrillo, y aunque tenía el 
ventorrillo muy mala traza, determi-
nó pasar la noche en él. 
Tran. tran. á la puerta del vento-
r r i l lo , y un hombre mal encarado sa-
lió á abvile. con un candil en la mano. 
— ¡ . Hay posada ? 
—Sí señor. 
Juan pasó y se sentó á la orilla del 
hogar, donde el ventero, única perso-
na que el licenciado veía en la venta, 
estaba guisando una liebre. 
Juan tuvo intenciones de pregun-
tar al ventero cómo vivía solo en 
aquel desierto; pero se acordó del 
consejo " E n lo que no te importa, 
la, lengua muy corta." y se limitó á 
preguntarle si podría darle algo que 
cenar. 
—'Cenaremos juntos esta liebre, 
pan y vino—contestó el ventero. 
Cuando la liebre estuvo guisada, el 
ventero puso una mesita junto al ho-
gar, fué á un rincón de la cocina, le-
vantó una trampa, y gritó en tono 
imperioso: 
—¡ Sube! 
Aunque Juan era valiente, como to-
dos los brutos, "los pelos se le erizaron 
al ve? v oir aquello, porque todas las 
terroríficas historias de venteros ase-
sinos que había oído en su niñez acu-
dieron á su imaginación. 
Su terror subió extraordinariamen-
te de punto cuando vió asomar por 
el 'boquerón que acababa de abrir el 
ventero un horrible esqueleto cubier-
to de asquerosos andrajos, y cuyos 
hundirlos ojos 1c contemplaron como 
espantados. 
El esquclelo era una mujer, que se 
acurrucó t ímidamente cerca de la 
1 rampa. 
•luán Cavil-i iba ya á preguntar al 
ventero iniién «ra aquella desventu-
rada mujer, y por qué se hallaba re-
4ncida á tan miserable situación, pe-
ro recordó el consejo de su capitán, y 
se calló la boquita. 
Ventero y licenciado se pusieron á 
cenar, el primero tranquilo, el segun-
do sobresalto do, y ambos sin hablar 
una palabra. 
El ventero arrojaba de vez en cuan-
du al esqueleto un mendrugo de pan y 
un hueso, que el esqueleto devoraba 
con ansia. i 
A l terminar la cena, el ventero se 
levantó, arrojó de un empellón el es-
queleto á la cueva, cerró la trampa 
con la taravilla que tenía por la par-
te exterior, y volvió á sentarse tran-
quilamente junto al hogar. 
.luán Cavila se vió nuevamente 
asa l ta^ por la tentación de pregun-
tar al ventero por qué trataba así á 
aquella desdichada mujer: pero vol-
vió á recordarse del segundo consejo 
de su capi tán y volvió ú tragarse la 
saliva. 
Poco después ventero y licenciado 
se acostai'on. 
Pero ;, ustedes creen que el licencia-
do pegó los ojos aquella noche con el 
cerote que tenía sobre su alma? ¡Las 
nances pegar ía ! 
Juan Cavila, por la primera vez de 
su vida, pasó la noche cavilando. 
Así que Dios amaneció, pagó, y to-
mando el hatillo, se dispuso á partir, 
—Conque ¿qué tal ha pasado usted 
la noche?—le preguntó el ventero. 
—Tan ricamente. 
—iWú, usted contento de mi casa? 
— - i Vaya si voy! 
—¿No le ha chocado á usted ningu-
na cosa? 
—¿Quiere usted callar, hombre? 
E l ventero se arrojó á Juan Cavila 
con los brazos abiertos, y Juan Cavila 
retrocedió, preparándose á la defensa, 
—No tema usted, amigo mío—ex-
clamó el ventero casi llorando de go-
zo.—Déjeme usted . darle un abrazo, 
que es usted el hombre que yo busca-
ba hace cuatro años, que usted ha 
t ra ído la paz á mi casa, que usted^ha 
salvado á la humanidfid. 
E l tono conque el ventero decía es-
to era tan tranquilizador, que Juan se 
dejó abrazar y. besar del ventero. 
Lo que Juan Cavila, por más que 
cavilaba, no podía comprender, era 
cómo él había podido salvar á la hu-
manidad ; pero no tardó el ventero en 
disipar sus ideas. 
— M i mujer y j o vivíamos en paz y 
gracia de Dios en un pueblo cercano, 
cuando por mezclarse los vecinal en 
nuestros asuntos, empezamos á desa-
venirnos y á tener cada día una pelo-
tera que se hundía la casa. De estas 
peloteras resultó que mi mujer me fué 
aborreciendo, y un día la sorprendí 
una carta, de la que resultaba que es-
taba próxima á serme infiel. Enton-
ces, medio loco de rabia, j u ré vengar-
me de mi mujer, y "matar á todo el 
que se mezclase en los asuntos de mi 
casa, hasta el día en que diese con un 
hombre que de ningún modo se mez-
clase en ellos." Me vine á esta sole-
dad, encerré á mi mujer en la cueva, 
y hace cuatro años que he permane-
cido aquí, y he matado y enterrado en 
la prisión de mi mujer á cuantos hom-
bres han entrado en mi casa, como hu-
biera matado y enterrado á usted, si, 
como los demás, se hubiera mezclado 
en mis asuntos, preguntándome lo que 
no le importaba. 
Y mientras Juan permanecía como 
estático entre el horror que le inspira-
ba aquel hombre y el peligro de que 
le había salvado el consejo de su ca-
pitán, el ventero corrió á la trampa, la 
abrió, y gri tó con cariñoso acento: / 
—Sube, querida, sube, que ya estás 
perdonada, que ya han (oncluído tus 
penas y las mías, que ya estoy libre de 
mi juramento, que ya vas á dejar pa-
ra siempre tu calabozo y tus harapos, 
que ya nos vamos á nuestra hermosa 
casa del pueblo, que ya voy á pegar 
fuego á esta casa maldita. 
Y el espectro salió de la cueva llo-
rando de alegr ía ; y el ventero, des-
pués de sacar de un arca nn rico ves-
tido, empezó i despojar al espectro 
de sus harapos para reemplazarlos 
con aquel hermoso traje, en tanto que 
Juan Cavila se alejaba de la venta sin 
haber salido aún de su espanto y su 
asombro. 
A l trasponer Juan una colina donde 
se perdía de vista la venta, volvió la 
vista a t rás y vió que la venta era 
presa de las llamas, y un hombre y 
ima mujer, apoyándose la mujer en el 
hombre, se dirigían hacia un pueblo, 
cuyo campanario se divisaba allá á lo 
lejos. 
A. DE TRUEBA. 
(Concluirá.) 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SB-XOS_ 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse leffalmente, escribien-
do cofi stl\o. muy formal y conaden-
cialmente a¡ Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudab ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos 527R • 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos 6 de 
manejadora, X o hay inconveniente en sai i r 
fuera y t iene quien la recomiende. Mnfor-
m a r á n en A g u . cate n ú m e r o 20. 
r.ier, 4-13 
SE S O L I C I T A «UNA C R I A D A D E MA-
nos r e c i é n llegada. Lucena n ú m e r o 6. 
5206 4-13 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O C H I N O , 
6 de color, que sepa bien su obl igac ión y 
tenga referencias. Darán razón en San Ig-
nacio 15. 5251 4-14 
S E S O L I C I T A U N A ("RIADA D E M A -
nos en Prado 111, altos, sueldo 14 pesos y 
ropa l i m p i a , que tenga personas que la re-
comienden. 5164 4-13 
C O C I N A R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
focarse en rasa de comercio 6 de familia: 
sabe cumplir' con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Darán razón: Merca-
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por Reina. 
5162 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sea buena, peninsular, que 
duerma en la co locac ión. Se da buen suel-
do. Neptuno 181. 5160 4-13 
E N L A C A S A N U M . 23 de la C A L L E 
11, entre 2 y 4. en el Vedado, se solicita una 
cocinera, un criado de mano y una cr ia -
da de manos. Se pagan buenos sueldos. 
5154 4-13 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dir i ja á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
49!)4 26-10 M y . 
S O L I C I T O UN1 J O V E N C O N P E Q U E -
ño capital para negocio lucrativo. Infor-
mes, Monte n ú m e r a 33. 
4970 10-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
cocinera para una corta familia: tiene 
quien la garantice. Informan en San Lá-
zaro 78. 5153 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos ó de sirviente 
de mesa: tiene 20 a ñ o s de edad, es limpio 
y hábi l en el trabajo: tiene quien lo re-
comiende. Paula 43. 5151 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en un café ó fonda ó panadería: 
tiene 18 años . Informan en Egido núm. 
65, carnicería . 5205 • 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 a ñ o s 
de edad, desea colocarse en una fonda ó 
en un ca fé : tiene referencias. Egido n ú -
mero 65, carnicería . 5204 4-13 
U N E X C E L E N T E Y M A G N I F I C O C o -
cinero de color, con buenas referencias y 
que sabe su oficio con facultad, ofrece sus 
servicios para casa particular ó de co-
mercio; cocina á la francesa, criolla y es-
p a ñ o l a y es repostero. Informan: Zulue-
ta 26, portero. 5202 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a desea colocarse en bodega, fonda 
ó ca fé : tiene referencias. Calle de las D a -
mas núm. 55. 5198 4-13 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada: sabe 
zurcir ropa; él portero ó criado 6 trabajos 
aná logos , dan referencias de donde han 
servido, no les importa salir de la Haba-
na. Informan en Sol núm. 61, bodega. 
.r)197 ' 4 -13 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
es car iñosa y entiende de todo un poco. 
Teniente Rev núm. 59, cuarto bajo, Iz -
querda. 6194 4-13 
" " C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
^onda. café 6 casa de comercio, en la H a -
bana ó para el campo. Informarán: P laza 
del Vapor por Reina, Café Central, R a m ó n 
Vilesifio. 5193 . 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su obl igación y que sea 
car iñosa con los n iños : sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Acosta número 10. 
5192 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la recomiende. C a l -
zada del Monte número 22. 
5191 4-13 
C R I A N D E R A . — S E O F R E C E U N A . P E -
ninsular, para dentro ó fuera de la H a b a -
na: tiene buena y abundante leche de 40 
días. Razón, Genios 2, cuarto 30, á todas 
horas. 5186 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de cuartos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y vestir: tie-
ne referencias. Para informes, calle 13 es-
quina á M, bodega. 5174 4-13 
U N T U R E I Ñ E R O Q U E H A T R A B A J A -
do en la fábrica L a Estrel la , desea colo-
carse: tiene g a r a n t í a s é informes. Infan-
ta y Carlos I I I , café L a Estrel la. 
5173 4-13 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
t<» por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías , abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s eñor 
Sánchez . 5345 4-17 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L . — L O 
doy en hipotecas sobre casas en los prin-
cipales barrios de esta ciudad; en los de-
m á s barrios, as í como en J e s ú s del Monte, 
Cerro y Vedado, del 8 a l 12 por 100. P a r a 
el campo al 1 por 100. Figarola, E m p e d r a -
dô  38, de 1 á 4. 5243 4-14 
S E D E S E A N T O M A R - D E $2 á $¡^000^ 
sobre una casa que vale $15,000. De 1 á 4 
en Empedrado 34, cuarto núm. 10. No se 
cobra ni se paga corretaje. 
5227 4,14 
E N T R O C A D K R O 14 SE S O L I C I T A U N A 
'•riada de manos, peninsular, sueldo 3 cen-
tenes y lopp limpia. H a de traer referen-
cias. h2"'> 4-15 
1I0S SASTRES 
C O C I N E R A C R I O L L A Q U E C O C I N E 
sabroso y muy limpio. Crucero del Vedado, 
primera cuadra de la calle 17, en l a - p r i -
mera casa, á la derecha. Te lé fono 9154. 
B217 4-14 
B< necesitan varios en L a Sociedad, Obis-
po 65. Se eac.i buen sueldo. SI no son 
m u y competentes, es inúti l que. se presen-
ten. Dir ig irá) al departamento de admi-
nis trac ión , de 5 á 7 de la tarde. 
C 1443 8.14 
mi 
Se solicita uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabilidad. Dirigirse a l De -
partamento do Admin i s t rac ión de " L a So-
ciedad." Obispo 65, de 5 4 7 de la tarde. 
C 1442 8-14 
r Ñ U U C l I A C H O P E N I N S U L A R D E -
sea colorarse de criado de manos 6 en el 
cumercio: conoce algo el giro de p r é s t a -
mos. R a z ó n en A y e s t e r á n y Malo j a . T o -
nelería. 5233 4-14 
U N M A T R I M O N I O A S T U R I A N O , S I N 
n iños y de mediana edad y sin pretensio-
nes, se ofrece para servir; ella es buena 
cocinera jt aseada, y él para moao, por-
tero ú otra cosa parecida, no dándoles m á s 
sal ir al campo: tienen quien responda por 
ellos. Darán razón en Virtudes núm. 46, 
á todas horas, cuarto n ú m e r o 9. 
522« 4-14 
D E S E A C O I X D C A R 8 E U N C O C I N E R O 
y repostero enn mnv buenas referencias: 
cot in;. á la española , francesa y criolla. 
Infon \£u.; Pr imera de Colón, Morro 50. 
. W06 4-14 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
dar clases de pintura y fal lán ar t í s t i cos . 
Pasa á domicilio, precios módicos . D r a -
gones i8, altos. A 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E COCINES-
ro en un establecimiento ó casa particular, 
un moreno cocinero que d e s e m p e ñ ó esa 
plaza veinte y cuatro a ñ o s en la Quinca-
l lería ' E l Palo Gordo" y siete en el estable-
cimiento de ropa de J . Val lés , en San R a -
fael. Informan en Bayona núm. 20. 
5208 4IJ4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, pud iéndose ver su n i -
ño, y también se coloca una nlftlta de 7 
años , para mandados. Belascoaln n ú m e r o 
61 1]2, altos. 6207 4 ^ 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para limpieza de habitaciones y sabe co-
ser á mano y á máquina . Informarán en 
Bernaza núm. 43. 5214 4.14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos, peninsular, con referencias y que se-
pa su obl igación. Sueldo dos centene«« 
Animas 118, altos. 6252 4-14^ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DI-% 
sea colocarse á media 6 leche entera, de 
tres meses, dando buenas referencias 
Arango núm. 16, J e s ú s del Monte 
" 4 S . 4.14 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas mdíknas. Evello Mar-
t ínez, Habana 70. T624 26-1M 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y 1̂ 4 por 100. Casas en venta desde $2 000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47 de 
2 á 5. 4979 s'.g 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30* 
de 1 á 4, JuaTi Pérez . 
4226 26-21A 
Maáe 
S E N E C E S I T A U N M U C H A ' 'HO P A R A 
la limpieza de un Colegio, dándole casa co-
mida, un centén é instrucción. Se nid^n 
referencias. San h'lcolás núm. 1, altos. 
6171 >--IJJ 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
\ edado, calle J entre 25 y 27, que mide 
412 metros, dando $1.000 al contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $25 al 
mes, con un interés de 6 por 100. P a r a 
m á s informes, B. F . . Escobar 98, bajos, de 
12 á 2 p. m. S301 8-17 
C A S A D E H U E S P E D E S . — S E V E N D E 
muy barata una acreditada casa, situada 
en una de las mejores calles. Produce una 
bonita utilidad. Informarán en Campana-
rio 88, café , de 10 112 á 11 12 y de 5 á 
6 p. m. ISlfi 4-17 
S E V E N D E U N A C A S I L L A P A R A C A R -
ne en Cerro 4SS, por no Etoderlá atender 
su dueño. Informarán en Sel y Composte-
lo. cartiiftfría ílZ-i 4-17 
I M P R E N T A 
M O D E R N A . C O M P L E T A P A R A T R A B A -
JOS C O M E R C I A L E S O P E R I O D I C O . SE 
V E N D E B A R A T A EN F A C T O R I A 30. 
5366 10-17 
G r A - l S Í G r A . 
vendo una vidriera de tabacos y cigarros 
en 95 centenes, situada en buen punto, h a -
ce buena venta, gastos económicos . Vendo 
una casa mamposterla en barrio del Pilar, 
cop 8 habitaciones, en $3,800, sin grava-
men. Plaza del Vapor, café "Los Peces V i -
vos," de 12 á 3, F . Arango. 
5308 5-17 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A 
muy antigua y acreditada, muy barata, se 
hace contrato por r-1 tiempo que se desee. 
Informes: San Rafael 14. 
5256 4-15 
V E R D A D E R A GANGA),—MUY B I E N s i -
tuada, vendo 1 gran casa con zaguán , 2 
ventanas, sala, comedor, varias habitacio-
nes, toda de azotea, pisos finos, sanidad, 
pluma de agua, redimida; tiene 799% me-
tros superficiales, precio $18,750 oro espa-
ñol. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
5273 4-15 
I N M E D I A T A A M U R A L L A V E N D O 1 
casa con sala, comedor, 3j4, pisos finos, sa -
nidad. $3,750; en Lealtad otra con sala, 
comedor, 3¡4, pisos finos, etc. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
5274 4-15 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E U N A 
hermosa casa nueva de dos ventanas, sala, 
saleta. 5 cuartos, en $5,500, á media cua-
dra de Monte, otra á media cuadra de 
Muralla, sala, comedor, 3 cuartos, en $3,800; 
otra en Indio, sala, comedor, 2 cuartos, en 
$2.300. R a z ó n : Monte 64, Menéndez . 
5297 4-15 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E L her-
moso jardín " L a Estrel la," situ.ido en la 
Calzada de Buenos Aires núm. 12, por te-
ner su dueño que ausentarse p&ra E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5265 8-15 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
acreditada Agencia de Mudanzas con m á s 
de treinta a ñ o s de existencia. E s de poco 
dinero y da un sueldo de representante, 
á una persona inteligente. San Miguel 171, 
Café. 5282 4-15 
" L A Z l U é r C a s a d e P r e s t a m o s . S u a r e z n ú m e , 
No hay casa ^ pr^UTnos que dé mks que " L a Ziliav, ¿ ^ 
p ^ M ^ ^ m ^ 7 cuantos objetos convengan, tan . . 
m0 T p ^ e k T b a r a t í s k n o s veiidc toda c t ó de efecías, como a l l , ^ 
j muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Glo n a . ^ ^ 
E N L A C A L U E 17.—A $4-75 O R O JES-
pañol vende el metro de •erreno que hace 
el conjunto de dos solares de centro, l i -
bre de censo. Se encuentran entre las 
calles de 8 y 10, cerca de ta l ínea. CoWo 
5 onzas de comis ión . E . Mazón, Lealtad 
116, de 11 á 1. 5203 . r 4 -13^ 
S E V E N D E U N A CARNICÍSKlÁ M C V 
acreditada, la m á s antisrüa del barrio, no 
paga alquiler. Su dueño la vende por te-
ner que ponerse al frente de otro nego-
cio de m á s importancia. Se da barata. 
Informan en la misma. Vig ía y Cerrada, 
barrio de Atarés . 5121 j ' 1 2 . 
" ~ E L P Í b l O B L A N C O . — V E N D O U N A C A -
sa de nueva construcc ión , de azotea, pisos 
finos, el tranvía le pasa por el frente, cer-
ca de Pr ínc ipe Alfonso, sin gravamen. Pre-
cio $2,800. O'Reil/y 23, de • á 5. 
5036 ^ - U 
LIBRE DE TODO GRAVAMEN 
se vende una gran casa de canter ía que 
mide 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s t á situada á una cuadra de C a r -
los I I I y dos de Be lascoa ín , es propia pa-
ra dedicarla á cualquier industria, a l m a c é n 
ó establo. Su dueña no tiene inconvenien-
te en dejar gran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. P a r a 
tratar directamente, con la dueña sobre 
precio y condiciones en Reina 96, altos, 
Te l é fono 1396. 5072 S - H 
E N $3,500 oro español vendo. Juntas ó 
separadas, dos casas en la calle de Lealtad, 
á media cuadra del tranvía . E s t á n rec ién 
construidas y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Evel io Martínez, Habana 70. 
4985 10-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse de 
criandera. Para informes. Sol 13 y 15, fon-
da " E l Porvenir." 5304 4-15 
l ' .UENA B O D E G A E N V E N T A — V E N D O 
mi bodega en $4,000, ú l t imo precio, quiero 
marcharme á España , vale mucho m á s del 
precio que tiene, pues e s t á bien surtida, 
solo de arroz tiene 60 sacos, la finca nue-
va, establecimiento moderno con gran lo-
cal, nuevo contrato con el comprador, pa-
go el agua, poco alquiler. E l que quiera 
hacer buen negocio que me vea en 13 y 10, 
Vedado, Francisco Suárez. Trato directo. 
5221 4-14 
A $2,850 
Casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta, 2|4, cocina, inodoro y baño, á 
una cuadra del L u y a n ó y de Henry-Clay , 
sin censos. Dueño , Just ic ia y Compromi-
so, Reparto "Ojeda." 5234 4-14 
E S Q U I N A 
U n a nueva de dos pisos, con bodega, ren-
ta 27 centenes, sin gravamen, ce ica de R e i -
na y Belascoaln, valor $18,000. D u e ñ o , 
Amargura 48. 5235 4-14 
S O L A R E S E N L A S C A L L E S D E M u -
nicipio, Pérez, Luco, Herrera, Fábr ica , 
Compromiso, Pérez , Rodríguez , etc. Con 
agua y alcantarillado, sin g r a v á m e n e s . I n -
formes: Calle de Just ic ia esquina á Com-
promiso. 523G 4-14 
L U Y A N O 
A una cuadra de esa Calzada y de H e n -
ry -Clay , vendo dos casas con m á s de mil 
metros de terreno, libres de censos, en diez 
mil pesos Cy. Dueño, en Vi l la Josefa, J u s -
ticia esquina á Compormiso. 
5238 4-14 
B U E N A F A R M A C I A 
Se v^nde una situada en un rico y popu-
lar barrio. Hace diarios unos $40. Se facil i-
ta la comprobac ión . Su dueño desea em-
barcar para el extranjero ó ir para el cam-
po por e j ^ i r l o su salud. Hace cambio con 
una f a n i ^ í i a buena del campo, informes: 
D r o g u e r í a de Sarrá. 5232 8-14 
E N N E P T U N O V E N D O 2 MAGNTF1-
cas casas, próx imas á Galiano, de azotea 
y bastante frente. E n Marina 3 m á s con 
990 metros superficiales. Figarola, E m p e -
drado 38, de 1 á 4. 5241 4-14 
B A R R I O D E L A R S E N A L . — V E N D O 1 
bonita casa, moderna, con sala, saleta, 4i4, 
azotea, pisos finos; barrio de Colón otra, 
en lo m á s céntr ico , con 2 ventanas; en 
Monte o t r a ant igüa . en $4,000; en F e r -
nandina, inmediatas á Monte 2 unidas, a n -
tigiias, en $3,600. Figarola, Empedrado 38, 
de 1 á 4. 5242 4-14 
A U N A C U A D R A D E H E N R Y - C L A Y 
vendo dos casitas nuevas de mamposterla 
y tejas, sala, 2¡4, saleta, inodoro y baño , 
sin censos. Como ganga en $4,500. D u e ñ o , 
calle de Just icia esquina á Compromiso. 
5237 . • 4-14 
E N G L O R I A V E N D O 1 C A S A M U Y 
barata, con sala, comedor, 714, toda de azo~ 
tea, pisos finos, sanidad, renta $60 Cy. P r e -
cio $6,000 Cy. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 5240 4-14 
¡ N E G O C I O P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López , 
Monte 31 " L a F r a n c i a Moderna." 
5170 13-13 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e esquina y de eentro, libres de 
gravámenes, situados e n los lugares 
más selectos del Vedado. In formrt 
W. H. Redding en la calle de Aguiar 
número 100. 5179 36-Ml;3 
UN BUEN NEGOCIO 
Por poco dinero se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y un salón de l im-
piar botas, por no poderlo atender su due-
ño. Se dá muy barato y produce una ga-
nancia de B á 6 pesos diarios y don de 
gasto. Informarán en Villegas 50, altos, 
«n é s t a se alquilan dos habitaciones am-
plias, de 8 á 1 y Aguiar 75, de 8 a. m. á 7. 
5175 4-13 
S F V E N D E E N E L C E R R O . C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenia, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar núm. 100. 
5178 8-13 • 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
narlo, próx ima á San Lázaro. Medida: 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1. p. m. y 
de 4 á 7 p. m. 5190 S-13 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, cal lé I I próximo A 17. Medida: 13'66 por 
50 metros. Superf i .neé 683 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7 p; m. 5189 . 8-13 
O C A S I O N — S E V E N D E U N CAFE", 
bien situado, buen contrato y por muy po-
co dinero. Se vende por embarcar á E u -
ropa. Razón: Egido 1C. 
5201 4-13 
S E VENDE U N A C A S A E N L A C A -
lle do Aconta, próx ima á San Icrnacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1|2, informarán. 
51*7 16-12 My. 
S E VIjJNDB U N S O L A R D E 675 M F -
tros, á centén , y reconocer el censo, en la 
•"alie Paseo, cerca del mar. R a z ó n en " L a 
Estre l la de Cuba," O'Reilly 66. 
6141 10-12 
J . M . G A R R I D O 
• O B N T E G E N E R A L D E NBQOCIOfl 
ReaUM toda clase d« transtecionts sobre 
yropietiade! urbana? y rusticas. 
Compra-Tende valores cotizables en Bolso. 
Dinero para hlpotecsa desde el 7 por I I I 7 
en todaa caatldadee. 
Recrkorlo: Amargura número 11. de 3 4 5. 
A J1.J3. 
S F V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
dominó , bien situado, es negocl'o posltvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314, Habana. 
4805 15-5M 
DE MIBLES Y PBElÁS. 
A V I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse «u dueño se vende una mueblería , en 
un buen punto, cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1,500 pesos oro espa-
ñol. P a r a m á s pormenores inforipará A n -
tonio Martínez, Angeles núm. 36, Habana. 
5303 8-17 
SE VENDE BARATO 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas, colchones, colchonetas, 
loza y ú t i l e s do cocina. Calle 19 entre Y y 
J , Vedado. (i 1428 8-13 
S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Reilly 56, un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de París , propio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
5143 15-12 My. 
P I A N O S 
V a r i a d í s i m o surtido antes de resolverse 
á comprar su piano lé convendrá ver los 
que vende. E . Custin, 94, Habana. 
4942 10-7 
B I L L A R E S 
Se vend«n á plaaos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de j . Forteza, Teniente Rey 
S3, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
M MAQUINARIA. 
SE V E N D E una Máquina de moler, com-
pleta, en buen estado, la cual mol ió hasta 
hace pocos d ías ; compuesta de: U N MO-
T O R vcn ica l con cilindro de 24 pulgadas 
de d iámetro por 54 pulgadas de curso. 
T r a s m i s i ó n de doble engrane, con p iñones 
y camonaduras de acero casi nuevos. L a r -
go de] (iicnte. primera t rasmis ión : 13 pul-
gadas. Largo del diente, 'sogunda trasmi-
s ión : 16 pulgadas. Trapiche con mazas 
de 32 pulgadas de d iámetro por 7 p i é s de 
largo. Pres ión h idrául ica á la maza mayor, 
moderna, todo completo. Conductor para 
Bagazo de 28 plés de largo. R E P U E S T O S : 
2 mazas mayores. U n a maza bagacera. 
Tres pifiones acero. Tres p iñones hierro. 
A d e m á s , se venden, t a m b i é n : D O S B O M -
B A S C E N T R I F U G A S , de poco uso, capaz 
cada una para elevar 20.000 litros de agua 
por minuto á 15 metros de altura. Cuer -
pos de hierro. Turbina y e.fe de bronce. 
P a r a Informes, dirigirse á P. B O U L A N -
G E R , Apartado 649, Habana. 
8-12 C 1425 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Haype," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 61|2' diámetro, chapa 
6,116 y 114 atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wilox, de 3 04 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. X 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de. 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. U n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 M á q u i n a vertical de 8" x 8". 
5 id. horizontales varias medidafe. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Rellú" ron su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, dor 
ble engrane, trapiche 6" x 28, guijos 12.l^" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, guijo 13.1(2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.112", guijos. 
1 de 5 x 10.1|2, guijos. 1 Catalina de 24' 
x 13.1I2" cara, con pes taña . 1 Volante d€; 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de "Weston," 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
• J O S E S E O A N E , Mercaderes n ú m . 40. 
4806 26-5M 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
francés en buen estado y buenas condi-
ciones. Puede verse á todas horas en C u -
ba núm. 4. 5347 8-17 
S E V E N D E U N MAILC<>A('n. UN 
milor y un coupé, en Prad^ ',2. P a r a in-
formes dirigirse á la Quinta de Palatino, 
Cerro. 5294 4-15 
SE V E N D E E N G A N G A 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s pa-
r a Europa, una duquesa moderna con po-
co uso, una pareja de caballos dorados, 
j ó v e n e s y de mucha alzada, dos juegos 
arreos para tronco, uno para limonera con 
sus mantas para los caballos, ropa y de-
m á s utensilios, todo cos tó 3,000 pesos y se 
da por $1,200,. puede verse á todas ho-
ras en el Vedado, calle 2 - n ú m e r o 12, ó en 
Aguiar 96, para cerra trato con f l dueño. 
F n la misma cana también se da por 200 
pesos un hermoso coche para nif̂ o qu« 
apenas ha rodado en la Habana, QOIJ SU 
Poni muy mansito y todos sus arreo?, 
C 1654 l t - t4 3d-15 
S E V E N D E N 0 CAMRI. 
Carnajes de todas clases c 'Af 
sas, Mylords. Faetones, Trapg1110 ^q* 
Los Inmejorables carruajes, ¿pi 1'Illl«rj| 
te "Babcox" sólo esta rasa los ! . ^ í i í t 
hay de vuelta entera y media PCÍhe U 
Tal ler de carruajes de I-V,̂ r-Vu,?lía. 
guez, Manrique 138, entro Sain^Co lk^-
5017 X * , } % 
OE ANIMALES 
ÉE VENDEN 
Palomas correos, raza ramerica^' 
G.) á un peso plata cada una T % i 
c ió 22. 5296 ' Ant6í ^ 
S E V E N D E 
u r caballo de coche "Har knpv • 
gre pura, brazo alto y b u e n a ' n » , - ^ 
maestro de tiro de 7 a ñ o s ; t a m b i O 
miliar •'Studebakí-r y arreos casi 
sólo cuatro meses de uso, pn n . n ^ 
condiciones. Direc lón: R K \T ^ 
oficina. 5146 , ' •' ^ ^ 
• i i S;tí 
CARNEADO 
Vende 20 m u í a s y muida, hay B 
todos t a m a ñ o s , caii ' regalados. ÁW8^ 
ras se pueden ver en sus Baños ^ 
seo. Vedado. 5107 ' caIlt h 
SE V E N D É UNA WE^^^XRFTT^ 
caballos para coche, á particulares 
nios 16%, y otros m á s . Para tratar'/" ^ 
l lamar al Teléfono 9402 y ii^g ae *11 
5142 ' • 
MMILMEA 
S E V E N D E UNA MAC XIFITA pna 
te de soda, por la mitad do su valor p 
de verse en el Hotel MiraViar 
5247 ! : % 
NO HAY m BOTAR 
MUEBLES VISJi 
Kmbellcciémlolos ron nuestros l r 
TR ES artísticos **ZKN ÍTH" que ! 
un BARNIZ de distintos COLORE 
I I P i d a - S Í o O c t t í t l o s o 
T R A D E — 
M A R K 
RECIBIIVIOS constantemente d 
nuestras Fábricas de Filadelti* m 
ffran surtido de todas clases do PIX. 
T U R A S , B A R X I C E S y A c m m 
RO D E L 1 X A Z A . 
r r r ' . N . z . GRAVES ííd 
O'REILLY 12,-HABAM 





m m m m m m m m ^ 
pan lor Anuncios Franco?! sin tu I 
| S « L . K A Y E N C E r C l 
y Q r a j o a a d e Gü* 
AFECCI0IÉE8 «miÍTteAS 
i v ic ios m LA t A W 
írodacto* TMdadero* ÜcfliBeiit* o)^« 
por el mtémmgo y loe inW"»- l 
ttljutu las fímn 1*1 
Prescritos per is* prncTro* 
D a forma en qtje y¿ euro la W^f* 
es rellena?idn la abertura con ruev 
fuerte ipíiterlal. . • 
Una quebradura es s1Tnple"de ni^l 
abertura en una pared, la pared d 
lo que protege los Intestinos 5 j 
g3nos internos. ^rids *1 
E s oaíd tan fácil curar una ner^ ^ 
tura en este múscu lo como, una-
ó mano. . y¿i ffí 
Sin embargo, esta rotura ta. ^ 
m á s srande que la yema de ... -1 
Pero es lo suficiente grande ra M 
ttr qup los Intestinos Pa-C"n. ciCatrii«r 1 
supuesto que e^to rio puede .¿j,. 
menos que la naturaleza sea «n s 
Y eso es precisamente ]0 0, r e t ^ 
do h a o . permite A "-"^%„ s" r 
protusi6n dentro de la parea, 
pío sitio. n e ' » ! * 0 ^ 
D e s p u é s dov é. usted UP 1 t̂óOT 
Dympho] j a r a aplicar 
de la Quebradura. Este 
de la piel hasta los borcle? . ^ € . «" 
ra v remueve el anillo ca 'oso 
formado alrededor de la ai'< r ^ ^ 
Entonces empieza el proce ^ dfi . 
rac ión, la naturaleza- 11™e ^ V 
OMBLIGO 
m 
D E R E C H A l l i q B I E R D A 
- 0 D * 4 
pualquler herniado que me e 
bre. • • . . ^ n ^ o f1 E s c r í b a m e usted ind icando^ ]e 
que corresponde su caso • atJ'ta ^ 
por correo una muestra * 
desarrollante L*-mrbol > lc la n*1 ^ 
s á m e n t e Ilustrado acerca No i; . , 
v . C u r a de la Quebmdiua- v «ut^ p 
usted dinero. Só lo su u^m G.. .r 
Nrtm. 6 (S. tt« M l * 
D O N D R E S , E . C , I n g l » " * ^ 
4el D 
imprenta J J , t X^*i'* 
Teniente Bey 
